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ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل، ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ  ﺍﻜﺒﻴﺭ ﺎﻝﻪ ﻭﻗﻌﺇﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﻜﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ
ﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ  ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ،ﻷﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲ 
 ﺩﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼـﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﺅﺴﺴﺔﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻤ
ﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻝ، ، ﺃﺩﺍﺀ  ﺴﻠﻭﻙ، ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻫﻴﻜل  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ 
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﺕﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺒﺄ ﻬﺎﻫﺘﻤﺎﻤﺇﻤﻥ ﺨﻼل ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﻝﻤ
، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸﺩﺍﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻬﻴﻜـل  ﻜﺫﻝﻙﻭﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤ
ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻓﻲ  ﺅﺴﺴﺔﻠﻭﻜﻬﺎ، ﻓﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﺴﻭﻕ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ، ﻫﻴﻜـل، ﺴـﻠﻭﻙ،  ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻴﺙ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻘﺩﻡ،ﺤﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ،ﺃﺩﺍﺀ،
ﻫﻴﻜـل ،ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻵﺨﺭﺒﻌﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ  ﻥ ﻜلﺃﻜﺎﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ) ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ 
ﻋﻼﻗـﺔ ﺫﺍﺕ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺫﺍ ﻫﺎ،ﻭﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺴﻭﻕ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤ
ﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﺘـﺭﻯ ﺨـﻼﻑ ﺃﻤﺎ ﺍﺍﻷﺩﺍﺀ،ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒـﻪ، ﻓﻬﻴﻜـل ﺍﻝﺴـﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻜل ﺒﻌﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ 
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺴﻭﻕ، ، ﻭﻜـﺫﻝﻙ  ﺅﺴﺴﺔ، ﻷﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻴﻤﺎﺭﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤ
ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻤﺜﻼ ﻬﺎ، ﻓﺅﺴﺴﺔ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﺤﻴﺘﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤ
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻋﺒﺭﻨﻘﺎﻁ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺴﻭﻕ  ﺅﺴﺴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ
ﺒﺘﻁـﻭﻴﺭ  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻰﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ، ﺕﺇﺫﺍ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤ ﺨﺎﺼﺔﺍﻝﻘﺼﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ، 
ﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ،ﺃﻱ ﻭﻜﻔﺎﺀﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴ






  ﺍﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ -ﺃﻭﻻ
  ؟ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﺠﻌل ﺍﻝﻤﺍﻝﺩﻭﺭ ﻤﺎﻫﻭ 
   :ﺎ ﻴﻠﻲﻓﺈﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻜﻤ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ
  ؟ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻠﻰ  ﻫل ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ  - 
 ؟ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﻝﺯﻴﺩﺓ ﺍ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﺎﻓﺯ ﻴﺼﺒﺢ ﻫل - 
ﻫل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ  - 
 ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ؟
  ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻘ - 
  .ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤـﺎﻓﺯﺍ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻗﺕ - 
  .ﺎﺕ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻴﻪﻜﺒﻴﺭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴ
 .ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺠﻊﺇﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻴ - 
  ﺍﻝﺒﺤﺙﺃﻫﻤﻴﺔ  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻨـل  ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﺫﻭ   ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ - 
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﻀﻪ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﻝﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ 
   .ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺒﻪ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﺠﻭﺍ
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻌﻁ ﻝﻪ  ﺍﻝﻤﺠﺎلﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ  - 
 .ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
 .ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  - 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﺤﺘﻼل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﻭﻴـﺔ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻠﻤﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  - 
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤ
  .ﻭﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ -ﻌﺎﺭﺍﺒ
 ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤـــــﺔ
ج  
  :ﻨﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀـﻭﺀ ﻋﻠـﻰ ﺴﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍ - 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ 
  .ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺩﻓﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ  - 
 .ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ
ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻭﺍﻹﻀـﺎﻓﺔ  - 
 .ﺙ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍ
  ﺍﻝﺒﺤﺙﻤﻨﻬﺞ  -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ،ﺨﻼل ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺭ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ،
  ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ -ﺴﺎﺩﺴﺎ
  :ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻨﺎ ﻹﺨﺘﻴﺎﺭﺃﻤﻥ 
ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻨﻌﻁﻲ ﺃﻫﻤﻴـﺔ  ﺍﻝﻘﻴﺎﻡﺤﺩﺍﺜﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺠﺏ ﻝ ﻨﻅﺭﺍ -1
    .ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻗﺩﻴﻤﺎﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ                 ﻝﻬﺫﺍ 
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜل ﻤﺎﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻝﺭﻓﻊ ﻤﻥ  -2       
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ 
  ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ -ﺎﺴﺎﺒﻌ
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻭﺱ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝ-1
ﻐﺭﻕ ﻝﻨﺎ ﻭﻗﺘـﺎ ﺘﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺸﻜل ﻝﻨﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻨﻪ ﺍﺴ ﺨﺎﺼﺔﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗ
   .ﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻝﺘﺭﺠﺼﻌﻭﺒﺔ  ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥﻁﻭﻴل ﻝﻠﺒﺤﺙ،
 ﻤـﻊ ﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅـﺭﻱ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻤ-2
ﺘﺸﺎﺭ ﻨﺍ ﻭ ﻴﺭ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁ ﻨﺴﺏﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺩﺭﺱ  ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ
ﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ 
   .ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
 ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤـــــﺔ
د  
   ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺒﺤﺙ -ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺼﻭل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤﺨﺼـﺹ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ 
  :ﻭ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻬﻭ ﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻭﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ 
ﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻤﻘﺴـﻡ ﻝ ﺤﻭل ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻨﺼﺏ :ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل -
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻝﻤﺒﺤـﺙ ﺍ ﻲ ﻓﻲﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ : ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ، ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻝﺠﻭﺍﻨـﺏ  ﺒﻌﺽﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺤﻭل 
  .ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
، ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ:ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ -
ﻭ  ﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻨﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﺒﺎﺤﺙ، ﻓﺎﻝﻤﺒ
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻨﺩﺭﺱ ﻓﻴﻪﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﻓﻬﻭ ﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ، ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻓﻨﻘﺩﻡ  :ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ -
 ﺜﺎﻝـﺙ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺃﻤﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺎﻡ ﻝﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍلﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺎﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻤﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻓﻴﻪ 
  .ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺩﺭﺱ ﻓﻴﻪ
ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ  ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﻜﺫﻝﻙﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﻠﺨﺼﺎ ﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ،  :ﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ





  :ا	 اول






ﺇﺫ  ﻤـﻥ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ،  ﺎﻫﺎﻤ ﺍﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺅﺸﺭ ،ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺩﻭﺭﻝ
( ﻫﻴﻜـل، ﺴـﻠﻭﻙ ) ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ،ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻭﻋﻠـﻰ  ﻋﻠـﻰ ﺅﺜﺭ ﺘﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل ،ﺅﺴﺴﺎﺕﺤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻝﻤ
ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﻔـﺎﺀﺓ  ،ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ
ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻷﻱ ﺘﻨﺎﻓﺱ  ﺅﺴﺴﺔﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤ ،ﻤﻌﺎ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞﻭﺘﻁﻭﻴﺭ  ،ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 ،ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻭﺃﻭ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ  ﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭلﺍﻝﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ  ﺃﻥ ﺘﺨﺸﻰﺩﻭﻥ  ،ﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇ ﻝﻤﺎﻝﻪ ،ﺅﺴﺴﺎﺕﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﺨﺎﺼﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ
 ﺒـﻴﻥ  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ؛ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﺍﺘﻪ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﻤﺅﺸﺭ ﺃﺭﺩﻨﺎﺭﻫﺎ ﻴﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭ
ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓـﻲ  ،ﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﻨﻴﺔ ﺍﻓﺎﻝﺸﻜل ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺇﻤﻜﺎ ؛ﺸﻜﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎﻝﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻱ  ،ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ،ﺭﺘﻌﻠﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴ، ﺴﻭﺍﺀ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ
ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ  ؛ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺓﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﺨﻔﻴﺽﺇﻝﻰ  ﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻝﻤ
ﻤﻴﺯﺓ  ﺅﺴﺴﺔﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻠﻤ ﻤﻨﺘﺞ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺃﺼﻼ، ﻋﻠﻰﻨﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻤﻌ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ،
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻭ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ،ﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ
 ﺫﺍ ﺘﻌﺭﻀـﻨﺎ ﻭ ﺨﻼل ﻫ  ـ ،ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ
ﻝﻬﺫﺍ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤﺒﺎﺤـﺙ ﻭ  ،ﻩﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻪﻤﻔﺎﻫﻴﻤﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ  ﺩﻼﻗﺘﺼﺎﺃﻴﻀﺎ ﻝ
  : ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ







 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ: ﺤﺙ ﺍﻷﻭلﺍﻝﻤﺒ
 ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺫﻝﺕ  ﺤﻴﺙ ﻭ ﻋﻠﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ،ﻫﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻡ
  .ﻷﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻁﺒﻌﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ
ﻭﻜﻴـﻑ  ؟ﺤﺔ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻠﻡ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺘﻰ ﻭﺃﻴﻥ ﻨﺸـﺄ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﻝﻭ ﻝﻤ ﻝﻬﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ
ﻓﻬـﻡ ﻜـل  ﻠـﻰ ﺃﻱ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴـﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋ  ؟ﺘﻁﻭﺭ
ﺨﺎﺼﺔ  ﻩﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﺒﺎﺩﻝﺔﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤ ﻁﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ، 
ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺸﻝﻤﺅ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽﺒﻌﺩ
ﻲ ﻜـﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒـﻪ ﻜﺒﻴـﺭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺅﻫل  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ
ﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍ ﻭ ﺍﻹﺯﺩﻫﺎﺭ، ﺒﺴﺒﺏ ﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭﻴﺘﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺕﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﺘﺴﺎﺭﻋ ،ﻝﻐﺭﻴﺒﺔﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍ
  .ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺃﻭﻻ ﺍﻝﻰﻨﺘﻁﺭﻕ ﺴﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎل، 
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻨﻁﻠﻘﻭﺍ ﻤـﻥ ﻨﻘﻁﺘـﻴﻥ ﺇﻭ،  ﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﺠﺘﻬﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍ ﻝﻘﺩ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻭ؛ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﻴﺙ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ؛ﻫﻤﺎﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ 
ﺤـﺎﻻﺕ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﻤﺜـل  ،ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ  ﺍﻤﻐﺎﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺕﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺎ، ﻏﻴﺭﻫ ﻭ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻜﺎﺭﺍﻻﺤﺘ
ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ، ﺭﺓﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﺼﺏ ﺠﻠﻬﺎ ﺤﻭل ، ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
  :ﻨﺠﺩﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ  ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ :" ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻭل 
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ  ،ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻭﻕ
   (1) ." ﺅﺴﺴﺎﺕﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤ
                                                 
 .93، ﺹ 4991، ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺠﺩﺓ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ،   (1)
 
 ي إ ام ا  :ا
 اول  
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 ﺃﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ 
ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻌﻤل، ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼـﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ 
  .ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل 
  
ﻭﺴـﻠﻭﻙ ، ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ" :ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ 
 ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﺴـﻭﻕ ﻤـﺎ  ؛ﺸﺂﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻝﻤﻨ
   (1) ."ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺃﻱ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻜﺫﺍ 
  . ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲﺴﻠﻭﻜﺘﻬﺎ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ 
ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻝﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل :"ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  :ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﺸﻭﺀ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ 
   (2) ."ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ  ﺭﻴﺔﻅﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻨﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹ
  .ﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺘ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻜـﻭﻥ ،ﻴﻌﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻴﻜـل ﺍﻝﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻭﺍﻝﺴـﻭﻕ  :" ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ :ﺒﻊﺍﺍﻝﺭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ
ﻭﻜـل ﺫﻝـﻙ ﺴﻬل ﺴﺭ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴـﻭﻕ ﻤﻌﺎ، ﻭﻴ،ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ
  (3)."ﻤﺠﺎل ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ
ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻤـﺎ ﻤـﻊ ﺒﻌﻀـﻬﻡ ﺍﻝـﺒﻌﺽ  ﻤﻌﺎ، ﻭ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺅﺴﺴﺔﺎﻝﻤﺒﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﻬﺘﻡ 
  .ﺃﺒﻌﺎﺩﻩل ﺍﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭ،ﻝﻠﻭﺼ
ﻜﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ﻫﻴﻜـل ﺘ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ 
ﺇﺫﺍ ﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇ ،ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ، ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﻫﺫﻩ  ﻜﺎﻨﺕ
  .ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل ﺴﻭﺍﻕ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷ
                                                 
 ﻴـﺎﺽ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻝﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ، ، ﺍﻝﺭﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻝﻰ، ﺭ ﻁﺎﻫﺭ، ﻴ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﺭﻴﺩ ﺒﺸﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ،   (1)
 .9، ﺹ 4991
  .8، ﺹ  1002،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ،، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲﻤﺩﺤﺕ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻲ،  (2)
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 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﻤـﻥ ﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﻤ ،ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻝﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻫـﺫﺍ ﻝﻬﺫﺍ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴـﺔ  ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ، ،ﺯﺓﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺎﺭ
ﻻ ﺘﺨﺹ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﻝﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﺓ، 
  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺤﻴﺙ ﻜل ﺒﻌﺩ  -ﻫﻴﻜل، ﺴﻠﻭﻙ، ﺃﺩﺍﺀ -ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻝ
   .ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (1) ﻫﻴﻜل، ﺴﻠﻭﻙ، ﺃﺩﺍﺀ:( 1 -1)ﺍﻝﺸﻜل 
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 . 3p ،8002 ,siraP ,elanoitaN euqehtoilbiB ,elleirtsudni eimonocé ,ffolreP .M yerffeJ ,notlraC . W sinneD  
  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ
  ﻋﺭﺽ *   ﺍﻝﻁﻠﺏ                  * 
  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ* ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ              * 
  (ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ) ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ * ﻭﺴﻁﺎﺀ ﻤﻭﺴﻤﻴﻴﻥ           *
  ﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝﻤﺩﺓ ﺤﻴ* ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ                * 
  
  ﻫﻴﻜل
  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺌﻐﻴﻥ •
 ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل •
 ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ •
 ﺘﻜﺎﻤل ﺭﺃﺴﻲ •
  ﺴﻠﻭﻙ
  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ* ﺍﺸﻬﺎﺭﺍﺕ             * 
  (ﻤﻌﺭﻓﺔ)ﺨﺒﺭﺓ * ﺒﺤﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ        * 
  ﺍﺘﺤﺎﺩ، ﻋﻘﺩ* ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻌﺭ         * 
  
  ﺃﺩﺍﺀ
  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ* ﺴﻌﺭ                     * 
  ﺃﺭﺒﺎﺡ* ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ            * 
  ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ* 
  
  ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  ﺘﻨﻅﻴﻡ* 
  ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ* 
  ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل* 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ( ﺤﺙ) ﻴﺽ ﺘﺤﺭ* 
 ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ* 
 
 ي إ ا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  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ  ﺇﺫ  ، ﻤﺘﺨﺼﺼﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻤﺎ 
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﺸﻭﺀ  ﺍﻝﺫﻱ ، ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻭﺘﺠﺴﻴﺩ، ﻤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎ،  ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
،  ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  .ﺎﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺅﻜﺩﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ،  ﻜﺫﺍﻭ
ﺨﻼل  ، ﺒﻨﺸﻭﺀ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻥ 
ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ  .ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﻓﺘﺭﺓ
ﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺭﺃﺴـﻤﺎﻝ ، ﺤﻴﺙ ﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ،  ﺒﻨﺸﻭﺀ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ، ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
ﻋﻥ ﻜﻭﻨـﻪ  ﻝﻴﻌﺒﺭ ، ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻠﻡﺔﺍﻝﺤﺩﻴﺜ
  .ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺎﺕﺸﻁﺍﻝﻨﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
 ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻥ
ﺍﻝﻔـﺭﻉ  ﻨـﺎ ﻫـﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫ ﻭ .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎﻭﺸﺭﻭﻁ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭ ،
ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﻁـﻭﺭﺕ ﺒـﻪ  ﻭﺍﻝﻤﺠﺴﺩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻼﻨﺘﺎﺝ ﺍﻵﻝﻲﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ، 
  .ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲﺍ
ﺇﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒل ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﻭﺍﻝﻰ  ، ﻜﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻜﻜل ، ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ،  ﺕ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
  (1).ﻠﻔﺔﺘﺍﻝﻤﺨ
  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
                                                 
  .61، ﺹ0102ل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌ ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ،  (1)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
7 
ﻓﻲ ﻜـل ﺇﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻘﺩﻡ ، ﺤﻴﺙ ﻝﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻝﻌﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺸﺭﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ
ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻝﺘﺸـﻤل  ، ﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ، ﺒﺎﺒﺘﻜﺎﺭ ﺁﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻐﺯل ﻭﺍﻝﻨﺴﻴﺞ 3371ﺴﻨﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺴـﺎﻫﻡ  ، ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻤﺎ ﺠﺫﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭﺘﻠﻙ  ﺎﺏﺍﺴﺘﻌﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻝـﻰ  ، ﺇﻝﻰ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ  ﻭ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕﻝﻘﺩ 
ﺨﻁﻰ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻭﺘﺴﺎﺭﻋﺕ 
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ  4191ﻭ  3781
ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺤـﺩﺜﺕ  ؛ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺘﺎﻴﻠﻭ، ﻴﻨﺴﻠﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﻓﺭﺩﺭﻴﻙ ﻭ
ﺍﻝﻘـﻭﺓ  ﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺇ ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬـﺎ  ،ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴـﺔ 
ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻨﺫ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻭل ﺁﻝﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ  لﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﺘﻐﻴﺭ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﺒﻜ
ﻝﻨﻘـل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﺜـﻭﺭﺓ  ﻨﺘﻘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔﺤﻴﺙ ﺇ ،ﺍﻝﻘﻁﻥ ﺒﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
ﻓﺸﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﺓ ﻝﻀﺨﺎﻤﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺘﺼﺩﺭﺓ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻔﻭﻗـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻭﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨـﻲ  ،ﺭﻤﺠـﺎل ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁـﻭﻴ  ﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻠﻤﺕ ﺭﻴﺎ
  (1).ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
ﻓﻬـﻭ ﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭ ﺘـﺄﺜﻴﺭﻩ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻤﻭﺠﺯﺓ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴ
ﻴﻌﻤل ﻋﻠـﻰ  ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻱ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹ
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﺘﻁﺭﻕ ﻝﻪﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻯﻭ
  ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻨﺸـﺂﺕ،  ﻫﻴﻜل: ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  .ﺩﺍﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂﺕﻭﺍﻷ
  .ﻭﺴﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ 
                                                 
  (. 21. 11)، ﺹ ﺹ  7002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﻬﺎﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ  (1)
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  ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ :ﺍﻷﻭلﺍﻝﻔﺭﻉ 
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺃﻭﻻ
  :ﺴﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻰﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘ؛ ﺃﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ (niaB)ﻴﺭﻯ  :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل
 ﺃﺭﺒﻌﺔ (niaB)ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻌﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ، ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﻭﻫـﺫﻩ  ﺍﻝﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻭﻗﻴﺎﺴـﻪ ﺒﺸـﻜل ﻤﺤـﺩﺩ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﺎﺏ، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺴﻭﻕ
  :ﻫﻲ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ 
  .ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺤﺠﻡﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﺃﻱ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ  •
 .ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺃﻱ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ •
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ، ﺃﻱ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻝﻠﻤﺼـﺎﻨﻊ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ  •
 .ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﺇﻝـﻰ ﺒﻬـﺎ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺩﺨﻭل  ؛ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ •
  (1).ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ   ل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻴﻜ :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ  ، ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﻔﻀﺔ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻤﺎﻡ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨ،  ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ،  ﺅﺴﺴﺎﺕﻫﺫﺍ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤ، ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل  ﺅﺴﺴﺔﺃﻱ ﻤ
  (2).ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻤل  ﻓﻲﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﺩﻱ  ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ
ﻝﻠﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ،ﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤ ﺎﻤﻠﻤﻭﺴ ﺍﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺅﺴﺴﺎﺕﻅﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤ
  (3).ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ
                                                 
  (.82،72)ﺤﺕ ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﻤﺩ (1)
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤلﻤﻘﺩﻡ ﻋﺒﻴﺭﺍﺕ، ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﻻﻤﻴﻥ،  (2)
  .، ﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ  403، ﺹ 5ﺍﻝﺸﻠﻑ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
  .14ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
9 
ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤـﺎ ﻤـﻊ ﻅﻬـﻭﺭ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻌﻨﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻓﻬﻭ ﻴﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻭﺘﻘﺴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺴﻭﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺎﻤﺔ، ﺍﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺘـﺎﻡ، ﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ  ،ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ
  .ﻜل ﺴﻭﻕ ﻝﻪ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺃﻥ  ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻗﻠﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﻫﺩﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ  ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰﺇﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻝﻪ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻝﻜﻥ ﻜﻠﻬﺎ 
  .ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺔﺎﻋﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻴﺭ ﻋﻤل ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨ
  .، ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل، ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺩ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎ
  
  
  :ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ، ﺩ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺃﻫﻡ ﺃﺒﻌﺎﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻴﻌﺘﺒﺭ :ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ -ﺃ
ﺍﻝﻜﻤﻲ ﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ، ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤـﺎل، ﺍﻝﻌﻤﺎﻝـﺔ، ﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻝﻠ
  :ﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻜﻓﻲ ﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺃﻜﺜﺭ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤ
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ-1-ﺃ
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻘـﺎﺱ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻫﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤ :"ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل
  (1)." ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤ، ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻤﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍ
ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋـﺩﺩ ﻗﻠﻴـل ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ :"ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  (2) ".ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ
ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﻫﻭ :"ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻝﺫﺍ ﻓﻔﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﺴـﻭﻕ ﺒﺸـﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
  (3) ".ﻓﻲ ﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻨﻔﺭﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻭﺍﻝﺤﺠﻡ ﻝﻠﻤ
ﻓﻲ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤ
ﺓ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤ
                                                 
  .35ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
  .03ﻤﺩﺤﺕ ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
  .18ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
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ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺒـﺎﻗﻲ  ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤل،ﺘﺨﻔﺽ  ﺍﻝﺘﻲﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻷﻭ ،ﺍﻝﻀﺨﻤﺔﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
  .ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤ
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﻝﻌﺩﺩ ( 7791)ﺤﺴﺏ ﻫﺎﻨﺎﻭ ﻜﺎﻱ 
  (1) : ﻭﻫﻲ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔﻝﻤﺍ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﺠﺩﺍﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤ •
 .ﺃﻱ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ،ﺃﻜﺒﺭ ﺅﺴﺴﺔﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺇﻝﻰ ﻤ ﺅﺴﺴﺔﻨﻘل ﺤﺼﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻤ •
ﺅﺴﺴـﺔ ﻤﺜـل ﺍﻝﻤ  ، ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ  ﺅﺴﺴﺔﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻝﻠﻤ •
 (.ﺤﺠﻤﺎ ﻭﻗﻭﺓ)ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ 
  .ﺍﻝﺴﻭﻕﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ  ﺅﺴﺴﺘﻴﻥﺃﻱ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﻤ •
  :ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ-2-ﺃ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﻴﺭﺸﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ، ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻨﺴـﺒﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻭﻝﻌﻠﻰ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ،ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﺎﻨﺎ ﻭﻜﺎﻱ ﻫﻴﺭﻓﻨﺩﺍل،
  .ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ
 ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤ،( )nﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻨﺼﺒﺔ : ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ .1
  .ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻜﻠﻲ  ﺤﻴﺙ




  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ:   nRC: ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
  ﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﺤﺠﻡ :       iX          
  ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺠﻡ  :       X          
  .ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺅﺴﺴﺔﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻤ:        iS          
                                                 
)1(
 dnoceS ,ycilop ,ygetarts,noititépmoc :noitasinagro lairtsudnI ,draddoG nhoJ ,nosliW nhoJ ,ihsnyzipiL nhoJ   
 . 412 p ,5002 ,hsitirB ,noitide
)2(
 .412 p ,  tic.po,draddoG nhoJ ,nosliW nhoJ ,ihsnyzipiL nhoJ 
 n                              n              
 x / ix  ∑ = iS    /     iS   ∑ = nRC
 1=i                     1=i            
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ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﺨﻤﺱ  ،ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﻝﺨﻤﺱ  5RCﻓﺈﻥ  5=nﻭﻜﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ 
، 4%،  6%، 21%، %51)ﻫﻲ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻨﺼﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤ
  (1). 04%ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺃﻱ ﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻝﺨﻤﺱ ﻤ( 3 %
ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜـﺯ ﺃﻱ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤ
  .ﻠﻘﻭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢﻝ ﻀﻌﻑ
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ -3-ﺃ
  :ﺕ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﻠﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻝ
  .ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ •
 .ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ،ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﺘﻭﺍﻁﺊ  ﺍﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺸﺭ •
 ؛ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﻅل ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺅﺴﺴﺎﺕﻗﺩ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤ •
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﺤـﺩﺍﺙ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺝ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻝﻠﻤﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋـﻥ 
 (2).ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
   :ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ -ﺏ
ﺠﻌـل ﻓﻲ ﺭﻴﺩ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺩﺨﻭل ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻠﻤ ﻋﻭﺍﺌﻕﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺒﻘﺒﻭل 
  . ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﺤﻭﻝﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ، ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ  ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ؛
 ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺎ ﺍﻝﻤﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬ
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ
  .ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤﻤﺘﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﺎ •
 .ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ •
 .ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻨﺸﺎﻁﻬﺎ •
 .ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ •
                                                 
  .51ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
  .27ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
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 (1) .ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ •
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺩﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل  ﺔﻝﺩﻗﻴﻘﺍ ﻴﻡﻫﺎﺍﻝﻤﻔ ﺍﻥ
  (2) :ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻫﻲ
ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻤﺢ ( " 6591 ,niaB: ) ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل
  ".ﻝﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻝﻜﺴﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ 
ﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﺘﻌﺭﻑ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ( " reblups: ) ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  . "  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻝﺩﺨﻭل
  
  
  : ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل- 2- ﺏ
  ﺘﺘﺨﺫ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻋﺩﺓ ﻴﺼﻌﺏ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻝﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
  :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ: 1- 2- ﺏ
  :ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ* 
ﻭﺤﺩﺓ ﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎﻫﻭ"  : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل
ﻓﻲ  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  (3) ."ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ 
ﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ، ﻭﺍ ﺔﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﻰ ﺘﻌﻨ"  : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  (4) ."  ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﺩﺨﻭل ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﻕ  ﺃﻥﺇﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺴﺴـﺎﺕ ﺇﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ 
   :ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ( 2-1)ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل  ،ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ
                                                 
)1(
 wen a htiw , srotitepmoc  dna seirtsudni  gnizylana rof seuqinhcet :ygetarts evititepmoc ,retrop . E  leahcim   
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، 9002، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻤﺤﻤﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﺤﻤﺩ،  (3)
  .123ﺹ
، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ، ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ: ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺸﻨﺎﻑ،  (4)
  .2ﺹ،  2002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
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ﻓﻲ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ،  Bﻭ Aﻴﻥ ﺘﻴﺤﻘﻕ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴ  2Qﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺠﺤﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺤﻘﻕ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﻴA ﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍ ﻔﻲﻓ ،ﻝﻜﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ
،  (ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﺼـﻑ ) 5،0 sEMﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ
 ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻱ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﻭﺃ  Bﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﻭ
،ﻭ ﻤﺜﻠﻬﺎ  2Qﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﻭﺀﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﺤﺠﻡ ﺇﺘﻨﺎﺝ ﺃﻗل ﻤﻥ  B
ﻭ ﺇﺫﺍ ، Aﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ 
ﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﺠﻤﺎ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤـﺎل ﻭ ﻴ 2Qﺭﻏﺒﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ،ﻭ ﺇﺫﺍ ﺩﺨﻠﺕ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل 
ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﻤﻤﺎ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ،ﺍﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺴﻴﺅﺩﻱ2Q ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻝﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺘﻨﺎﺝ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻻ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺼل ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺍﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﺨﺴﺎﺭﺓ، 
  (1).ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ 
، ﻪﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺠﺎﺭﺍﺘ  ـ ﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻐﺭﺽ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺇﻥ 
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ ﻭ ﻭﻴﻕ، ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺴ ﺘﺘﻌﺩﺍﻩ ﺍﻝﻰﺒل  ،ﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻘﻁﻓ
ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺴﺒﺏ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤ ﺃﻥﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ 
                                                 
)1(
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ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﺎ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤ
  (1).ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ،ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ
 ﺃﻱﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ، 
  .ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ
ﻡ ﺎ ﺃﻤـﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ  ﻋﺎﺌﻘ  ـ :ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: 2-2-ﺏ
 ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻝﻤ  ﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ،  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
   ﺃﻱ ﺃﻥ، ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻝﻠﻤ
  .ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻠﻤ
  (2):ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺴﻨﻭﻀﺢ ﺫﻝﻙ
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  (1) :ﻫﻲﻭ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻗﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ •
 .ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ •
                                                 
ﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺩ ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ،،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤلﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻲ ، ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ،  (1)
  (.372، 272)، ﺹ، ﺹ  7002، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
  .ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻝﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻨﺘﺎﺠﻴﺔ (:elacs tneiciffe numiniM) sEM*
)2(






  ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 Q
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ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺃﻗل ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻤـﻊ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺭﺨﺹ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤ •
 (1).ﺍﻝﺩﺨﻼﺀ ﺍﻝﺠﺩﺩ
  :ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤ ﻯﻤﺩ: 3-2-ﺏ
ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ  ﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺎﻤﺵ ﺅﺴﺴﺔﻴﻌﺩ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤ
ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻫـﺫﺍ  ﺍﻝﺤﻠﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ
  :ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻥ ﺍﻝﻤ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ،
  .ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ •
 .ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻜل ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺅﺴﺴﺔﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤ ﻗﺩ •
 .ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل  •
ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺨـﺎﻡ ﺤﺘـﻰ  •
 .ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
 ؛ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﺎﻤل ﺃﻤﺎﻤﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﺨﻠﻔﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻤـﺎﻤﻲ  ﻭﻤﻥ
ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ ﺃﻥﻴﻌﻨﻲ 
ﺸﻜل ﺘﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤ ﺘﻲﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ 
  .ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﺎﺌﻘﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ  ﺅﺴﺴﺔﺃﻥ ﺍﻝﻤ؛ ﻴﻌﻨﻲﻓ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﺍﻝﺨﻠﻔﻲ
ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻤﻌﻬـﺎ ﺒﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ  ، ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ
  (2).ﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕﺃﺭﺨﺹ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜ
  :ﻤﻭﺍﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ: 4-2-ﺏ
 ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻨـﻊ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻠﻤﻝﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﺒﻬﺎ 
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ 
ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ  ﺘﺴﺠﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ •
  .ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ
                                                 
ﻤﺭﻴﺦ ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎل، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻤﺩﺨل ﻤﺘﻜﺎﻤلﺸﺎﺭﻝﺯ ﻤل، ﺠﺎﺭﺩﻴﺙ ﺠﻭﻨﺯ،  (1)
  .011، ﺹ  8002ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
  .69ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
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ﺍﻝﺘـﻲ ، ﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻝﻭﺍﺌﺢ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻥﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻁ ،ﻪ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﻤﻭﺍﻨﻊ ﺘﻭﺍﺠ •
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻹﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫـﺫﻩ 
 (1).ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤ
  :ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ-ﺠـ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﺤﺩ ﺃﻫـﻡ ﺭﻜـﺎﺌﺯ  ، ﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻴ
ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻨﻭﻴﻌﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺅﺴﺴﺔ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻝﻤ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭ
  (2).ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺴﻠﻌﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻌﻼ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺸﻬﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ ﺃﻥﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ  ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﻻﺀ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺠﻬﺩ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤـﺔ ﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ  ﺃﻨﻬﺎ
  .ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ
، ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻤﺇﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺀ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻝﻠﻤ ﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻴﺙ ﺘﺠﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴ
  (3).ﺘﻬﻡﺅﺴﺴﺎﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﺇﻝﻰ ﻤ
ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻀـﻊ  ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻝـﺫﻱ ﻷﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻭ ﻓﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺇﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻁﻭﺍل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻝﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺴﻭﻕ ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭ ،ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻪ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻫﺠﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﻭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﺎﺠﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻓﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﺍﻹﻨﺩﻤ
   .  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻴﻪ
  :ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤ -2-ﺍﻝﻔﺭﻉ 
ﻀـﻤﻥ  ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻤ ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤ
ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻤﺜـل ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﺤـﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺅﺴﺴﺎﺕ،ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤ ﺃﻥ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ
  .ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻝﻸﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ
                                                 
)1(
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  .111ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
  .123ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭﺒﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺇﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤ
  (1).ﺨﺎﺼﺔ
ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬـﺎ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺍﻝﻤ
ﻫﺩﺍﻑ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ 
  .ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺼﺎﺩﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺃﻗﻭﻴﺎﺀ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻴﻘﻑﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﺨﻁﺭ ﻤﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﺫﻩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫ ﺤﻴﺙﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﺭ، ؛ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤ
   (2):ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻝﻨﺠﺎﺤﻬﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻴﺔﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ •
 .ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﺍﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ  •
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ  ، ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ •
 .ﺤﺴﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔﻭ  ﺸﻜل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﻁﻠﺏﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻝ
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻫﻲ ﻭﺠﻪ ﻤـﻥ ﺃﻭﺠـﻪ  ﺅﺴﺴﺔﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻝﺴﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﺭ ﻝﻠﻤ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ  ﺒﻪ ﻔﺭﺽﺘﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻭ ﺅﺴﺴﺎﺕﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤ
  .ﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺭﺒﺢ ﺃﻜﺒﺭﻗ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻝﺴﻌﺭﻱ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠـﻪ،  ﺇﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺴﻌﺭﻱ، ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ( 8791 ، ﺒﻴﺭﻱ )ﺤﺴﺏ
  .(3)ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﺭ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤ ، ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻬﻴﻤﻥ
ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺤﻴﺙ  ؛ ﺃﻨﻭﺍﻉﺴﺎﺒﻘﺎ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ  ﺫﻜﺭﻨﺎﻕ ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺴﻭ ﻭ
ﻷﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻤﻌﻬـﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍ ﺘﻤﺎﻤﺎ 
  :(4)ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻪﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼ ، ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﺠﺔ
  :ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺴﻭﻕ(: 1-1) ﺍﻝﺠﺩﻭل
  ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﻋﺩﺩ 
  ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ
  ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ 
  ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﺭ
  ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل
ﺴﻠﻭﻙ 
ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ )ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
                                                 
)1(
 .88 p ,tic .po , ,draddoG nhoj ,nosliw nhoj ,ihsnyzipil nhoj   
)2(
 .355 p ,dibI   
)3(
 .146p  ,9891 ,dnalloH– htroN ,noitazinagro lairtsudni fo koobdnah ,gilliw treboR ,eecnelamhcS drahciR   
)4(
 .104 p  ,2002 ,eniaciréma noitide re1 ,noitacilppa te eiroéht :elairéganam eimonocé ,dlifsnam niudE   
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ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  (ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴ ــﺔ  -
  ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴ ــﺔ  -
  ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ
  ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻘﻠﺔ-
  




  ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ 
  
  ﻭﺩﻤﺤﺩﻋﺩﺩ  
  
  ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ
  ﻤﻭﺤﺩ    
  
  ﻤﻤﻴﺯ ﺃﻭ ﻤﻭﺤﺩ 
  
  ﻤﻤﻴﺯ    
  
  ﻤﻤﻴﺯ  
  ﻻ ﻴﻭﺤﺩ  
  
  ﺠﺯﺌﻲ  
  
  ﺠﺯﺌﻲ  
  
  ﺘﺤﻜﻡ ﺘﺎﻡ  
  ﻻ ﻴﻭﺤﺩ
  




  ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠﺩﺍ
  ﻻ ﻴﻭﺤﺩ
  
ﺇﺸـﻬﺎﺭ ﻭﺘﻤﻴ ـﺯ 
  ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺇﺸـﻬﺎﺭ ﻭﺘﻤﻴ ـﺯ 
  ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  ﺇﺸﻬﺎﺭ
 noitide re1 ,noitacilppa te eiroèht :elairèganam eimonocè ,dlifsnam niudE :ecruoS
 .104p,2002,eniacirèma
  :ﻨﺒﺩﺃ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭ 
  :ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ -1
  :ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻫﻲ
  .ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺌﻌﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻌﺭ  •
 .ﻴﺔﺤﺭ لﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﻜ •
 .ﺘﺠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، ﺃﻱ ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨ •
ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﻠﻔﺔ ﻨﻘل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺌﻌﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺘﺼـﺭﻑ ﺒﺸـﻜل  •
 (1).ﻤﺴﺘﻘل ، ﻭﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ
   :ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ -2
  :ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻫﻲ
  .ﻤﺸﺘﺭﻴﻥﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺍﻝ •
                                                 
)1(
 15 p ,tic .po , ,draddoG nhoj ,nosliw nhoj ,ihsnyzipil nhoj   
،  8002،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﺩﺨل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻝﺩﻤﺭﺩﺍﺵ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،(2)
  (83،73)ﺹ ﺹ
 
 .091p ,tic.po ,gilliw treboR,eecelamhcs drahciR )3(
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 .ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻝﺴﻠﻊ •
 .ﺨﺭﻭﺝ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﺍﻝ •
  :ﺴﻭﻕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻘﻠﺔ-3
  (2) :ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ •
 :ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ •
  .ﺍﻝﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎﻝﺔﺴﻠﻌﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺜل  •
 .ﺴﻠﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺜﻼﺠﺎﺕ •
 .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻜﻭﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻝﻠﻤ •
  :ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﺎﻡ -4  •
  :ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ •
ﺍﻓﺯ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻭ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﺩﺨﻭل، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺭﺒﺢ،  •
 (3):ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻫﻲﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻐﺭﻱ ﺍﻝﻤ
 .ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺃﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺞ ﻭﺍﺤﺩ -1
 .ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭﺓ ﻭ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ -2
 .ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻌﺭ ﻤﺘﻤﻴﻴﺯ -3
  ﺅﺴﺴﺎﺕﻠﻤﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝ :ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺭﻉ 
ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺩﺭﺱ  ﻋﻠﻰﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ  ،ﺤﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺃﺇﻥ ﺍﻷ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻸﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ  ،ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻝﻤﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺭﻓﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴـﻭﻕ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌ ، (ﺍﻋﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ) ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ  ،، ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﻅﺭﻭﻑﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﻤـﻥ ﺨﻼﻝﻬـﺎ  ﻜﺒﺭﺃ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺤﻴﺔ  ،ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﻀﻤﺎﻥ 
  .ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﻝﻠﺴﻭﻕ
  ﺩﺍﺀﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷ:  ﺃﻭﻻ
  : ﺩﺍﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺇﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷ
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ﺃﻭ ، ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤ: " ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل
  (1)."ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ 
ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺇﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ : " ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  (2)".ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ،ﺅﺴﺴﺔﻥ ﻴﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺍﻝﻤ
ﺇﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ :"ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  (3)".ﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻝﻠﻭﺼ
ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻨﻰ  ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺒﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺇﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
ﻭ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ  ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻱ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
ﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﻷﺩﺍﺀﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻀﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎﻋﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ
ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ، ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﺘﺩﺭﺱ ﺒﺸﻴﺊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓـﻲ 




  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌـﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻝﻜـﻥ  ،ﺘﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎﺇﻝﻸﺩﺍﺀ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ  
ﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻝﻸﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ  ﺔﺜﺜﻼ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺃﺒﺭﺯ
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ
  ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ -1
 ﺅﺴﺴﺔﺩﺍﺀ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺍﻝﻤﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷ
  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﻠﺭﺒﺤﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ 
                                                 
  .902ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
 ، ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ،ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺴﻨﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﺨﻨﺎﻕ،  (2)
  .63ﺹ  ، 5002ﻤﺎﺭﺱ،   90،  80  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ
  .553، ﺹ  9002ﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺇﺭﺒﻥ ﻝ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ،  (3)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ -ﺃ
ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺅﺴﺴﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺩﻓﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠﻤ"  
ﺼﺭ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎ ، ﺅﺴﺴﺔﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤ
  . ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
 πﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻤﺯ ﻝﻠـﺭﺒﺢ ﺒــ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻝﻤ
  (1)." π  CT-RT =  : ﺃﻱ ﺃﻥ cTﻭﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ  RTﻴﻤﺜل ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ  ﺍﻝﺫﻱﻭ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺸـﺭﻭﻉ،  ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎلﺅﺴﺴﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺍﻝﻤﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ
ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤـﺎل / ﺍﻝـﺭﺒﺢ )  ﺅﺴﺴـﺔ ﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤ ﺃﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻗﺒل ﺨﻀﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل : ، ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﺭﺒﺢ (ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
ﺍﻝـﺩﻴﻭﻥ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺍﻝـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ،  ﻤﻴﻥ ﻭﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﺘﺸﻤل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻤ
ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ  ﻭ، ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﻝﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺅﺴﺴﺔﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ، ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻜﻔـﺎﺀﺓ 
  (2).ﺍﺩﺕ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔﺯﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻱ ﺯ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ
  
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺏ
  :ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ  ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ
 ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻝﺭﺒﺢ •
  .ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻭﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ  ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻝﻠﻤﻗﺩ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻝ •
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ  ، ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﻤ
 .ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
                                                 
،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻤﺩﺨل ﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﻭﻝﻴﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﺴﻴﻔﻭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ ﻗﺩﻭﺭ ﺒﻠﻌﺭﺒﻲ، ﺴﻌﺩ ﺨﻀﻴﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻝﺭﻫﻴﻤﻲ،  (1)
  .95، ﺹ 7002ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،  ﺍﻝﻁﺒﻊ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ
 P*Q=RT: ﺃﻱ Pﻤﻀﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺒﻴﻊ    Qﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﺩﻱ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ : *RT
 FC+VC=CT: ﺃﻱ  FCﺯﺍﺌﺩﺍ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ  VCﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ : *CT
  .13ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻰ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﺸﺎﺭﻝﺯ ﻫل، ﺠﺎﺭﺩﻴﺙ ﺠﻭﻨﺯ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎل، (2)
 
 ي إ ام ا  :ا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ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝـﻰ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻷﻥ ﺍﻝﻤ ﺅﺴﺴﺔ، ﻫﺫﺍﻊ ﺍﻝﻤﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻝﻠﺘﻭ •
ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ، ﻜﺎﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺘﻌﻀﻴﻡﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ 
 .، ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎلﺘﺤﺘﺎﺝ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ 
ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁـﻭﻴﺭ، ﺅﺴﺴﺔ ﻴﻭﻓﺭ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﻝﻠﻤ •
ﻤﺭﻭﻨﺔ  ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ،ﻝﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻷﻤﺭ ﺍ
 (1).ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺘﺞ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ ﺒـﻴﻥ  •
 ﻤﻨﻪﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ  ،ﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓﻝﺘﻭﻓ ﺅﺴﺴﺎﺕ،ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ  ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤ
 .ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤـﻥ ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ، ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ  ﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕﺍﻝﻋﻠﻰ  ﻨﺄﺨﺫ ﻜﻤﺜﺎلﻭ
ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﻭﺓ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ، ﻤﻤـﺎ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
   (2).ﻠﺔﻁﻭﻴ ﻤﺩﺓ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺘﺩﻭﻡ
ﻻﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻴﺩﻩ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻜـﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 




  ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -2
ل ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺤﻴـﺙ ﺼﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻓﻭ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،  ﻝﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻭل
  :ﻬﻤﺎﻋﺭﻓ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ: " ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ*
ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻡ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ؛ ﻴﺃﻭ ﺘﻌﻅ ،ﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ
                                                 
  (.812، 712)ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ  (1)
)2(
 ,ASU  ، kroy -wen ,ecnamrofrep cimonoce dna egnahc lacigolonhceT ,legeiS .s dlanoD dna knil .N treblA   
 .311p ,3002
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠـﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ 
  .ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇ
ﻡ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺠـﻡ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﻬﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻓ: " ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ*
  (1).ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ؛ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ
، ﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻘﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺘﻓﻬﻲ : "  ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ *
ﻴﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻜـل ﻭﺤـﺩﺓ ﻤـﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻌﻅ ،ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
  (2).ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
ﺇﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ 
ﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨـﺭ ﻓـﺈﻥ ﺍﻝﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ  ،ﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺤﺠﻡ 
  :ﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺅﺴﺴﺔ ﻝﻠﻤ
  
  = ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  
  (3).ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ  ﺇﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ -
  .ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎﺍﻝﻤﻥ ﺨﻼل  ﺅﺴﺴﺔﻤﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝ
ﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻷ - 
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﻔﺽ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻓﻘﻪ ﺘﻘﻠﻴل ﻫﺩﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﺫﻱﺍﻝ  ـ،  ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺇﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷ -
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻬﺩﻑ 
 .ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤ
                                                 
  .091، ﺹ  5002ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭﺭﺱ ﺍﻝﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺼﻴﺭﻓﻲ،  (1)
  .68ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ  (2)
  .263ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
 (ﺴﻠﻊ، ﺨﺩﻤﺎﺕ) ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ 
 (ﺭﻴﺔ، ﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺎﻝﻴﺔﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸ)ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ 
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ﺍﻝﻨﻤـﻭ  ﻴﺩﻓﻊ ﻨﺤﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤ -
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭ ،   ﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤ
  (1).ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ
  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ :-3
ﺩﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺅﺸﺭ ﻫﺎﻡ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻝﻨﻤـﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷ
ﺍﻝﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺒﻠﺩ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ 
ﻬﺎ ﺎﺘﻭﻫﺫﺍ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻁﺎﻋ ،ﻤﺭﺘﻔﻊﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﺤﻴـﺙ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤ، ﺔﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴ
ﻭﻫﺫﺍ  ،ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺨﻭﻑ ﺩﻭﻥ، ﺍﻝﺴﻭﻕﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻓﺭﺽ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻁﻴﻊﺘﺴﺘ
ﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺠـﻭﺩﺓ ﺎﺇﻨﺘﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ 
  .ﺸﻬﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺯﻭل ﺒﺴﻬﻭﻝﺔﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ  ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ
ﻕ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻝﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻝﺘﺤﻘ ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ، ﻜﻜلﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ 
، ﺡ، ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺒﺨﻠﻕ ﻭ ﺇﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻋﻤل ﺘﺴﻬﻼ  ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﻁﻬﺎﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨ
ﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌ
  .ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ؛ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
  ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ  ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻝ :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ  لﻌﺩﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﺨ ﻴﻤﻜﻥ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﻤﻭل ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ  ﻝﻬﺎﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ  •
  .ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥﻀﺩ ﺨﻁﺭ  ﻥﺎﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﻤ
ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻝﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ  ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ •
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺇﺴﺘﻐﻼل 
 (1).ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
                                                 
  .063ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،   (1)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﺔ ﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴ •
ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻝﻰ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺭﺒﺢ ﺇﻴﻀﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﺍﻝﺘ •
ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠﺩﺍ، ﻭ ﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻥﻭ ﻝﻜﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻜﻭ
ﺎﺝ ﻭﻴﻨﺩﺍﻭﺯ ﺩ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺇﻨﺘﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﻜﺭﻭﺴﻭﻓﺕ ﻗ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﺴﺨﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺭ، ﺫﻝﻙ ﺃﻨـﻪ ﻭ ﻝﻜﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ  ،px
ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻓﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻓﺈﻥ ﻤﻴﻜﺭﻭﺴﻔﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻨﺴﺦ ﺃﺼﻠﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺩﺭﻭﻫﺎ ﺒﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﻜل ﻭﺤـﺩﺓ  (ﺩْل)ﻭ ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺜل 
ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻔﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻴﻜﺭﻭﺴـﻔﺕ،  pxﺎﺝ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻨﺩﻭﺯ ﻨﺘﺘﻨﺘﺠﻬﺎ، ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴـﺒﺎﺕ 
 (2).ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ
ﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻀﺎﻋﻔﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 :ﺃﻜﺒﺭ، ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ
ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼـﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ : ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭل -
ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﻘﻠﻴل ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝ ﻴﺘﻡﺍﻝﺘﻲ 
ﻔﺽ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺜﻴﺭ، ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻝﻰ ﺃﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﻭ ﺃﻥ ﺘﺨ
 .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ
  
  (232،432)ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺹ (1)
 .935ﺸﺎﺭﻝﺯﻫل، ﺠﺎﺭﺩﻴﺙ ﺠﻭﻨﺯ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎل، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ (2)
ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﻫﻴﻜـل : ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -
 ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ؛ ﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ
 (1). ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : ﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻔ
 
 ي إ ام ا  :ا
 اول  
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  :ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﻀﻭﺘﻴﻤﻜﻥ 
                                                       ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺴﻭﻕ(: 4- 1)ﺍﻝﺸﻜل
  ﺍﻝﺴﻌﺭ  
  
  w              x   
 t        y     1P       c                                             
     u                                            
    P               
                        *P                                  
       
  1c                        v                s                                      
                       
   0                                                                                  ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ
 RM D 
ﺸﺎﺭﻝﺯﻫل، ﺠﺎﺭﺒﺩﻴﺙ ﺠﻭﻨﺯ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎل، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠـﻲ ﺒﺴـﻴﻭﻨﻲ،  :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  .282ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻝﻭﺤـﺩﺓ ﻗﺒـل ( c)ﺴـﻭﻕ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝ( D)ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ( 4-1)ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜل
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻀﻊ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ (c)ـــ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺴﺘﻀﻊ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻝ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴـﺎﺤﺔ  ﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ( w)، ﻓﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺒـــــ (c)ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻝــــ ( RM)ﺍﻝﺤﺩﻱ 
ﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻭﺤـﺩﺓ ﻓﻔﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺇﺨﺘﺭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺒﺩ( 1P= )( ycxw)
  . (1c)ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻝﻰ 
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻜﻠﺘـﺎ  ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ
  :ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺘﻌﻅـﻴﻡ ( R)ﻴﺤﺼل ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﻴﻊ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻗﺩﺭﻩ : ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ -1
 (.1c)ﻭ ( RM)ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ، ﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻉ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻝـــــ  (cvup)ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻝﻠﻤﺴﺎﺤﺔ ﺭﺒﺢ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﺼﻰ
ﻭ ﺴﺘﺩﻓﻊ ﻝﻠﻤﺨﺘﺭﻉ ﺭﻴﻌﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻝﻠﻤﺴﺎﺤﺔ ( p)ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﺘﻀﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﺭ ( 1cp)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻉ ﺭﺍﻏﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﺨﺘـﺭﺍﻉ ﺃﻗـل ، ﻭ (*p)
  (.*p)ﻤﻥ
ﻭ ﺘﻜـﻭﻥ ( P)، ﻭ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺴـﻌﺭ (*P)ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ( RM)ﻴﻀﻊ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭ : ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﺭ – 2
ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ (1P-*P)ﻭ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ( *P)ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝـــ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﺃﻗل ﻝﻺﺨﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﺤﺘﻜـﺎﺭ ( *P)ﺃﻗل ﻤﻥ ( P-*P)ﻋﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻥ 
  .ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻓﺈﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺭﻴﻊ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﺴﺎﻭﻱ ( 2691)ﺤﺴﺏ ﺃﻭﺭﻭ 
ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭ ﺃﻗل ﻭ ﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ  ، ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭ ﻋﻘﺏ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉﻝﺭﺒﺢ 
  (1).(1P)ﻗﺒل ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝــــ
ﻴﻜﻭﻥ ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻓﻬﻭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ 
  .ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻹﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ
   ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ  •
ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
 .ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﺘﻨﺎﺝ
ﺅﺜﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻠﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﻴ •
ﺍﻝﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺴـﻠﻌﺔ  ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﻓﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ
ﻤﻨﺤﻨـﻲ )ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﺭﻭﻨـﺔ 
 (2)(.ﺜﺭ ﺇﻨﺤﺩﺍﺭﺍﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻜ
  
  
  .052ﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﺭﻴﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﻁﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
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ﺇﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻴﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ  •
 .ﺎﺝ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ  •
 (1).ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ
ﺇﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻱ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺹ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴـﺎﺓ  •
ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ، ﻤﻥ  ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﻭﻩ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﺅﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫ
ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ) ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺒﺤﺎ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺎ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ( ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ
ﻨﻴـﺔ ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺴﻨﺔ ﻻﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
  (2).ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺒﺎﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫـﻲ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﺒﻌﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭ ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ، ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﺩﺭﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺃﻫﻤﻴـﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔﻓﻲ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺤﻔﺯﻨﺎ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻋﻨﻪ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ،
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺫﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻁﻠﻌـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻏﻴـﺭ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻴﺘﻁﻭﺭ
ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺃﺴﺭﻉ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨـﺏ 
 ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻝﻤ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ،ﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﺍﻝ
، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﺘﻬﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﻭﻗﻭ
  .ﻨﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙﺴﻝﻠﻌﻴﺎﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﺫﻝﻙ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ﺍﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ
  ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺫ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺇﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻝﺘﺒـﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﺄﻭﻴـل،  ﺘﻌﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻜﻤﺭﺍﺩﻑ ﻝﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺴﻨﻭﻀﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴل 
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﺒﺎﺱ 
  
  .812ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 htworga ni stcudorp hcet-hgih rof seigctarts tnemepoleved tcudorP ,uhsnes ikamonihsI ,akoihsi  urasaM )2(
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  ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ: ﺃﻭﻻ
ﺘﻌﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ( onhceT) ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﻁﻌﻴﻥ ﻫﻤﺎ  ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﺼل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺇﻝﻰ
  .ﺃﻱ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ، ﻝﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ( sogol) ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﻭ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ،
ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﻭﺍﻝﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴـﺔ : " ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ"  retsbew "ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ 
ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺭﺽ ﻋﻤﻠﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﻤﺎ 
  ." ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻡ
ﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻔﻥ ﻭﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩ" ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
 ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭ
    (1)."ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻝﺤﺎﺠﺎﺕ  ﻓﻨﺎ ﻷﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ
  ".ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ: " nirep naep" ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﺒﺄﻨﻬﺎ :"ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ tooRﺃﻤﺎ 
   (2)."ﺴﻠﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻋﻠﻡ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠـﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌـﺔ : " ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
ﺨﺎﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻨﺘﺞ ﻨﻬـﺎﺌﻲ، ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  (3)."ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎﻭ 
  :ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ •
ﻝﺼـﻨﻊ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﺴـﻠﻊ ﺘﺎﻤـﺔ ﺍ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﻭﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﻓﻲ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺤﺎﺴـﺒﺎﺕ ، 
  .ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻵﻝﻲ 
                                                 
ﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻝﻠﻨﺸﺘﻘﻨﻴﺎﺕ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ: ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺩﺍﺨلﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻝﻼﻤﻲ (1)
  (.32، 22)، ﺹ ﺹ 7002ﺍﻷﻭﻝﻰ، 
  .231، ﺹ  8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ،  (2)
  .841، ﺹ  2891ﻋﺒﻭﺩ ﺼﻤﻭﻴل، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺩﺭﺓ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،  (3)
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  :ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل •
ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺒﺭﻤﺠـﺔ ﺃﺘﻤـﺕ : ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺜل
  (1).ﻴﻌﻴﺔﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﺼﻨ
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ 
ﺘﻅﻬﺭ ، ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ
  .ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل
  ﻝﻭﺠﻴﺎﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ 
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
  :ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  :ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ •
ﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤل ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻨﻘل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻤ
  .ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ، ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ
ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﻨﺘﻭﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ 
  .ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ
  :ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ •
ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﻜـﺎﺌﻥ 
  .ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ
  :ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ •
ﺒﻬﺩﻑ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻓﻀـل ،  ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭ
ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
  (2).ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ
                                                 
  (.92، 82)ﺴﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻝﻼﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎ (1)
  (.73، 63)ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  ﺹ ﺹ  (2)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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  ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ-1
  (1):ﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻴﻤﻜﻥ ﺍ























  .62ﺹ ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻝﻼﻤﻲ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻭﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ،  ، ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻬﺎ( 5- 1)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻜل 
ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ،  ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﺴﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  .ﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﺯﺯﺍ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤ
                                                 
  .62ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  ﺹ  (1)
 ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
  ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ 
 (ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ)
ﻜﻴﻔﻴﺔ )ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ 
 ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ
 ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
 ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ
 ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
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  ﻨﻭﻝﻭﺠﻲﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻜ-2
ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ﺅﺴﺴﺔﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤ
  .ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ











  .83ﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻝﻼﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  :ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻷﺴﺎﺱ ( 6-1)ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺸﻜل 
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ : ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ-ﺃ
  .ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻗﺘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺍﻝ ﺅﺴﺴﺔﻝﻸﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩﺓ : ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ-ﺏ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ : ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ
  .ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ،
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  ، ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺅﺴﺴﺔﻭﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻫﻲ : ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ-ﺠـ
ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺎﻝﻤﺠﻬﺯﻴﻥ ﻭﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
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  :ﻭﻫﻲ ﺅﺴﺴﺔﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤ: ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ-ﺩ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
  .ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤ
ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﻨﺠـﺎﺡ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﺅﺴﺴـﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤ: ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ -ﻫـ
ﻠﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﻜـﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁ
  (1).ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ
  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤ ﺘﺤﺘل
ﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻋﺩﺓ  ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  :ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻝﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻫﻲ
ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬـﺎ  TAIFﻓﻤﺜﻼ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ •
  .ﻤﻤﺎ ﺨﻔﻀﺕ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻵﻝﻲ
ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ (  ICM)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﺫ ﻜﺸﻔﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ  •
ﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ، ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﺒﻴﻥ ( 0031)ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ 
ﺩﺍﺀ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ  ﻭﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺩﺍﺀ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺍﻻ
 .ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍ
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺇﺫ ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  •
ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﻤﺎ ﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 (2).ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﻭﺠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻤﻴﺯ
  
  
                                                 
  (.93، 83)ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  ﺹ ﺹ  (1)
  .14ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  ﺹ  (2)
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  ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ: ﻭﻻﺃ
ﻓﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ  ﺨـﺎﺹ ﺍﻝ ﻫﻡﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﻤﻨﻅـﻭﺭ  ﻭﻥﻴﻨﻅﺭ ﻭﻥﺒﺎﺤﺜﺤﻴﺙ  ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻝﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ 
  :ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻓﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺘﻠﺒﻴـﺔ  ﺒﺄﻨﻬﺎ:" ﻋﺭﻓﻬﺎ  eitsaruof naeJ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل
  (1)".ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ 
ﻭﻯ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋـﺩﺩﺍ ﻤـﻥ ﻤﺴﺘ ﺒﻬﺎﻴﻘﺼﺩ : " ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .(2)"ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻬﺎﺍﻝﺴﻠﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠ
ﺍﻷﻤـﻭﺭ ) ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  ﻭ  ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻌـﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ : " ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻝﻔﻨـﻭﻥ ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ  ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، (ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ
  ". ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺅﺴﺴﺔﻝﺘﺤﻭﻴل ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ  ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ( " 1991 ,sreetS)ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  .(3)"ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤ
ﻫﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ ﻝﺘﺤﻭﻴـل : " ﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻝﻠﺘﻘﻨﻴﺔﻭﻜﺘ
  (4) ".ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺅﺴﺴﺔﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻴﻭﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻝﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻲ
  :ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ -1
ﻰ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ 
ﻗﻠﻴل ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ 
ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ، ﻭﺘﺘﺼﻑ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺓ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺼـﺎﺌﺹ ﻭﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ 
  .ﺌﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺎﺨﺭﺓ، ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔﺍﻝﻌﻤﻴل، ﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺜﺎﺙ، ﺍﻝﻁﺎ
                                                 
  .131ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
  .511، ﺹ 1891، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺃﺴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل (2)
  .781، ﺹ  3002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻜﻠﻲﺤﺴﻴﻥ ﺤﺭﻴﻡ (3)
، .3002ﻴﺯ، ، ﺠﺩﺓ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻱ ﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺭﺸﺎﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺩ،  (4)
  . 3ﺹ




  :ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺤﺠﻡ -2
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺩﻓﻌﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻓﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺠـﺩﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺒـﻨﻔﺱ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭ، ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺨـﻼل ،  ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ 
ﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻠﺴﻠﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴـﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤـﺜﻼ، ﺨﻁﻭ
ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻐﺭﺽ 
  .ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
  :ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ-3
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻘﺩ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﺘﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻝﻴﺎ
 ﻓـﻲ  ﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻫﻨـﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ، ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻵ
ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻨﺘﺞ ﺁﺨﺭ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺯﻤـﻥ ﺒـﺩﺀ 
  (1).ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺞ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺃﻏﻠﺒﻴـﺔ  ﺅﺴﺴﺎﺕ،ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻠﻤ
ﻫـﺫﻩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﺩ ﺘﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻝﻜﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ 
  .ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺸﺘﺭﻯ ﻋـﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺒﻌـﺽ ﺘﺇﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ 
 ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺎﻝﻤﻓﻓﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ، ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﺎ ﻻﻜﺘﺸﺎ
  (2).ﺘﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺴﻪﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ 
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻺﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻔﺘﺢ ﺒﻴﺌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤ
ﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻭﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺎ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ، ﺇﻥ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴ
                                                 
  (. 491، 391)ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺭﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ  (1)
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ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﻁـﺭﻕ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺍﻝﻤﺇﺫ ؛ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻠﻤ
  (1).ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﻜﺴﺏ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻀـﻤﻥ ﻝﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤ ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤ
ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ، ﻓﺎﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻨﺠﻊ ﻝﻔﺭﺽ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺴﻭﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺘﺨﺼﺼـﻪ 
ﺍﻝﺼـﻐﻴﺭﺓ  ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻝﻤﻨﺘﺞ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤ ﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍ
ﻤﺠﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻤﻭﺍل ﻀﺨﻤﺔ 
  .ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻕ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺍﻥ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻝ
ﻝﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍ  ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﺌﻥﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺃ، ﻝﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ 
  .ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠـل  ، ﻭ ﻓﻲﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ 
ﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻜﻤﻲ ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻲ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺤﻴﺙ ﻴﺍﻝﻁﻭﻴل 
ﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺫﻝـﻙ ﻓـﺈﻥ 
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻫﺎﺌﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  ،ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
  .ﻓﻌﻼﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﻪ
ﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ، ﻓﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ﺴﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﻔﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﺍﻝﻌﺩﻴ ﻭﻀﻊﻴﻤﻜﻥ 
ﺘﻁﻭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ، ﻓﺎﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، 
                                                 
)1(
 noitacilppa sseleriw smriF ,reimout  ukkraM ,imeinuviok  inuoJ nenidkkrak  unnaH , nenoskoal  iretteP    
 no ecnerefnoc lenoitanretni htflewt eht morf srepap detceleS ,noitceles ygolonhcet nitnemssessa sdeen
 . 61p ,5002 , A.S.U ,dirolf fo ytisrevinu ygolonhcet fo tnemeganam
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑﺘﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺘﻁﻭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ 
ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ) ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻝﻠﺒﻴﻊ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﺍﺕ 
  .ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ( ﻨﺎﺠﺤﺔ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻘﻨﻲﻡ ﺍﻝﻠﺘﻘﺩﻬﻭﻡ ﻝﻤﻔ ﻭﻀﻊ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ
  ".ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﺎ  ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ: " ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل
ﻓﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ، 
  .ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺃﻓﻀل ﻭ ﺃﺠﻭﺩ، ﺃﻭ ﺇﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺇﺨﺘﺭﺍﻉ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺃﻤﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻫﻨﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ؛ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
ﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻠﻘﻰ ﻗﺒﻭﻻ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﺎ ﻏﻴﺭ 
  .ﻋﺎﺩﻱ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻻﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ
  (1)". ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤ: " ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ  ﺅﺴﺴﺔﻝﻤﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻓﻲ ﺤﺠﻡ  ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل  ﻫﻨﺎ
ﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺘﻘﻨﻴﺎ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘ
ﻋﻭﺍﻤـل ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﻨﺨﻔﻀﺕ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﻨﻔﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻗﺩ ﺇ
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﻭﻀﺔ، ﻭ 
ﻫﺫﺍ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﺈﺨﺘﺼﺎﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﺭﻴﻊ ﻓـﻲ 
ﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗـﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻭ ﻘﺘﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
  .ﺍﻝﺠﻬﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺘﻘﻨﻴﺎ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻻﺨﺘـﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﺒﺤـﺙ : " ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  (2)".ﻬﻭﺭﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺴﻠﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ،ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻐل ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺃﻭ 
  . ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﻁﻭﺭ ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ
                                                 
  .032ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
  .632ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (2)
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ﻜل ﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻭﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ :) ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻝ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﺘﺨﻼﺹ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ  ، ﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎ
  .(ﻭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻹﺨﺭﺍﺝ ﺸﻲﺀ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺘﻁﻭﺭﻭ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ 
  
ﻓﻬﻭ ﺃﺸﻤل  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺃﻤﺎ ،ﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﻭﺴﺴﺔﻓ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
  . ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺴﻨﺩﺭﻙ ﻫ ﻭ ﺃﻋﻡ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻠﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻌﻠـﻡ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ 
ﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ، ﻓﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝـﻭﺠ  ﻤﺠﺎﻻ
  .ﻫﻭ ﻋﺎﺌﺩ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻡ
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻤﺜل  :" ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ: " ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل
  ".ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ  ﺔﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻨﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺃﺒﻨﻴﺔ : " ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺃﻨﻪ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺒﺔ، ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺜﻼﺜـﺔ 
ﻫـﺩﻑ ﺇﺸـﺒﺎﻉ  ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ) ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
  ." ﻭﺘﺠﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ( ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻭﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻝـﻰ ﺇﺸـﺒﺎﻉ : " ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  (1)".ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ 
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  :ﺃﻨﻪ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙﺃﻫﻤﻴﺔ  ﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﻠﺘﻝ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  -1
ﻓـﻲ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻻﺕ ﺍﻻﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
                                                 
  .317ﺹ   ،1002، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺴﻌﻴﺩ ﻴﺱ ﻋﺎﻤﺭ (1)
  022،912، ﺹ ﺹ،9002ﺌﻲ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯ ،ﻭﺤﻴﺩ ﻤﻬﺩﻱ ﻋﺎﻤﺭ (2)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﻁﻭﺭ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ،
  (2).ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ  ﺅﺴﺴﺔﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤ -2
ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
ﺃﻗـل  ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻤﻨﺘﺞ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ
ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻓﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﻜﺫﻝﻙ ﻤﺭﻭﻨﺔ، 
( ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ) ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻥ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ﺅﺴﺴﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﻤﻌﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ
ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨـﻲ ﻓـﻲ  -3
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﻓﺭ ﻝﻸﻴﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ 
  .ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺨـﻼل  ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ -4
ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺴـﻭﻕ 
 .ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ  -5
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝ
 (1).ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺴـﻭﻕ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﻤل،  ﻝﻜﻲ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘـﺩﻤﺎ ﺘﻘﻨـﺎ ﻗـﺩ  ﻤﺭﺍﺤلﺤﻴﺙ ﻴﻤﺭ ﺒ،
  .ﺤﺼل
  ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ : ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻤ
 ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﺍﻝﺘﺠﺩﻴـﺩ، ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ : ﺇﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
   ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ
  :ﻭ ﻫﻲ  ﻭﺴﻨﺒﺩﺃ ﺒﺄﻭل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل
                                                 
  (.042، 832) ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺹ  (1)
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  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺒﻬﺎﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ : ﺇﻥ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ، ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ، ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻤﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺠﺩﻭﺍﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺭﺠ
  ﻴﺅﺩﻱ 
ﻲ ﺘﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻝﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﻭﻋﺎﺀ 
  .ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺩ ﺫﺍﻝﻙﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻬﺎ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ  ﻓﺈﻥ ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭﻝﻰ ﻤﻨﻬﺎ،  ﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻭﺒﺼﻭﺭﺓ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻓﻜـﺭﺓ  ﻗﺩ ﺘﺸﻤل
  (1).ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ
ﻥ ﻗﺒل، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝـﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻤ: ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻝﻪ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻫﻤﺎ
  .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻤﺩﺨﻼﺕ ﺃﻗل
  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭﻻ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴلﻗﺒل 
ﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻴﺭﻯ ﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻹﻝ
ﻥ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﺸﻤل ﻭﻴﺘﻌﺩﻯ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻝﻬﺎ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻭﺭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌـﺎﺭﻴﻑ ﺃ
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ، ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ، ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ، ﺃﻭ ﺸﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ " 
  ." ﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒ
  (2):(ﺸﺎﻤﺒﻴﺘﺭ) ﺃﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  ﺨﻤﺴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻫﺎﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝ
  .ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺠﺩﻴﺩ •
 .ﺇﺩﺨﺎل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ •
 ﻓﺘﺢ ﺴﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩ •
                                                 
  .042ﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﺭﻴﺩ ﺒﺸﺭ ﻁﺎﻫﺭ، ﺹ  (1)
  (.504، 404)ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺹ  (2)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ •
 .ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺭﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ •
ﻓـﻲ  ، ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ، ﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕﺎﺴﺘﺒﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ   ﻭﺤﺴﺏ ﺃﺨﺭﻭﻥ
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭ ﻯﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻴﺭﺘﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨﻘـﺎﻁ ﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ، ﺒﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﺇﻻ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺩﻭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃ -1
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ  -2
 .ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ،ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﺴـﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ، ﺓ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﺩﻴﺩ -3
 .ﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻹ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻭﺴـﻊ ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎل  ﺍﻝﺘﻲﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  -4
 .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  . ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉﻭ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻵﻥ ﺸﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﻭ. ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻹﻁﻼﻗﻪ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺎ ﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤ ؛ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩﻓﻲ  
ﺨـﺭﺍﺝ ﻹﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤ ﺘﺴﻌﻰﺤﻴﺙ ؛ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﻭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺩﻤﺞ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
 ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺝ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺴـﻭﻕ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻝﻤ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺫﺭﻭﺓ ،  ﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻨﺎﺠﺢ ﻭﻤﻨﺘ
  (1).ﺍﻝﻤﺠﺩﺩﺓ
  :ﺘﺸﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻨﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
  :ﻨﺘﺸﺎﺭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴـﺩ ﻭﺍﻝﺘﺒﻨـﻲ ﺅﺴﺴـﺔ ﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻼﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤ
  (2).ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ
                                                 
  .042ﺏ ﻓﺭﻴﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﻁﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ، ﺘﻌﺭﻴ (1)
)2(
 ecruoser  dna  larutlucirga  fo tnemtraped ,pihsruenepertne dna noitavonni ,ygolonhceT , namrebliz  divaD   
 .594 p ,yelekrab , ainrofilaC fo ytisrevinu  scimonoce
  . 072ﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ ،ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﺭﻴﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﻁﺎﻫﺭ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( 3)
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ﻭﺭﻜـﺯﺕ ،  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺤﻭل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ  ﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭ
ﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇ
 (ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ) ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤ
ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻔـﺽ ﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ، ﻭﻝﻜـﻥ  ﺅﺴﺴﺔﺒﻘﺼﺩ ﺨﻔﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻴﻌﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﻝﻠﻤ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘـﺘﻡ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤ
ﻑ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺨﺘﻼ.ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ  ﻤﻨﺎ ﺍﻷﻭل ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻫﺘﻤﺎ
  (3).ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺭﺡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ،  لﻭﻗﺒل ﺫﻝﻙ ﻨﺒﻴﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﺤﻭ
ﺤﺩﺩ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭﺍﺕ ﻴﺘﻤﻌﺩل ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ  ﻭﻴﺤﺴﺏ ، ﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻴﻤﺜل ﺠﺎﻨﺏ ﻫ ﺒﺘﻜﺎﺭﺍﻹ ﺒﺄﻥ
ﻁﺭﺩﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ، ﻭﻋﻜﺴﻴﺎ  ﺍﻝﻤﻌﺩل  ﻫﺫﺍ ، ﻭﻴﺘﻐﻴﺭﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ
  .ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﻩ ﻭﺒﺎﻝﻌﻜﺱ، ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
  (1).ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ
ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺜﻭﺭﺓ ﻓـﻲ  ﺇﻥ
ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺤﻴﺙ ﻴﺠﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤ، ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺍﻝﺘﻘﻨﻴـﺔ  ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ، ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺍﻝﻠﺘـﺎﻥ " ﻜﻭﺩﺍﻙ ﻭ ﻓـﻭﺠﻲ " ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺭ، ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺘﻲ 
ﺔ، ﺘﺤﺼﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﺨﻠﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜـﺏ ﻨﺘـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀ  ـ
ﺃﻥ  ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤـﻅ ﻴﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻝﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻭ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺍﻝﻜﺎﻤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﺨل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺘﺎﻥ ، 
  (2).ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
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" ﻤﺎﻨﺴـﻔﻴﻠﺩ " ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻘـﺩﻡ ﻤـﻥ ﻗﺒـل  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ، ﺘ ﻴﺘﻡﻭ ﺍﻻﻥ ﺴ
ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺭﺒـﻊ  21ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ  ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭل، ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ(  1691 dleifisnaM)
ﻭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ، ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺤﻡ ﺍﻝﺒﻴﺘﻤﻴﻨﻭﺱ، ﺼﻨﺎﻋﺔ  : ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻜﻙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺤﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﻥ ﺘﺒﻌﻭﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺍﻝﺘﻘﻁﻴﺭ، ﺍﻝﺴ
ﻓﺎﻝﻤﻨﺤﻨﻲ ﺴﻴﺄﺨﺫ  ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻭﻗﻌﺕ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺒﻨﻲ
  (1) .(S)ﺸﻜل ﺤﺭﻑ 
  (2) :ﺴﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ (7-1)ﺍﻝﺸﻜل ﻭ 
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ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻴﻨﺤﺩﺭ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭﺍ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
ﻏﻴـﺭ ﻭﺍﺜﻘـﺔ ﻓـﻲ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻁﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ( S)ﻭﻴﺩل ﺍﻝﺸﻜل 
ﻊ ﺫﻝـﻙ ﻴﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﻴﺸ  ـﺒﻌﺩ ﺃ ﻭﺜﻤﺎﺭﺍ ﺨﻁﻴﺭﺍ، ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺃﺴﺘﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺇﺍ
ﺍﻝﺘﻲ ﻝـﻡ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺒﺎﻁﺅ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻋﻨﻬﺎ، ﺘﺯﻴﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻹ
ﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﺎﻹﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ، ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺍﻝﻤ
  .ﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔﻤﻠﻴﺔ ﺇﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
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ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ( j) ﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺸﻜل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻹ ﺘﻪﺇﻥ ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴ
ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺒﻨـﺕ  ﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤ( jin) ﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻝﺭﻤﺯ ﻤﻭ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤ ﺩﻭﺭﻤﺯ ﻝﻠﻌﺩ( i)
] ﺒـﺎﻝﺭﻤﺯ ( 1+t)ﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻹ ﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤ( jim)ﺒﺎﻝﺭﻤﺯ ( t)ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺯﻤﻥ 
  :ﻫﻲ (1+t)ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺒﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺯﻤﻥ ، tﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﺘﺒﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺯﻤﻥ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﺫﺍ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤ، [ )1+t(jim
  
 
                              = )t(ji λ
   
  : ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ[ )t(ji λ]ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺃ
  
  ]                  [ﺃﻱ ( t)ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤ -1
  (jiπ)ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  -2
  (.jiS)ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ( ﺘﺭﻜﻴﺏ ) ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﺘﺒﻨﻲ  -3
  ﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭ -4
  :ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺭﻯ ، ﻭﺒﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ
  
                 )t (jim
                             ]jiS ,jiπ .               [if   = )t(ji λ
  
  :ﻭﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﻫﻭ
ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺯﺍﺩﺕ ﺍﻝﻤ ،ﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺍﻹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﺅﺴﺴﺎﺕﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤ •
  .ﺏﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘل ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻝﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﻋﻥ ﺍﻹ
  ]                [ﻤﻊ        )t(ji λﺯﻴﺩ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺴﻨﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘ
  
ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﺭﺒﺤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹ •
  jiπ .ﺴﻭﻑ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻊ  )t(ji λﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﻹ
 )t (jim – )1+t( jim   
   )t (jim –  jin
 )t (jim
   jin
    jin
 )t (jim
   jin
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ﺒﺘﻜـﺎﺭ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﺒﻨـﻲ ﺍﻹ ﺒﻔﺭﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ، ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍ •
 (1) .jiSﻴﻘل ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ  [ )t( λ]ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ 
  :ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ  ﻓﻲﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ  •
  .ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔﺘﺴﺠﻴل ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻉ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃ •
 .ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ •
ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺎﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻨ •
 .ﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﺇﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻨﺘﺠ، ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
 (2).ﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁ ﻭﺍﺍﻹ •
، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘـﺄﺜﻴﺭ  ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل 
 .ﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴ
 ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  :ﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻨﺍﻤﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭ
ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل، ) ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ  :ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ -ﺃﻭﻻ
  :ﻤﻨﻬﺎ  ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﺩﺓ ﻭﺃﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ( ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﺭﺒـﺎﺡ  ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺅﺴﺴﺔﺇﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤ •
ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﻤﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻀﺩ ﺨﻁـﺭ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻏـﺏ ﻓـﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ  ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
 .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل  ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻥ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤ •
  :ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺤﻴﺙ ﺴﺘﻭﺯﻉ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤـﻥ ﺤﺠـﻡ  •
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻝﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴ •
ﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠ  ـ،  ﺃﻭ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼ
                                                 
  .372ﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﺭﻴﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﻁﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
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ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺒﺤـﺙ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ، 
  (1).ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻜﺎﻥ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ  :ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺤﺙﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻷﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻴﺘﻜﺭﺭﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻜل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﺍﻝﺨﻁـﻭﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻝﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻨـﻪ ، ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻀﺤﺔﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
  :  ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﻨﺎﻩﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠﺏ ﻭﺍﻻ
: " ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺸﻘﻴﻥ، ﺍﻝﺸﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻫﻭ ﻫﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ  ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩﺓ، ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ 
  ."ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
  :ﺇﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺼﻨﻔﻭﺍ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺇﻝﻰ
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻝﻠﺤﻴﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ: ﺒﺤﻭﺙ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ •
ﻴﻀﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﻴﻥ : ﺒﺤﻭﺙ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ •
 .ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺔﻴﺍﻝﻌﻤﻠﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ 
ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ، ﻓﻬﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ 
  .ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﻨﺎ ﺒ: ﺃﻤﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
  (.ﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻓ) ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻐـﺭﺽ ﺍﺴـﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺘﺤﺴـﻴﻥ : " ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﻌﻨﻲ 
  ".ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﻨﻅﻡ 
ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝـﻰ ﺴـﻠﻊ  ﻴﻤﺜلﺎﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻓ
ﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻝﻬـﺫﻩ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒ ، ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
  (2).ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﻬﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ
                                                 
  (.332،  232) ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺹ  (1)
    499P,tiC .pO, namrebliz divaD) 2(
ﻭﻝﺔ، ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﻴل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺒﻠﺒ (2)
  .63، ﺹ 6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺍﻝﺒﻠﻴﺩﺓ، 
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺨﺼـﺹ ﺍﻝﺭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  .ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
 ، ﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔﻴﺸﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻹ :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ-ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰﻭﻭﺴﺎﺌل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، 
ﻭﻤﻌﺎﻫـﺩ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ  ، ﺤﻭﺙ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻜﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻝﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒ
  .ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﺘﻜـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻭﺘﺤﻤﻲ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  (1).ﻜﺄﻨﻅﻤﺔ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻤﺜﻼ ، ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ
 ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻨﺨﻔﺎﻀﻪ، ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺒ ،ﺸﺎﻫﺩﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﻜﻤﺎ 
ﺒﺎﻹﺴﺘﻐﻼل ﻜل ﻤﺎﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻘﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺘﺎﻁ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﻨﻘﺹ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﻝﻠﻘﻴـﺎﺱ ﻭﻫـﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل
  .ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﻗﻴﺎﺱ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ-ﺃﻭﻻ
ﺘـﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻤﻨﺤﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻉ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎﺕ ﻝﻺﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻓﻜﺭﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ،ﻤﺩﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﻪﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻷﺭﻏـﻭﺍﻱ ﺃﻥ ﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻗﺭﺕ ﻓـﻲ ﺇ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴ
  (2).ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل 02ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻤﺩﺘﻬﺎ 
ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺅﻗﺕ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﻫﻭ: " ﻭﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺩﻕ ﻝﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ
  ".ﻤﻌﻴﻥ 
                                                 
  .432ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
)2(
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ﻫﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﻠﻤﺨﺘﺭﻉ، ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ : " ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ
  (1)".ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻴﻔﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
  :ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ، ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺕﺎﺒﻭﻝﻘﺩ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ ﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘ
ﺨﺘﺼﺔ ﺒﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻝﺤـﻕ ﻫﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺠﻬﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤ:"ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل
  ."ﻝﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻝﻌﺩﺩ ﻤﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ
ﻫﻲ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺸﻲﺀ ﻴﺤﻤﻴﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ : "ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ 
ﺩ ﺇﻝﻰ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺒﻠﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕﻤﺨﺘﺭﻋﻪ ﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺒﺎﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﺇﻻ 
 (2) ".(ﺴﻨﺔ 02 -51)ﺁﺨﺭ ﻤﻥ 
ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺩﺩ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻓـﻲ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤ ، ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻ،  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻤﻊ ﻫـﺫﺍ ﻴﻤﻜـﻥ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، 
  (3).ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﻪ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ
  : ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
  ".ﻕ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻁﺭﺡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻫﻭ  "
ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻓﻼﺨﺘﺭﺍﻉ ﻻ " 
ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻝﻜﻨﻨﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻓﻼﺨﺘﺭﺍﻉ ﻫﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﺴـﻡ 
  ".ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ 
ﺴﺘﻐﻼﻻ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ، ﻭﻫﻭ ﻴﺤـﺩﺙ ﻋﻨـﺩ ﺴﺘﻐﻼل ﺇﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺇ
  .ﺃﻭل ﺘﺩﺍﻭل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
                                                 
  .02، ﺹ 9991، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻁﻨﻁﺎ، ﻤﺼﺭ، ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰ،  (1)
، ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺠﺒل ﻻﺯﻡ ﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻲ،  (2)
  .02، ﺹ 7002ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، 
  .632ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﺃﻭ  ﻤـﺎ ،  ﻀﻊ ﻝﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻴﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭﻤﻨﺘﺞ ﺨ ﻋﻨﺩﻤﺎ" ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ 
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻀﻌﺕ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﻤـﻊ  ﻋﻨﺩﻤﺎ 
  (1)".ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  ".ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ  ﻹﻨﺘﺎﺝﻓﻲ ﺒﺘﻜﺎﺭ ﻫﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺼﺎل ﺴﻠﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻹ
 ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ، ﻠﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﺼ
ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺴﻠﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
  .ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ،ﺘﺒﺩﺃ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻭﺯ
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﺠﻴـﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﻥ ﺇ ﺎ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔﺭﻏﻡ ﻤ
ﺫﻫﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺃﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ  ،ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ
  (2).ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  :ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ -ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻭﻴﺭ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨـﻼل ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺇﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁ •
  .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺞ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺍﻝﻤ •
 .ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل
ﺃﻭ  ، ﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺍﻝﻤ •
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺍﻗل، ﺃﻱ ﺜﻠﺙ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝﺒﻴـﻊ 
  (3).ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁـﻭﻴﺭ  ﺅﺴﺴﺔﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤ
ل ﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻨﻘﻴﺴﻪ ﻤﻥ ﺨـﻼ ) ﺒﻴﺭﺓ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺘﻘﻨﻴﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜ
 ﻤﻨﻬـﺎ  ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻝﻀـﺨﻤﺔ  ،ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﺴﻌﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ، ﺤﻴﺙ(ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ
ﻭ ﻓـﻲ  ،ﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺎﺤﺔﻝﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍ
ﻤـﻥ ﻗﺒـل  ﻰﻭﺤﺘ  ـ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻗﺒﻭﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، 
                                                 
  .9ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
  ..732ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
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ﺤﻴﺙ ﺘﻘـﻭﻡ  ﺔ،ﻝﻌﻤﻠﻴﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ ﻝﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ  ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬـﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﺓ، ﻭ ﺘﺴـﺘﻐ 
ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ  ؛ﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫ ،ﻭ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻬﻲ  ،ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻜﺎﻴﺯﻥ ،ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﻴﺼﺎﺀ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ،ﺍﻝﻤﺭﻥ
   .ﺘﺤﺘل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻴﻭﻡ
  ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﻠﻝﺼﻭﺭ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 ﺃﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓﺒﺤﻴﺙ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ، ﺘﻜﻭﻥ  ﻓﻬﻲ ،ﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﺘ
ﺍﻹﺒـﺩﺍﻉ  ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ، ﺍﻹﺒـﺩﺍﻉ ﻭ  ؛ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ  ،ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻪ
، ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭﻻ ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ، 
  .ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ، ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩ
 ﺃﻥﺃﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻴﺭﻯ ، ﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻓﻴﺘﻡ 
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ 
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻫﻲ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻗﺘﻨـﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﺔ " ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  llerrf leahcinﻴﺭﻯ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻘـﻕ ﻝﻬـﺎ ﻤﺯﺍﻴـﺎ  ،ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤ
  ". ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻠﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤ ، ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ
ﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭﺍ : " ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻭ enra htennekﻴﺭﻯ  :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ 
ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤﺯﺍﻴـﺎ 
  ".ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻝﻤ
ﻫﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ : " ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ retrac derflaﻴﺭﻯ : ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍ
  .(1)"ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل
                                                 
  (.212، 112)ﺴﻌﻴﺩ ﻴﺱ ﻋﺎﻤﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ  (1)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﻫﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ؛  ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻏﻴﺭﻫﺎ  ﻬﺎﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻬﻤﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺘﻤﻴﻴﺯﻤﻨﺘﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺍﻝﻤ
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺫﻝﻙ ، ﺅﺴﺴﺔﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺘﺨﻠﻔﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒـﺎﻗﻲ 
ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ، ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺍﺨﺘﻨﺎﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺨﺘل ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﻭﻗﺩ 
ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ، ﻭﻫﻨـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﺘﻘﺎﺩﻤﺔ ﻓﻨﻴﺎ، ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭ
  .ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻝﻪ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻤﻠﺤﺔ
ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﺭﺓ ، ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻫﺩﻑ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻁﻠﺔ-1
ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺠﻤﻴـﻊ  ﻓﺈﻨﻪ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻝﺫﺍ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺒﺄ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﺨﺘﻨﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﻠﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻨﻭﻝـﻭﺠﻲ 
ﻨﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝـﻭﺠﻲ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ﻤﺘﺨﻠﻑ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘ
  .ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﺔ ﺎﻻﻨﺘﺎﺠﻲﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ
  :ﻫﺩﻑ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ-2
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻵﻝﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺒﻔﻌل ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔـﺔ 
ﺍﻝﻬﺎ ﺒﺂﻝﺔ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺤـﺩﻴﺙ ﺍﺴﺘﺒﺩ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﻜﻨﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
  :ﻫﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ-3
ﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤ
  :ﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴ
  .ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎﺅﺴﺴﺔﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤ •
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 .ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺎﻜﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ •
ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ  ﺴﺔﺅﺴﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤل ﻤﻭﻋﺩ ﺇﺤﻼل ﺍﻝﻤﺎﻜﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤ •
 .ﺅﺴﺴﺔﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤ
ﺨﺭ ﺇﻝـﻰ ﺒﺄﺅﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﻴﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻝﻤ
ﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺎﺕﺅﺴﺴﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻡ 
  . (1)ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ
ﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻬﺎ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺍﻝﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ 
  .ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺘﻬﺎ
  ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: ﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍ
ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ،ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺅﺴﺴﺔﺘﺴﺎﻫﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺒﺎﻝﻤ
 ﺅﺴﺴـﺔ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻝﻠﻤ 
ﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺠﻲ ﻜﻜل، ﻭﻴﻨﺼﺏ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻝﻜﻠﻲ ﻋ
   ﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻝﻤ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻫﻨﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﻤـﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ : ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ* 
ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ  ،ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺄﻱ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼـﺭ  ، ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻬﺎﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹ
  : ﻜﻜل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﻲ ﺅﺴﺴﺔﺴﻭﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤ
ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  -1
  .ﺅﺴﺴﺔﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻝﻠﻤ
 .ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﺎﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ -2
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻪ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ  -3
 .ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ* 
                                                 
  .027ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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 ،ﻱ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﺫ
ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻓﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻠﻴـﺎ 
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ، ﺃﻭ ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺸﻜل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬـﺩﻑ ﺍﻝـﺫﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻓﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺘﺤـﺩﻴﺜﻬﺎ،  ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤ
ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠـﻡ 
  .ﺅﺴﺴﺔﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤ
  :ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ* 
ﻘﺼﺭ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴـﺭﻴﻌﺔ ﻓـﻲ ﻭﻗﺘﻨـﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺒ
  (1).ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ
  
  (.027،127)ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ( 1)
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻘﻨﻲ ﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘ ﺤﻴﺙﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ، ﺌﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺒﻴ
ﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻹﻨﻤﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻀﻁﺭﺓ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ  ،ﻭ ﺤﺘﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
، ﻓﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻝﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﻭﺝ  ﻤﺘﻤﻴﺯﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
  .ﺎﻝﻴﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺴﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺄﺴ
  ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  :ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ -ﺃﻭﻻ
، ﻭﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺅﺴﺴـﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤ
  .ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ  ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻤلﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻜﻤﻴﺔ، 
  (1).ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ
  ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
                                                 
  .401ﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻝﻼﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
  (.497،597)ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻲ ﻋﺎﻤﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹ ( 2)
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  :ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﺩﺓﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺒﺠﺎﻨﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻹﻨﻬﺎ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻏﻴـﺭ  ﺅﺩﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕﺘ -1
ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺨﺭ ﺇﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺼﻠﺕ ﻝﻪ ﺃﻭ ﻭﺼـل ﺇﻝﻴـﻪ  ،ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﻘﺎﺩﻤﺔ
ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ   ﻋﻠﻰ ﻜﺱﻌﻨﻴ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻫﺫﺍ
  .ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺃﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ، ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻅﻬﺭ ﻓﺘ
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ، ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ  ﻴﺅﺩﻱ  -2
 . ﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺴﺘﺒﺫﺭ ﺍﻝﻤﺎل ﻭ ﺍﻝﺠﻬﺩﻴﺸﺠﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻹﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﺩ
، ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤ ﺯﻴﺎﺩﺕﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ  -3
ﺠل ﺠﻬﻭﺩ ﺃﺨـﺭﻯ ﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻝﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺍﻷ
 .ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
ﻴﺅﺜﺭ  ﺴﺭﻴﻊ ﻝﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺍﻻﺒﺘﻜ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻴﺅﺩﻱ -4
 (2).ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻐﻴﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻭﻕ
 
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺴـﻭﻕ، ﺘﻜـﻭﻥ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤ ﺘﺤﺩﺩﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹ -
  .ﺎﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﺎﻝﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻗل ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﻗل ﺘﺤﺩﻴﺜ ﺅﺴﺴﺎﺕﺤﺘﻤﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻠﻤ
ﺤﻴﺙ ، ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺤﺴﻨﺔ  -
 (1).ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻗل ﻜﻠﻔﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ) ﻴﻜﺜﺭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻊ 
ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ، ﺅﺴﺴﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻋﻠﻰ  -
ﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺤﻴﺎﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻝﻤﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷ ،ﻭﺍﻝﻌﻤل
 .ﺒﺩل ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺠﺩﻴﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒـﺭﺯ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻔﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﺇﻝﻰ  -
 (2).ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻴﻥ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ
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ﻡ ﺒﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘﻘـﻭ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤ
ﺒﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤـﻭﺍﺯﻱ ﺒﺈ ، ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
ﻷﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ  ،ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺤﺴﻴ
) ﺜﻠﺜﻲ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤ ﻕﺤﻴﺙ ﺘﻨﻔ
ﺍﻝﺒـﺎﻗﻲ  ، ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺍﻝﺜﻠﺙ(ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ) ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
  (1) .(ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺸﺘﺩﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺠﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤ






  ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 8-1)ﺍﻝﺸﻜل  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ









                                                 
  .401ﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻝﻼﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
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  .286، ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺴﻌﻴﺩ ﻴﺱ ﻋﺎﻤﺭ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  :ﺃﻥ ﺩﻨﺠ ﺍﻝﺸﻜلﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔﻘﻭﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺘ -
 . ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻜﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ -
ﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺇﻝـﻰ ﺯﻴ  ـﻴﺘﻡ ﺇ -
 .ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
ﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺈﺩﺨـﺎل ﺫﻝﻙ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻓﺈﻥ  -
 .ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺃﻱ ﺇﺩﺨﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﻭﻝـﻭﺠﻲ ﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻹﻴﺘﻡ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹ -
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺴﻼﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ  ،ﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹ
 .ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺒﺘﻜـﺎﺭ، ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻹ ﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻭﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻹﻴﻘ -
 (1).ﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻺ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭ 
  ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺇﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻝﺘﺒﻨﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻝﻨﺠـﺎﺡ 
  :ﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜﻼﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺒﺘ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻲ، ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﻯ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻝﻤ
ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒـﺎﺕ  ، ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻝﺴﻭﻗﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﺅﺴﺴﺎﺕﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤ -
ﺍﻝـﻰ  ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺘﺠـﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻝﻬﺫﺍ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل، ﻭﺫﻝﻙ ﻻﺠﺘﺫﺍﺒﻬﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻤ
ﺘﺘﺼـﻑ  ، ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺴـﻭﻕ ﻤﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ  ﺍﻝﺘﻲﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
  .ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺴﻌﺭ ﺃﻗل، ﺃﻭ ﺠﻭﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ، ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ
ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻜﺱ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻭﺍﻕ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻨﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤ -
 (.ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ)  ﺅﺴﺴﺔﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤ
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ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺃﻥ ﺘﻌﺯل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺴﺔ ﻤﺅﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝ -
ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻐﺎﻀﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺏ ﻝﻬﺎ 
ﻝﻭﺠﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺠﻨﻲ ﺜﻤـﺎﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭ ﺅﺴﺴﺔﻜﺎﺭﺜﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﻤ
ﻴﺯﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺘﻤﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻤﺎ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل، ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻠﻊ ﻤﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ 
 (1).ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺎ،ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺎ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( 2-1)ﻝﻠﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻤ
  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ (:2-1)ﻭل ﺍﻝﺠﺩ





  .ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ
  ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻝﺭﺒﺢﺯﻴﺎﺩﺓ 
  ﻋﺎﻝﻴﺔﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
  .ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴـﺔ 
  .ﺅﺴﺴﺔﻝﻠﻤ
  
  .501، ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻝﻼﻤﻲ، : ﺩﺭﺍﻝﻤﺼ
ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ؛ ﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻫﻭﺘﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﻤﻥ
  (2).ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻭ ﺃﺴﺭﻉ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ،، ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﺃﻜﺒﺭ 
  ﺨﻭل ﺍﻝﻤﺤﺘﻤل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
 ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩﺓ  ﺎﺕﺅﺴﺴﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
  :ﺓ ﻨﻘﺎﻁﺩﺒﻌ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜـﻥ  ،ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ -1
ﺍﺫ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻝﻼﺒﺘﻜـﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺤﻭ ،ﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔﺍﻹ
ﻴﻜﻭﻥ  ،ﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
                                                 
  (.496، 396)ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ  (1)
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ﻴﺩﺓ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺩﺍﻝﺠ ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤ
  .ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺭﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎ
ﻠﻭﺏ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﺴـﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴ -2
 :ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ  ﺭﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ ﺅﺴﺴﺎﺕﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤ •
  .ﻤﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  (1).ﺍﻓﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﺭ •
ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩﺓ،  ﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﺨﻔﺽ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻘﻠﻴﺩ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻝﻤ
ﻴﻜـﻭﻥ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻝﺩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺘﻜﻨﻭﻝﻭ
ﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺒـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘـﺭﺍﻉ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻹ
ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺘﺘﻤﺘـﻊ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤ













                                                 
  .307ﺴﻌﻴﺩ ﻴﺱ ﻋﺎﻤﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
 ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻴﺸﻜل ﻤﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻠﻤﻨﺘﻭﺝ
ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ 
 ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤ
 ﻭﺍﻝﻤﻁﻭﺭﺓ
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ﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺇﻝﻰ ﺜﺘﺘﺄ
ﻭﺘﻨﺸـﺄ ﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ  ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ( ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻠﻤﻨﺘﻭﺝ) ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺘﻤﺘـﺎﺯ ﺒﺠـﻭﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃ ،  ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ 
  (1).ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ
  ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﺍﻹﺒﺩﺍﻉ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﻲﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ: ﺃﻭﻻ
: ﻫﺘﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﺍﻝﻨﻤﺴـﺎﻭﻱ ﺍﻷﺼـل ﺇﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺇ
  .2191ﺴﻨﺔ ( tnemepoleved fo yroet eht ) ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ   retpmuhcs ehpesoJ
  : ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﻝﻺﺒﺩﺍﻉ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  (2)."ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻫﻭ" :ﺍﻷﻭلﻡ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭ
ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻫﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ " :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  (3)."ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺤﺴﻥ
ﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻜﺘﻴﻜﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﺼﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻫﻭ " : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻭﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ  ﻥﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻌ ،ﺍﻵﻻﺕ ،ﻴﺸﻤل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﻴﻀﺎ
  (4)".ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ 
                                                 
)1(
 .69 p ,5002.A.S.U ,egnahc lacigolonhcet fo scimanydorcim eht ,illenotna onaitsirc   
  .32ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺒﻠﺒﻭﻝﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
  .33، ﺹ 4991، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲﺴﻌﻴﺩ ﺃﻭﻜﻴل ،  (3)
)4(
 .8002/10/60 ,psA .noisrev tnirp nrael /ofni.roonlA .www   
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  :ﺒﺘﻜﺎﺭﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻹﻝﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹ
  .ﻝﺨﺩﻤﺔﻫﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻁﺒﻕ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍ -1
 .ﻫﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻜﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ -2
 .ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ -3
ﺃﻥ ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ،  ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ
 ل ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻨﺤﻭ، ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻴﻤﺜﺅﺴﺴﺔﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺍﻹ
  (1).ﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺴﺒﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ  ﻫﻭ: "ﻫﻭ 
  (2)."ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌـﻪ ﻤـﻥ ﺇﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻹ






  (3):ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 9-1)ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻤﺜﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒﺴﻴﻁ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﻜل 




                                                 
، ﺹ  7002، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺃﺜﺭ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻝﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﻴﺔﺠﻤﺎل ﺍﻝﺭﺒﺎﻍ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩﻱ،  (1)
  (.771، 671)ﺹ 
  .33ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﻭﻜﻴل ،  (2)
)3(
 dna tekram ,lacigolonhcet gnitargetni noitavonni gniganaM ,ttivap htieK ,tnasseb nhoJ ,ddit eoJ 
 .86p ,5002 ,noitide driht ,dnalgnE ,egnahc lanoitazinagro
 ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ              ﺍﻝﺒﺤﺙ(          ﻴﻜﺴﺏ، ﻴﻨﻔﺫ، ﺍﻨﻁﻼﻕ، ﺘﺤﻤل) ﺃﺩﺍﺓ
 ﻡــــﺍﻝﺘﻌﻠ








 gnitargetni noitavonni gniganaM ,ttivap htieK ,tnasseb nhoJ ,ddit eoJ : ecruoS
  .86p ,5002 ,noitide driht ,dnalgnE ,egnahc lanoitazinagro dna tekram ,lacigolonhcet
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ،  ﺘﻘﻭﻡ ،ﺍﻝﺸﻜل ﺤﺴﺏ
  ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎﺍﻝﺍﻷﻓﻀل ﻭ ﺍﻷﻨﺴﺏ، ﻭ ﻓﺘﺨﺘﺎﺭ 
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ  ﻡﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺘﻘﻭ 
 .ﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲﺃ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﺭﻴﺩ ،ﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻬﺎﻭ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ
ﺤﻴـﺙ ﻴﺸـﺎﺭﻙ ﺒﺎﻝﺘﺠﺩﻴـﺩ  ﺅﺴﺴﺔ،ﺃﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤل ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭ
ﻓﻬﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻫـﺎﻡ ﺩﺍﺨـل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺍﻝﻰ ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻭﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، 
  .ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻷﻨﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻌﺎل  ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻪ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻉﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺒﺩﺍ: ﺃﻭﻻ
ﻴﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺘﻌﺩﺩﺕﻝﻘﺩ 
  .ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻪ ﻜﻼﺃﺭﺒﻌﺔ، 
  
  : ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻝﻺﺒﺩﺍﻉ  ﺴﻨﺩﺭﺝ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻝـﺩﺨﻭل ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ  :ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ -1
  .ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰ
ﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻜﻤﻴـﺔ : ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ -2
 (1).ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺠﻭﺩﺘﻪ
                                                 
  .921ﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻝﻼﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
 ﺍﻝﻭﻗﺕ
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 ﺍﻝـﻰ ﺍﻝﺴـﻭﻕ  ﻓـﻲ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﺞ : ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ -3
 .ﻓﺎﻋﻠﻴﺔﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﺁﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺸـﻜل ﺸـﺭﺍﺏ  dazoculﻭﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺩﻭﺍﺀ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺍﺀ ، ﺜﻡ ﺘﺤﻭل ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻪ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻌﺎﺠﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﻘﺎﻫﺔﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻝﺠﻠﻭﻜﻭﺯ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍ
 ﻪﻴﺴـﺘﻌﻤﻠ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻭ ﻜـﺫﻝﻙ 
، ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﺯﺒـﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﻫﻡﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩﺍ
  .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔﻤﺎ ﻨﻌﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﺭﺹ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ 
ﻝﻔﺭﺩ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎ (:ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ) ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﺜﺎل -4
  ﻬﺎﻓﻴﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺅﺴﺴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺘﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤ
  (1):ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻝﻺﺒﺩﺍﻉ ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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  ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻤﻘﺎﻴﻴﺱ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ •
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ  •
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ،ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤ
 .ﺍﻝﺴﻭﻕ
                                                 
)1(





  ﺘﺯﺍﻴﺩﻱ                 ﺘﺯﺍﻴﺩﻱ
  
  
 ﺘﺯﺍﻴﺩﻱ                 ﺘﺯﺍﻴﺩﻱ
 ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
36 
ﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴـﺭﺍﺕ ﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺇﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻜل ﻜﺒﻴﺭﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺸﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  •
 .ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻬﺎﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻝ ﻫﺫﺍﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ 
ﻭﻴﺸﻤل ﺇﺩﺨﺎل ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ، ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ •
 .ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻬﺩﻑ 
 .ﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺘﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤ ﻓﻲ ﺭﺘﻁﻭﻴﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻝ  •
ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ : ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ •
 .ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺅﺴﺴﺔﺘﺠﺎﻩ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﺈ ﻭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ 
 (1).ﻋﺩﺩ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ •
  ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
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( ﺒﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ ) ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻴﺅﺩﻱ ﺅﺴﺴﺔﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺇ
ﻨﻤﻭﻫـﺎ ﻤﻥ  ﻴﺯﻴﺩ ، ﻭﻫﺫﺍﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪﻤﻤﺎ  ،ﻭﺒﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ
  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ  :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
                                                 
  .031ﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻝﻼﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
 ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ
 ﻘﻴﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝ
 ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﻭﺭﺓ
 ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ
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ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﻨﻤـﻭ ﺍﻝﺴـﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺃﻓﻀـل ﺍﻝﻁـﺭﻕ ﻝ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻌﻤل ﺍﻝﻤ
ﺒﺄﻗل ﻜﻠﻔـﺔ ﻭﻓﻕ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،  ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕﻻ
ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﺃﺠﻭﺩ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺃﺴﺭﻉ ﻭﺃﺩﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻭﻫـﻭ  ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻫﺩﻑ ﻭﺍﺤـﺩ،  ﺠﻠﻬﺎﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﻥ، ﺘﻘﻨﻴﺔ : ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﺍﻷﺠﻭﺩ ﻝﻠﻤ
  (.ﻴﺯﻥﺎﻜ)  neziaKﺘﻘﻨﻴﺔ  ، ﺎﺀ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊﺼﺍﻹﻴ
  ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ :ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﻥ 
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ  ﻓﻅﻬﺭﺕ ﻊﺠﺎل ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻝﻘﺩ ﺇ
ﻭﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻵﻝﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺼـﻨﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤـل (  ygolonhcet gnirutcafunam elbixelf) ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﻨـﺔ 
  .ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ
ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ  ،ﺅﺴﺴﺎﺕﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻤﺤﻴﺙ ﺘﺘ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﺭﻭﻨـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻓـﻲ : ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ
  .ﺅﺴﺴﺔﻨﻘل ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤ •
 .ﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺴﺭﻋ •
 .ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻘﻁﻊ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ •
ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﻫﻭ :"ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﻥﻝ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ 
ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﺭﻗﻤﻲ ﺒﺎﻝﺤﺎﺴﺏ، ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻥ  ،ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻋﻤل
  (1).ﻨﻅﻡ ﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺁﻝﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺤﺎﺴﺏ ﻤﺘﻜﺎﻤل
  :ﻫﻲ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﺭﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ
ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﺭﻗﻤﻲ ﺒﺎﻝﺤﺎﺴﺏ، ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ : ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻋﻤل -1
  . ﺤﻁﺎﺕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻷﻝﻭﺍﺡ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔﺍﻝﻔﺤﺹ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻤﻤﺜل ﻤﺤﻁﺎﺕ  ، ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل
                                                 
  .891ﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺭﻴﻡ، ﻤﺭ (1)
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﻝﻨﻘل ( tobor)ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺁﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻵﻝﻲ : ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ -2
 .ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻤل، ﻭﺍﻝﻘﻁﻊ ﺍﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎ  ل ﻌﻤﻗﻁﻊ ﺍﻝ
 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻝﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ: ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺤﺎﺴﺏ -3
 (1) .ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺫﺍﺕ :  CBAﻨﻅﺎﻡ  -4
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤ
ﻥ ﺍﻷﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻫﺩﻓﻪ ﺘﺤﺴﻴ. ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺤﺴﻨﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ
 Aﻤﺜﻼ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻓﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ 
ﺩﺍﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺠﻬـﻭﺩ ﺘﻌﻁﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﻰ ﻝﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝ( CBA)، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ B ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺒﺫﻝﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 .(-1-ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ)ﺍﺩﺍﺀ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ
 :ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﻴﺼﺎﺀ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻤﺎ ( noitazimotsuc) ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻴﺼﺎﺀ : ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ -5
ﻓﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻴﺼﺎﺀ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ، ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻕ ﺭﻏﺒـﺎﺕ ( ssaM)ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ 
  (2).ﻝﺤﺎﺠﺎﺕﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍ
ﺓ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﻴﺼﺎﺀ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺩﻭﺭ






  ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻼﻴﺼﺎﺀ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ(: 31-1)ﺍﻝﺸﻜل 
  
                                                 
  .، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ15ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺹ  (1)
  .982ﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻝﻼﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
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  .392ﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻝﻼﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻓﻕ ﻝﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ 
  (1).ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻴﺼﺎﺀ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ
  (neziak)ﺘﻘﻨﻴﺔ  
ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺎ ﻴﻘـﺎﺭﺏ  ،ﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺅﺩﻱ 
ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ   %09
ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻨﺼـﻑ ﻭﻝﻤـﺩﺓ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺒﻌﻴﻥﻘﺩﺭ ﺒﺄﻴﺎﻡ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺘ
 ،ﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴـﺔ ﺎﺀﺍﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻜﻔ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﻥ  (2).ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ
    . ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺄﺜﻴﻭ ﺍﻝﺘ ﺎﻋﺎﻗﺘﻬﺇﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ،ﺒﻐﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
  
  
  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
                                                 
  .392ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)







  ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ                                          ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ     
  ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ                                                                        
  
  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ                                                ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ   
  ﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ                                                  ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ 
  
        ﺘﻌﺯﻴﺯ Rﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ                ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺘﻐﺎﻴﺭﺓ                                        
  
  ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
  R
  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ
  R
 R
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﻝﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺒﺎﻫﺭﺍ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ، ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺸـﻜل   
ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻀﻔﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﻭﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ  ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﺠﺩﺍ، ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻝﻬﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻨﺔ 
ﻤـﻥ ﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻬﻲ  ،ﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺘﻬﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ،ﻷﻫﻤﻴ
  .ﻝﻠﺠﻬﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺇﺨﺘﺼﺎﺭﺍﻝﻔﺭﺩ 
  ﺠﺎل ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﻤ 
ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻘﺩﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓـﻲ  :ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻵﻝﻲ -1
ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ، ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﺼـﺭ . ﻋﻤل ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻼﺌﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﻪ
 ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻤﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﻁﻔﻴﻑ ﻓـﻲ 
ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ، ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ 
ﻭﺃﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ، ﺴـﻭﺍﺀ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭ . ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﺠﻴﺎل ﺫﻜﻴﺔ، ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﺒﺎﺴﺘﺸـﻌﺎﺭ ﺘﻠـﻙ . ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
  . ﺩﺓ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ، ﻭﺇﻋﺎ
ﺒﺩﺃ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭﻩ، ﻗﺒل، ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ 
ﻭﻴﻘﺘﺭﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ . ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ، ﺘﹸﻌﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺘﻘﻨﻴﺎﹰ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﻅﻬﺭ، ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ، ﻤﻥ ﺭﻭﺒﻭﺘﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
ﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻗﺘﺭﺍﻨﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ، ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺘﻴﺔ، ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، . ﻭﺍﻝﺤﺎﺴﺏ، ﻭﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ . ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺫﻱ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﺫﻱ "ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺒﺩﺃﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ، ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ  ﺍﻷﻭﻝﻰ
  ". ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ
ﻤﺭﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺒﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺤﺘﻰ 
؛ ﻭﺘﺤﺴﺱ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻋﻨﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ؛ ﺒل ﻋﻤل ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻝﻸﻤﺎﻜﻥ، ﻤﺜل ﻏﺭﻓﺔ
ﺍﻝﺘﺠﻭﺍل؛ ﺒﻼ، ﺒل  ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻔﻴﺩﺓ، ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻤﻥ ﻝﻅﻼﻡ، ﻭﻭﻗﻭﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ، 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ، ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﻤﺎﺴﺎﺘﺸﻭﺴﻴﺘﺱ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ . ﻭﺘﺄﺠﺞ ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ﻤﻥ ﺘﺒﻠﺩﻫﺎ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺭﻭﺒﻭﺕ، ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ، "ﺴﻴﻤﻨﺱ"، ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺸﺭﻜﺔ ygolonhceT fo etutitsnI sttesuhcassaM
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ﺼﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻝﻭﺠﻪ ، ﺘﻭﻁﺌﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺁﺨﺭ، ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻜﻤﺎ 
  .ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺼﻴل . ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ, ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩﺓ ﻝﻐﺎﺕ
ل ﺒﺒﻁﺎﺭﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺸﺤﻥ، ﻭﻴﻜﺘﺸﻑ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻓﻴﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﺼﺩﺭ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻤ
ﻜﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ . ﺸﺤﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻘﺒﺱ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺸﺤﻨﻬﺎ
  .ﺭﻭﺒﻭﺕ ﻤﺯﻭﺩ ﺒﺨﻼﻴﺎ ﻜﻬﺭﻭﻀﻭﺌﻴﺔ، ﺘﻤﺩﻩ ﺒﺎﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺱ
، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻕ ﺒﺩﻴﻠﺔ؛ ﺒل ﺇﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﻤل ﺍﻹﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﺒﺘﹸﻜﺭﺕ ﺭﻭﺒﻭﺘﺎﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻀﺎﺭﻴﺱ
ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ . ﻭﺴﺘﺘﻭﻝﻰ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻝﻐﺎﻡ، ﻭﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ. ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻝﺫﺨﻴﺭﺓ
ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻤﺱ، ﻭﺍﻝﺸﻡ، ﻭﺍﻝﺴﻤﻊ، ﻭﺍﻝﺘﺫﻭﻕ؛ ﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ، ﻭﻴﺯﻴﺩﻫﺎ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﻤﻘﺩﺭﺓ 
ﻭﺘﻁﻤﺢ  ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﻭﺒﻭﺕ، ﻴﺤﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ  .ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﺠﻨﺩﺕ . ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺴﻠﻕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺌﻁ، ﻭﻴﺴﺎﻓﺭ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﺎﺀ، ﻭﻴﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺭﻭﺒﻭﺘﺎﹰ، ﻜﺭﻭﻱ ﺍﻝﺸﻜل، ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺩﺤﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺘﻠﻴﺴﻜﻭﺒﻴﺔ، 
ﻭﺘﺒﺎﺩﺭ ﻤﺴﺘﺸﻌﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ . ﺴﻪ ﻤﻥ ﻓﺘﺤﺔ ﻓﻴﻪ، ﻤﺴﺘﻁﻠﻌﺎﹰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ، ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺩﻭﻭﻴﺨﺭﺝ ﺭﺃ
  .ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ، ﺍﻝﻤﺯﻭﺩ ﺒﻬﺎ، ﺇﻝﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺃﺴﻠﺤﺔ، ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ، ﻭﺘﺼﻭﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ
. ﺎﻡ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔﻁﹸﻭﺭﺕ ﺭﻭﺒﻭﺘﺎﺕ ﻝﺘﻼﺌﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﺴﺘﺎﻜﻭﺯﺍ ﺁﻝﻴﺔ، ﺘﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺎﺕ، ﻝﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻷﻝﻐ  
ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻨﺩﻱ، ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﻭﺒﻭﺕ ﺼﻐﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ، ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺯﺤﻑ ﻭﺍﻝﻭﺜﺏ ﻭﺍﻝﻁﻴﺭﺍﻥ 
ﻓﻭﻕ ﺤﻘﻭل ﺍﻷﻝﻐﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍﺀ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻭﺍﻁﺊ، ﻝﻴﺘﺠﺴﺱ ﺍﻝﻌﺩﻭ، ﻭﻴﺯﻴل ﺍﻷﻝﻐﺎﻡ، ﻭﻴﻜﺘﺸﻑ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﺔ  53ﻭﻴﺭﻩ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩ ُﺃﻨﺘﺞ ﺭﻭﺒﻭﺕ ﻤﻴﻜﺭﻭﻫﻭﺍﺌﻲ، ﺒﺤﺠﻡ ﺫﺒﺎﺒﺔ، ﺍﺨﺘﺼﻪ ﺍﻝﺒﻨﺘﺎﺠﻭﻥ ﺘﻁ. ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ
  .ﺇﺴﺘﺭﻝﻴﻨﻲ
ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺫﺒﺎﺒﺔ ﺤﻤل ﻤﺼﻭﺭﺍﺕ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﻭﺩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻭﺍﺼﻁﻴﺎﺩﻫﻡ ﻭﻗﺘﻠﻬﻡ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺩﺱ ﺍﻝﺴﻡ  
  .ﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻡ
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺘﺘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﻜﺭﻭﻫﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﻤﺘﻔﺠﺭﺍﺕ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﻬﺒﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ 
ﺒﺎﻝﺘﺘﺎﺒﻊ؛ ﻓﻴﺩﻤﺭ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﺒﺄﻗّل ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻔﺠﺭﺍﺕ، ﺘﹸﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺼﺎﺭﻭﺥ ﺍﻝﺤﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺠﺴﺭ، ﻤﺜﻼﹰ، ﻭﺘﻔﺠﻴﺭﻫﺎ 
ﻜﻡ، ﻓﻲ  521ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺭﻭﺒﻭﺘﺎﹰ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﻋﺠﻼﺕ، ﻤﺘﻨﻘل، ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺭ . ﻜﺭﻭﺯ
ﻓﻲ ﺸﻴﻠﻰ، ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺎﹰ، ﺜﻠﻭﺝ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ؛ ﻝﻴﻤﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻏﻨﻴﺎﹰ  amacatAﺭﺤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺃﺘﺎﻜﺎﻤﺎ 
  .odrocaMﺴﺎﻗﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻏﺭﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺔ ﻤﺎﻜﻭﺭﺩﻭ ﺒﺎﻷﺤﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘ
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ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻬﺎﺌل؛ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ 
ﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻀﻁﻼﻉ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭ. ﻝﻠﻤﻘﻌﺩﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﻤﺎﺀ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ
ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻭﻕ؛ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻁ ﺴﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ، ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ؛ ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ، ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﻴﻁ، ﻴﻠﺘﻑ ﺤﻭل ﺍﻝﺫﻗﻥ، 
  .ﻴﺤﻭل ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻴﻠﺘﻘﻁﻬﺎ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ
ﻫﻨﺩﺴﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺭﻭﺒﻭﺘﺎﹰ ﻴﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ؛ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻨﺩﺴﺘﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ  
ﻜﺎﺕ ﺠﺴﻤﻪ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﻭﺃﻨﻔﺎﺴﻪ ﻤﻥ ﺸﻬﻴﻕ ﻭﺯﻓﻴﺭ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻼﺌﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭ ﺤﺭ
ﺤﺭﺍﺭﺘﻪ؛ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﺍﻝﻭﺍﻗﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﻁﺭﺓ، ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ 
ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻤﻔﺼﻼﹰ ﻤﺘﺤﺭﻜﺎﹰ، ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺠﺴﻡ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ . ﺍﻝﺠﻨﺩﻱ
. ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﻴﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ. ﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﻼﺒﺱ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕﺍﻝﻘﺭﻓﺼﺎﺀ ﻭﺍﻝﺯﺤﻑ ﻭﺍﻻﻨﺒﻁﺎﺡ؛ ﻭﺘ
ﻭﻴﻐﻁﻲ ﺠﺴﻤﻪ ﺠﻠﺩ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻲ ﻤﺭﻥ، ﻴﻔﺭﺯ ﺍﻝﻌﺭﻕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺀ، ﻴﺤﻘﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ 
ﻭﻴﺘﻨﻔﺱ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺼﺩﺭ ﻭﺘﻘﻠﻴﺼﻪ، ﻭﺤﻘﻥ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺍﻝﺭﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻑ ﻭﺍﻝﻔﻡ؛ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﺭﺌﺔ ﺍﻝﺸﻬﻴﻕ . ﻀﻴﻘﺔ
  .ﻭﺍﻝﺯﻓﻴﺭ
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﺌﻕ، ﻭﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﻤﺔ؛ ﻴﻤﻜﻥ ﺍ
ﻓﻬﻭ ﻴﻁﻔﺊ ﺤﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل، ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻔﺤﺎﻝﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺤﻜﱡﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ 
 ycnegA stcejorP hcraeseR ecnefeD ehTﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺠﻴﺵ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻉ ﺭﻭﺒﻭﺕ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺫﻜﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ، ﻜﺎﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻨﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺜﻠﺞ  ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺭﻓﺎﺕ 
ﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺭﻭﺒﻭﺘﺎﹰ، ﺘﺴﺭﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﻁﺎﻡ ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ؛ ﻭﻗﺩ ﺍﻀﻁﻠﻊ ﺃﻜ
ﻭﺃﻨﺘﺞ ﺭﻭﺒﻭﺕ ﻤﺯﻭﺩ . ﻭﻴﺯﻭﺩ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﺒﺄﺫﺭﻉ ﺫﺍﺕ ﻤﺨﺎﻝﺏ ﻭﻗﻼﺒﺎﺕ، ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻕ ﺍﻝﺴﻼﻝﻡ. ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ
  .ﺒﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭﻤﺼﻭﺭﺍﺕ، ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻷﺸﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ؛ ﻝﺭﺼﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻝﻙ
ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ، ﺇﺫ ﺍﺒﺘﹸﺩﻉ ﺭﻭﺒﻭﺕ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻔﺯ ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭ، ﻭﺘﺨﻁﻲ ﺤﻭﺍﺌﻁ ﻭﻴﺴﺘﻐﱠل ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﻓﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻴﺨﺘﺯﻥ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺘﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻔﺙ . ﺃﻤﺘﺎﺭ 6ﻭﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ . ﻏﺎﺯﺍﹰ، ﻴﻨﻭﻡ ﺠﻨﻭﺩﻩ، ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺇﺒﺼﺎﺭﻫﻡ؛ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ  02ﺴﻭﻴﺩ، ﻓﻘﺩ ﻁﻭﺭﻭﺍ ﺭﻭﺒﻭﺘﺎﹰ، ﺃﺘﻘﻥ ﺍﻝﻁﻴﺭﺍﻥ، ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ؛ ﺇﺫ ﻝﻘﹼﻨﻭﻩ، ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝ
  .ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻬﻤﺘﻪ، ﺜﻡ ﺃﻤﺭﻭﻩ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴﻕ ﻓﻁﺎﺭ
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. ﻴﺴﺘﺨﺭ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺸﻴﻴﺩ، ﻓﻴﺠﻨﱢﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ، ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﻁﺭ
، ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺸﺎﻫﻘﺔ؛ ﻭﻴﻔﻙ ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻴﺴﻭﻱ ﺍﻝﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﻠﺤﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ، ﻭﻴﻁﻠﻲ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺌﻁ، ﻭﻴﻨﻘل ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻴﺸﻕ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ، ﻭﻴﺤﻔﺭ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﺎﺀ، ﻭﻴﻤﺩﺩ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺘﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ، ﺍﻝﺘﻲ ﻻﻗﺕ ﻗﺒﻭﻻﹰ . ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ
  . ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻗﻠﺔ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎﻭﺍﺴﻌﺎﹰ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺕ 
ﺁﻻﻑ  4ﻭﻴﻌﻬﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻝﻔﺭﺍﻋﻨﺔ، ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺎﻫﺯ ﻋﻤﺭﻩ 
ﻭﻴﺄﻤل . ﻤﺘﺭﺍﹰ 51ﺴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﺜﺭ ﺩﺍﺨل ﻤﻤﺭ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺯ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻓﺭﺍﻍ، ﻴﻤﺘﺩ ﻨﺤﻭ  005ﻭ
ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ، ﺘﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﺨﻔﻲ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺨﻭﻓﻭ، ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺴﺭﻴﺔ، ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺜﻴل ﻭ
  .ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺭﻡ 
ﺒﺩﺃ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭﻩ، ﻗﺒل، ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴـﺔ 
ﻭﻴﻘﺘـﺭﻥ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ . ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ، ﺘﹸﻌﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺘﻘﻨﻴﺎﹰ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﻅﻬﺭ، ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ، ﻤﻥ ﺭﻭﺒﻭﺘﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
ل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻗﺘﺭﺍﻨﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ، ﻓـﻲ ﻋﻠـﻭﻡ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺎﺕ، ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺘﻴﺔ، ﺨﻼ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺘـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ، . ﻭﺍﻝﺤﺎﺴﺏ، ﻭﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴـﻨ . ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺫﻱ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺍﻝﺭﻭﺒـﻭﺕ ﺫﻱ "ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺒﺩﺃﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ، ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ 
  (1)". ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ
  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﻭﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ. 2
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﺭﻫﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﻭﺭﻗﹼﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ، ﺘﻌﻴﻨﻬـﺎ : ﺤﺎﺴﺏ ﻝﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺸﺎﻗﺔ •
ﻭﻴﺭﺍﻋـﻰ ﻤﺘﺎﻨـﺔ . ، ﻭﺍﻝﻐﺒﺎﺭﻝﻴﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺔ، ﻜﺎﻝﻤﻁﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭ
ﻭﻝـﺫﻝﻙ،  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻫﻨﺩﺴﺘﻬﺎ، ﻜﻲ ﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ،
   .ﻭﺃﺸﺩﻫﺎ ﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ، ﺤﺴﺏ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱﺘﹸﺼﻨﹼﻊ ﻤ
ﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ؛ ﺇﺫ ﺘﹸﻌﺩ ﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺎﺕ، ﻫﻲ ﺃﺸﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻭ
ﻭﻝـﺫﻝﻙ، ﻴﺼـﻨﻊ ﻏﻼﻓـﻪ . ﺘﻌﺘﺭﻱ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﺹ ﺍﻝﺼﻠﺏ، ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻝﻤﻤﻐﻨﻁـﺔ 
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻏﻨﺴﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻭﻱ، ﺍﻝﻤﺒﻁﻥ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺭﻏﻭﻴﺔ، ﺘﻤﺘﺹ ﺍﻝﺼﺩﻤﺎﺕ؛ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻫﻨﺩﺴﺘﻪ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ 
ﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﺩﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜّل ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ؛ ﻤـﺎ ﻭﻴ. ﻝﻠﺭﻁﻭﺒﺔ ﻭﺍﻝﻐﺒﺎﺭ، ﻝﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻝﺴﻔﻥ
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﻭﻴﺯﻭﺩ ﺍﻝﻘﺭﺹ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻙ ﺒﺂﻝﻴﺔ ﻝﻌﺯل ﺍﻝﺼﺩﻤﺎﺕ؛ ﺇﻤﻌﺎﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ . ﻴﺯﻴﺩﻩ ﺼﻼﺒﺔ
  . ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ
  
  mth.xedni/sp.ude.ailiqalaq.www//:ptth              :           ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ( 1)
ﺃﻤﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺸﺎﺸﺎﺕ، ﻓﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﺴﺘﺎل ﺍﻝﺴﺎﺌل، ﻤﻊ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻼﻨﻌﻜﺎﺱ؛ ﻤﺎ ﻴﻘﻠـل 
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﺏ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ . ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻝﺸﻤﺱ ﻋﻥ ﺴﻁﺤﻬﺎ
ﻭﻝﻭﺤـﺔ ﺍﻝﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ، ﺘﹸﻁﹾـﻭﻯ، . ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ،metsyS gninoitisoP labolG SPGﺍﻝﻤﻼﺤﺔ ﺍﻝﻜﻭﻨﻲ 
ﻭﻴﺴـﺘﻁﻴﻊ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﻼﻴﺎ ﺸﻤﺴﻴﺔ. ﻭﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﺀﺓ، ﻝﻴﺴﻬل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﻼﻡ
ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻠﺱ؛ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻸﻗﺭﺍﺹ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  07ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺥ، ﺘﺒﻠﻎ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺘﻪ 
  . ﺃﻝﻑ ﻤﺘﺭ ﻋﻥ ﺴﻁﺢ ﺍﻝﺒﺤﺭ 07
ﺍﺒﺘﻜﺭﺕ ﻝﻭﺤﺔ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ، : ﻲ، ﻭﺃﻗﺭﺍﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓﻝﻭﺤﺔ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻭﺤﺎﺴﺏ ﺸﺨﺼ •
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ،  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻝﻭﺤﺔ ﻀﻭﺌﻴﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ، ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓـﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫـﺎ ﺸـﺭﻜﺔ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ، ﺘﺨﺭﺝ ﻀـﻭﺀﺍﹰ، ﻴـﻨﻌﻜﺱ . ﻤﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ" ﺴﻴﻤﻨﺱ"
. ﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺴﻁﺢ، ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻝﻭﺤﺔ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ، ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨ
ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻝﻠﻭﺤﺔ ﺒﺎﻷﺸﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺸﻌﺭ ﺍﻝﺤﺭﻭﻑ، ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻼﻤﺴـﻬﺎ ﺃﺼـﺎﺒﻊ 
. ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻭﺘﻨﻘﻠﻬﺎ، ﻻﺴﻠﻜﻴﺎﹰ، ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﺤﻤﻭﻝﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﺒﺘﻜﺭﺕ . ﻻﺕ ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﺤﻤﻭﻝﺔﻭﻴﻀﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒﻌﺩﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻝﹶﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎ
ﺸﺭﻜﺔ ﺴﺎﻤﺴﻭﻨﺞ، ﻓﻲ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﻝﻭﺤﺔ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ، ﻭﻝﻜـﻥ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺴﺘﺸـﻌﺭﺍﺕ، 
ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﺩ، ﻭﺘﺘﺤﺴﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ، ﻭﺘﺭﺴﻠﻬﺎ، ﻻﺴﻠﻜﻴﺎﹰ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻝﻬـﺎﺘﻑ 
  .ﺍﻝﻤﺤﻤﻭل
ﺒﻭﺼﺔ، ﻓـﻲ  7.0× ﺒﻭﺼﺎﺕ  9.4× ﺒﻭﺼﺎﺕ  3 ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻭﺸﻴﺒﺎ ﺤﺎﺴﺏ ﺠﻴﺏ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ، ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻤﻪ
 hsalF tcapmoC ، ﻭﻤﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ  latigiD eruceS DSﺇﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﺭﻗﻤﻴﺎﹰ، ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ﻭﺃﻨﺘﺠﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﻨﻲ ﻗﺭﺼﺎﹰ ﻤﺭﻨﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ، ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺴﻭﺍﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، ﺒل ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ .  FC II epyT
ﻭﻴﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺹ ﺍﻝﻤﺭﻥ ﻋﻠـﻰ . ﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻲ، ﻓﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻓﺘﺤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ، ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻝﻤﻨﻘﺫ ﺍ
 61ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺫﺍﺕ ﺃﻝﻭﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻴﻤﺜل ﻜّل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻌﺔ ﺍﺨﺘﺯﺍﻨﻪ؛ ﻓﺎﻝﻘﺭﺹ ﺫﻭ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻔﺭ، ﺴـﻌﺘﻪ 
ﻭﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗـﻊ ﺇﻨﺘـﺎﺝ . ﻤﻴﺠﺎﺒﺕ 821ﻤﻴﺠﺎﺒﺕ؛ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ  46ﻤﻴﺠﺎﺒﺕ؛ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ  23ﻤﻴﺠﺎﺒﺕ؛ ﻭﺍﻷﺤﻤﺭ 
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ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺸـﺭﻜﺔ . ﺼل ﺴﻌﺔ ﺘﺨﺯﻴﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺠﻴﺠﺎﺒﻴﺘﹶﻴﻥ ﺍﺜﻨﹶﻴﻥ ، ﺘ4002ﻗﺭﺹ ﻤﺭﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 
 45ﺠﻴﺠﺎﺒﺎﻴﺕ، ﻭﺴـﺭﻋﺘﻪ  023ﺘﺎﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، ﺃﺤﺩﺙ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻗﺭﺹ ﺼﻠﺏ، ﺴﺘﻐﺯﻭ ﺒﻪ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ؛ ﺘﺒﻠﻎ ﺴﻌﺔ ﺘﺨﺯﻴﻨﻪ 
  .ﻤﻴﺠﺎﺒﺎﻴﺕ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
  
  
ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎﻴﻜﺭﻭﺴﻭﻓﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ، ﻴﻭﻓﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ : ﺤﺎﺴﺏ ﻤﺅﻤﻥ، ﻭﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺤﻤﻭل •
ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ؛ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺸـﺭﻴﺤﺔ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼـﻠﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍ
ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻭﺇﻤﺩﺍﺩﻩ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺠﺩﻴﺩ؛ ﻭﻻ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤـﻥ 
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺘـﺄﻤﻴﻥ، ﺘﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ . ﺼﺎﺤﺏ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺨﺎﺼﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻝﻠﺸـﻔﺭﺓ، ﺘﺤـﺒﻁ ﺃﻋﻤـﺎل  rossecorPﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺞ 
، ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻌﻤل ﻤـﻊ ﺸـﺭﻴﺤﺔ swodniWﻭﺒﺘﺸﻐﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻭﺍﻓﺫ . ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ
  .ﺍﻝﺘﺸﻔﻴﺭ، ﻝﻤﻨﻊ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺸﺨﺼـﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭ، ﺃﻤﻜﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺤﺎﺴـﺏ ﻭ
ﺃﺭﻁﺎل، ﻭﺴﻤﻜﻪ ﺒﻭﺼﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﻲ ﺤﻘﻴﺒـﺔ  57.3ﻭﺯﻨﺔ . ﻤﺤﻤﻭل، ﻫﻭ  ﺍﻷﺨﻑ ﻭﺯﻨﺎﹰ، ﻭﺍﻷﻓﻀل ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ
ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﺎﺴﺒﺎﹰ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ، ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻝﺠﻴﺏ، ﻴﺤﺫﺭ  ﺼﻐﻴﺭﺓ، 
ﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒـﺔ، ﺤﺎﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻫﻁل ﺍﻝﻤﻁﺭ؛ ﻭﻴﺫﻜﺭﻩ ﺒﺤﻤل ﺍﻝﻤﻅﻠﺔ، ﻝﺩﻯ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻪ ﺍﻝﻤﻨﺯل؛ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺩﻩ ﺒﺄﺴﻤﺎ
  .ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﻅﻤﺄ
ﻋﻠـﻭﻡ : ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻡ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ، ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﻤﺜل: ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺒﺎﻝﺤﺎﺴﺏ •
. ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ، ﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﻲ، ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻝﻬﻨﺩﺴـﺔ 
ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺭﺅﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻜـﻼﻡ  ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﹸﻅﹸﻡ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺘﺠﻌل ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ
ﺍﻝﺠﻴـل ﺍﻝﺨـﺎﻤﺱ "، ﺃﻋﻠﻨـﺕ ﺍﻝﻴﺎﺒـﺎﻥ ﻤﺸـﺭﻭﻉ 2891ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻭﺍﻝﺴﻤﻊ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝـﻨﹸﻅﹸﻡ ﺍﺴـﻡ ﺍﻝـﻨﹸﻅﹸﻡ . ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻪ"ﻝﻠﺤﻭﺍﺴﺏ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻل، ﺒل ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ،  smetsyS desaB egdelwonKﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  .ﻜﺫﻝﻙ
، ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ؛ ﻓﻬﻲ ﻨﹸﻅﹸﻡ ﺫﻜﻴﺔ، ﺘﺸﻴﺭ smetsyS trepxEﺘﹸﻌﺩ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻨﻅﹸﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ 
ﻭﻗﺩ . ﺇﻝﻰ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻁﺏ، ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓـﻲ ﺘﺸـﺨﻴﺹ ﺃﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻻﻝﺘﻬـﺎﺏ  ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﻌﻤل ﺃﻭل ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺒﻴﺭ
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ . ﺍﻝﺴﺤﺎﺌﻲ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ؛ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﺭﺽ
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﺘﺄﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﻼﺏ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ 
  .ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺸﺭﺤﻬﺎ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
  
  ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ. 3
ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ . ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ :ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ •
. ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻼﺌﻡ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴـﺔ  lexiPﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻁﺔ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﻴﺠﺎﺒﻴﻜﺴل 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻏـﺭﺍﺽ، ﺒﺎﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ  ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺤﺕ
ﻭﻴﺴﺘﺒﻕ ﻤﺼﻨﻌﻭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ . ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ، ﻓﻘﺩ ُﺃﻨﺘﺠﺕ ﻤﺼﻭﺭﺓ ﻝﻠﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ، ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﹶﻲ ﻤﻴﻨﻭﻝﺘﺎ ﻭﻨﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﻻﻨـﺩﻭ 
ﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘـﺩﺨل ﻀـﻤﻥ ﻤﻴﺠﺎﺒﻴﻜﺴل؛ ﻤ 5، ﻓﻲ ﻜﺎﻝﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ، ﺘﺼل ﺠﻭﺩﺓ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ odnalrO
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ؛ ﻭﻴﺠﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻫﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، 
  . ﻨﻅﺭﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ، ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ، ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ 
ﺒﻌﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻝﺤﺎﺴﺏ، ﻓﺘﻨﺠﺯ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ، ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻁﺎ. ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﻁﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﻋﺭﺽ ﺃﻝﻭﺍﻥ، ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻋـﺭﺽ . ﺃﻭ ﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻤﻴﺔ
  .ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻁﺔ، ﻗﺒل ﻁﺒﻌﻬﺎ
ﺭﻴـﺩ ، ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺒ latigiD eruceS DSﺘﹸﻌﺩ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻤﻴﺔ 
. ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ، ﺜﻭﺭﺓ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ؛ ﺇﺫ ﺇﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ، ﻓﻌﺎﻝﺔ، ﻝﻠﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﺭﻗﻤـﻲ 
ﻭﺘﺴﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺴﻌﺔ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ 
ﻭﺘﺘﺴـﻊ . ﺭﻭﻨﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠـﻡ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻙ، ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﻝﻜﺘ
ﻤﻴﺠﺎﺒﺎﻴﺕ،  652ﻤﻴﺠﺎﺒﺎﻴﺕ،  821ﻤﻴﺠﺎﺒﺎﻴﺕ، ﻭ 46ﻤﻴﺠﺎﺒﺎﻴﺕ،  23ﻤﻴﺠﺎﺒﺎﻴﺕ،  61ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﻝﻨﺤﻭ 
ﻤﻴﺠﺎﺒﺎﻴﺕ، ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻜـﺭﺓ، ﺘﹸﻌـﺩ  215ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻊ ﻝﻨﺤﻭ . ﻤﻴﺠﺎﺒﺎﻴﺕ 215ﻭ
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭ  081ﺒﻠﺔ ﻝﻠﻨﻘل، ﺇﺫ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎ
ﻜﻴﻠﻭ ﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻲ  483، ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻨﻘل، ﺘﺒﻠﻎ 4GEPM" 4ﺠﻲ .ﺇﻴﻪ.ﺒﻲ.ﺃﻡ" ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ، ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
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 4ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺴﻌﺔ ﺘﺨـﺯﻴﻥ، ﺘﺴـﺎﻭﻱ . ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ
  . ﺠﻴﺠﺎﺒﺎﻴﺕ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ
ﺘﻠﺘﻘﻁ ﻭﺘﺨﺘـﺯﻥ . ﻤﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺒﺤﺠﻡ ﻋﻠﺒﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﺏ، ﺘﹸﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﻐﺭ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﺒﺘﹸﻜﺭﺕ
ﻭﺘﻠﺘﻘﻁ ﺼﻭﺭﺍﹰ ﻨﻘﺩﻴﺔ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ. ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ 02ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﺃﻭ  08
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ . ﺭﺠﺩﺍﹰ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ؛ ﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸ
ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺯﺍﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ؛ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺇﻝﺤﺎﻗﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺤﺎﺴـﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼـﻲ، 
، ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻫﻲ ﻤـﺯﻭﺩﺓ suB laireS lasrevinU BSU" ﻴﻭ ﺇﺱ ﺒﻲ"ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺨﺭﺝ 
  .ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻭﺤﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ، ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ : ﻲﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﺤﺒﺭ ﻭﺍﻝﻭﺭﻕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨ •
ﻭﺘﹸﺒﻨﻰ . ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺇﺭﺴﺎل ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺍﺨﺘﺭﻉ ﻗﻠﻡ ﺤﺒﺭ، ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻘﻁ ﻤﻴﻜﺭﻭﺴﻜﻭﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻴﺔ، 
  ل ﻀﻠﻌﻪ ﻤﻠﻤﺘﺭﺍﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥﻴﻤﺜل ﻜّل ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺭﺒﻊ، ﻁﻭ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﻘﻠﻡ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻭﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ، ﺘﻌﻤـل ﺒﺎﻷﺸـﻌﺔ ﺘﺤـﺕ . ﻭﻜّل ﻤﺭﺒﻊ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﺫﺍﺘﻪ
. ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ  001ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ؛ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻘﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ، ﺒﻤﻌﺩل 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﺎﺯ ﺇﺭﺴﺎل ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل، ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺇﻝـﻰ  ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻝﻘﻠﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺜﻡ ﻴﺭﺴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
  . ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺸﺨﺼﻲ، ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﻫﺎﺘﻑ ﻤﺤﻤﻭل، ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻁﺒﻲ 
ﻴﻔـﺘﺢ ﺍﻝﺠـﺭﺍﺡ ﻓﺘﺤـﺔ، ﻁﻭﻝﻬـﺎ ﺒﻀـﻌﺔ  :ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﺍﺤﻴﺔ toboRﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ  •
ﺃﻤﻌﺎﺌﻪ؛ ﻝﻴﺩﺨل ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻭﺒﻭﺘﺎﹰ ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺼﻐﺭ،  ﺴﻨﺘﻴﻤﺘﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﺒﻁﻥ ﻤﺭﻴﺽ، ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻭﺭﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﺘﻪ ﺃﻭ
ﻤﺯﻭﺩﺍﹰ ﺒﻤﺼﻭﺭﺓ، ﻴﺠﻭﺏ ﺃﺤﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ، ﻭﻓﻕ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﺏ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ، ﺒﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺤـﺫﺭ 
ﻭﺇﺜﺭ ﺍﻜﺘﺸـﺎﻑ . ﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻁﺔ، ﺍﻝﻤﺭﺴﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ؛ ﻭﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺒﻀﻊ ﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﺭﻡ، ﻴﻨﺸﻁ ﺍﻝﺠﺭﺍﺡ ﻤﺠﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭ، ﻴﺨﺭﺠﻬ
ﺜﻡ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺨـﺭﺝ ﺍﻝﺭﻭﺒـﻭﺕ ﻤـﻥ ﺠﺴـﻡ . ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻴﻭﺠﻬﻪ ﺇﻝﻰ ﻜﺸﻁ ﺍﻝﻭﺭﻡ 
ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ، ﻭﻴﺭﺴل ﺍﻝﻭﺭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻤل، ﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﺠﻬﺭﻴﺎﹰ؛ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺯﻝﻪ ﻓﻲ 
  . ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻋﻴﻨﻪ
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ﻭﺍﺴﻊ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﻌـﺎﻅﻡ ﺸـﺄﻨﻪ ﻓـﻲ ﺩﻭﺭ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ
ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘﺩ؛ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻭﻝﻰ، ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ، ﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ 
ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻝﻴل ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺎﺕ، ﻭﻭﺯﻨﻬـﺎ ﻭﺘﺨﻔﻴﻔﻬـﺎ 
ﺒﺎﺭ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼل، ﺒﺎﻝﻁﺭﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺨﻠﻁﻬﺎ، ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺍﻻﺨﺘ
  .ﻝﻠﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻔﺤﺹ ﺍﻝﻁﻴﻔﻲ ﻭﺍﻝﻠﻭﻨﻲ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻝﺩﻡ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ
ﺘﻤﻜﻥ ﺠﺭﺍﺤﻭ ﺍﻝﻘﻠﺏ، ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﻝﻨﺩﻥ ﻝﻠﺼﺤﺔ، ﻭﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﻓـﻲ : ﻥ ﺒﻌﺩﻋﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﺍﺤﻴﺔ  •
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻷﻤﻴﺎل، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ  ، ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺠﺭﺍﺤﺔ ﻗﻠﺏ ﻤﺭﻴﺽ،oiratnOﺃﻭﻨﺘﺎﺭﻴﻭ 
  .ﻭﻗﺩ ﻓﺎﻕ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ . ﺍﻵﻝﻲ ﻭﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ
ﺇﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ، ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺨﻁﻭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺤﺔ، ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل؛ ﻋﻠـﻰ 
ﻨﻭﺍﺕ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺒـﺩﺀ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺒﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭﺍﺕ؛ ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻗّل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴ  ـ
ﺠﺭﺍﺡ، ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻠﺏ، ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺭﺓ، ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻗﻨـﻭﺍﺕ ﻓـﺎﻝﻭﺏ  004ﺍﻝﺠﺭﺍﺤﺔ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺴﻴﺩﺍﺕ، ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺔ، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﻓﻘﹾﺩ ﻝﻠﺩﻡ
ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻓﻲ ﺴﺘﺭﺍﺴﺒﻭﺭﺝ  86ﺇﺯﺍﻝﺔ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﺴﻴﺩﺓ، ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ  kroY weNﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ 
. ﺁﻻﻑ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭ 7، ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎﹰ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ ﻭﺍﻝﺤﺎﺴﺏ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘﺒﻠﻎ gruobsartS
ﻭﺘﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻨﻘل ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺡ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ 
ﺨﻴﺭ ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺼﻭل ﻝﻠﺠﺭﺍﺤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺭﻭﺒﻭﺕ، ﺴﺘﺘﻴﺢ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠـﺎل، ﻭﺘﺴ  ـ. ﺒﺫﻝﻙ
  .ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺤﺔ؛ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ 
  :ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ •
  ﺍﻝﻘﻠﺏ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ .ﺃ   
ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻼﺝ ﺍﻝﻘﻠﺏ، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻠﺏ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﺠﻡ، ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒـﺔ ﻤﻌﻘـﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻴﺘـﺎﻨﻴﻭﻡ 
ﻭﻫﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﺊ ﺒﺎﻝﺩﻤﺎﺀ، ﻭﺩﻓﹾﻌﻬـﺎ ﺇﻝـﻰ . ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻙ، ﻭﻤﺯﻭﺩ ﺒﺒﻁﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻠﻑ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ
ﻭﻝﻜـﻥ، ﻝـﻡ . ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻘﻠﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻨﻔﺴﻪ؛ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻀﺨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺴـﻡ 
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻋﺠﺯ ﻋـﻥ ﺇﻁﺎﻝـﺔ ﻋﻤـﺭ . ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯ، ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻝﻘﻠﺏ
، ﻝﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴـﻭﻴﻘﻪ، ﺇﻻ ADFﻓﺈﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﻐﺫﺍﺀ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﻬﺭﻴﻥ؛ ﻭﻝﺫﻝﻙ، 
  .ﺇﺫﺍ ﻁﺎﻭل ﻨﺠﺎﺤﻪ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺃﻋﻭﺍﻤﺎﹰ، ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
  ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺫﻜﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭ .ﺏ  
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ﻴﻌﻤل ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺫﻜﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻐﺭ، ﻭﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﻤﺴﺘﺸﻌﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﻴﻤﻜـﻥ 
ﺠﺴﻡ ﻤﺭﻴﺽ ﺍﻝﺴﻜﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻡ، ﻭﺘﺤﻘﻥ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴـﻭﻝﻴﻥ  ﺯﺭﻋﻬﺎ ﻓﻲ
ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺫﻜﺎﺀ، ﺘﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺃﻭ ﺘﺒﺘﹶﻠﻊ، ﻓﺘﻌﻁـﻲ ﺠﺭﻋـﺔ . ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ
ﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ، ﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ، ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁﺔ، ﺒﻀﺦ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺍﻝﻼﺯﻡ؛ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﻀـﺎﻓ 
ﻭﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻓﺄﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻝﺯﻫﻴﻤﺭ، ﺒﺜﻘﺏ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﺠﻤﺘﻪ، ﻭﻭﻀـﻊ . ﻤﺴﺘﺸﻌﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺸﹸﻔﻲ ﺍﻝﻔﺄﺭ، ﻓـﻲ . ، ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺦ ﺍﻝﻔﺌﺭﺍﻥateB-diolymA" ﺃﻤﻴﻠﻭﻴﺩ ﺒﻴﺘﺎ"ﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﻝﺒﺭﻭﺘﻴﻥ، ﻴﺴﻤﻲ 
ﻥ ﻴﻌـﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ، ﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﺸﺭ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋـﻼﺝ ﺍﻝﻤﺭﻀـﻰ، ﺍﻝـﺫﻴ 
  .ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻘﺎﺘﻠﺔ
  
  ﻜﺒﺴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ .ﺝ   
ﻴﺴﺘﻜﺸﻑ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﺎﺭ ﺍﻝﻀﻭﺌﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻔـﻡ؛ ﻤـﺎ 
ﻝﺫﻝﻙ، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﹸﺭﻋﺕ . ﻴﺴﺒﺏ ﺁﻻﻤﺎﹰ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﺭﻴﺽ؛ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ، ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ
ﻭﺘﺭﺴـل . ﺴـﺎﻋﺔ  42ﻠﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺎﻁ ﺼﻭﺭﺘﹶﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻁﻴﻠﺔ ﻜﺒﺴﻭﻝﺔ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﻻﺴﻠﻜﻴﺔ، ﻴﺒﺘ
ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﺼﻐﻴﺭ، ﻤﻠﻔﻭﻑ ﺤﻭل ﺨﺼﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ، ﻴﺒﺙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺴﺏ، ﺘﺤﻠﻠﻬﺎ، 
  .ﻭﺘﻜﺘﺸﻑ ﺍﻝﻤﺭﺽ 
ﺕ ﻭﻻ ﻴﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ، ﺒل ﻴﺘﺭﻙ ﻝﻪ ﺍﻝﻔﺤﻭﺹ ﺍﻝﺤﻴﺔ، ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎ  
  .ﺍﻝﺠﺴﺩﻴﺔ
  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﺼﻭﻴﺭ  .ﺩ
ﺘﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺸﻌﺔ ﺇﻜﺱ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻤﺜل ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﺭﺌـﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﻝـﻭﻥ؛ ﻭﻓـﻲ 
ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﻓـﻼﻡ . ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻭﺍل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ، ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺤﻴﺔ
ﻝﺫﻝﻙ، . ﻬﺎ ﺍﻷﺘﺭﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻠﻑ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺩﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﺤﻴﺙ ﺘﻐﻁﻴ
ﻋﻤﺩﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻴﻠﻴﺒﺱ، ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻁﻭﻤﺴﻭﻥ ﻝﻺﻝﻜﺘﺭﻭﻨﺎﺕ، ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺴﻴﻤﻨﺱ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻝﻰ ﺤـل 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﺸﻌﺔ ﺇﻜﺱ ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﻨﻔﻘﺕ ﺒﻠﻴﻭﻨﺎﹰ ﻭﻤﺌﺘﻲ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، 
، ﻝﻭﺤﺔ ﻜﺸﻑ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺔ DFﻭﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺒﺎﺴﻡ . ﻤﺌﺔ ﻤﺭﻴﺽﻭﺃﺠﺭﻱ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
  .، ﺴﺘﺤل ﻤﺤل ﻓﻴﻠﻡ ﺍﻝﻜﺎﺴﻴﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡlenaP talF rotceteD
 ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ                                                                                  : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
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ﺴﻨﺘﻴﻤﺘﺭﺍﹰ، ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﻠﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺒﻠـﻭﺭ،  34×34ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻠﻭﺤﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺭﻴﺤﺔ، ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ 
ﻅﻲ ﻷﺸﻌﺔ ﺇﻜﺱ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻀﻭﺌﻴﺔ؛ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻤﻐﻁﻰ ﺒﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻴﻭﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺯﻴﻭﻡ، ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻠﺤ
، ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ، edoiD otohPﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﻭﺌﻴﺔ 
ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻜﺴﺒﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻝﻠﻤﺭﻀﻰ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل؛ ﺇﺫ ﺘﺨﺘـﺯل ﻨﺼـﻑ . ﺘﹸﺨﺘﺯﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺴﺏ
  .ﺠﺭﻋﺔ ﺃﺸﻌﺔ ﺇﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ
  ﺠﻬﺎﺯ ﺃﺸﻌﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺎﺴﺢ ﻝﻠﺠﻠﻁﺎﺕ  . ﻭ  
ﺍﺒﺘﺩﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯﺍﹰ، ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﻑ، ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺸﻔﺎﻓﺎﹰ، ﻤﺜل ﺍﻷﺸﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺼﻭﺭﺍﹰ 
. ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻴﻥ، ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﺭﻕ ﺠﻠﺩ ﺍﻝﺠﺴـﻡ ". ﺍﻝﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻝﻀﻭﺌﻲ ﺍﻝﺼﻭﺘﻲ"ﻓﻭﺭﻴﺔ؛ ﻭﻴﺴﻤﻰ 
ﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺴﻡ؛ ﻤﺎ ﺴـﻴﺠﻌل ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﺯﺠﺎﺝ، ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺎﺴﺢ، ﻴﺒﻴ
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺒﺴـﺎﻁﺔ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ . ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﻍ، ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﺃﺴﻬل، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﻨﺎﹰ
ﻭﺴﻌﻴﺎﹰ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻠﻁﺎﺕ، . ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺴﺘﺤﻭﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﻴﺴﻲ، ﻋﻜﻑ ﻓﺭﻴﻕ ﺒﺤﺜﻲ، ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻭﺘﻨﺠﻬﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﻤﻐﻨﺎﻁ
ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻝﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻝﺠﻠﻁﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻭﻝﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻴﺼﻌﺏ ﻜﺸﻔﻬﺎ، ﻤﺜل ﺍﻝﺠﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻜﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺼﻌﺩ ﺇﻝـﻰ 
ﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﺠﻠﻁﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺠﻠﻭﺱ، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜـﺔ، ﺍﻝﺭﺌﺔ؛ ﺇﻀﺎ
  .ﻤﺜل ﺭﻜﺎﺏ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺍﺕ
  :ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ 
ﻤـﻥ %  06ﺇﻥ ﺃﻱ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻴﺭﺠﻊ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺼﻨﻌﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،
ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻓـﻲ . ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺜل ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻘﻠﺏ ﻭﺍﻝﺯﻫﺎﻴﻤﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻁﺎﻥ
، ﺍﻝﻠـﺫﹶﻴﻥ dicA cielcunobiryxoeD ANDﺍﻝﺩﻭﺍﺀ، ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻴﻨﻴﻭﻡ، ﺃﻱ ﺸﺭﻴﻁﺎ ﺍﻝﺤﻤﺽ ﺍﻝﻨـﻭﻭﻱ 
ﻝﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﻨﺎﺕ، ﺍﻝﺘـﻲ . ﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﺤﻤﻼﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺨ
ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ؛ ﻓﺄﻤﻜﻨﻬﻡ ﺘﺠﻨﱡﺏ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ، ﻝﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺘـﻲ 
  . ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﺝ
ﺎﺡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻋـﺔ، ، ﻫﻲ ﻤﻔﺘ4DC" 4ﺴﻲ ﺩﻱ "ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ، ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻴﺎ، ﺘﹸﺴﻤﻰ ﻭ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﹸﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻼﻴﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ . ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻫﺠﻭﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
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ﻭﺒﻌﺩ . lleC gnitneserP enegitnA "CPA"ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺎﻁ ﺍﻝﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻐﺎﺯﻴﺔ ﻝﻠﺠﺴﻡ 
، "4ﺴﻲ ﺩﻱ "ﺒﻌﺽ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻼﻴﺎ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺘﺄﻜﱡـل . ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻡ ﻝﻠﺠﺱ ﺍﻝﻐﺎﺯﻱ
ﺩﻭﺍﺀ، ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ، ﻭﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻬﺠـﻭﻡ ﺇﻥ ﺍﻝﺍﻝﻐﻀﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﺼل، 
  (1).ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻬﺎﺯﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻋﻲ
ﻥ ﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻬـﻭ ﻴﺴـﻬل ، ﻨﺠﺩ ﺃل ﻤﺎﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓﻤﻥ ﺨﻼ
  .ﻋﻤل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  






     :ﺨﻼﺼــﺔ ﺍﻝﻔﺼل
 ،ﻋﻲ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل
ﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻝﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﺅﻴ ﻋﻨﺼﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل
ﺅﺴﺴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤ ﺎﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻠﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺭﺼﻤ ،ﻜﻜل
 ل،  ﻤـﻥ ﺨـﻼ ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘ، ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﻝﻬﺎ( ﺍﻝﺴﻭﻕ)ﻭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ 
، ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱﻤﻥ  ﻴﺄﺘﻲ ﺃﻱ ﺨﻁﺭﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻴﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜ
ﺠـﻭﺩﺓ  ﻨﺠـﺎﺯ ﻭ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻥ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻝﻘﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ 
ﻲ ﻜﻭﻨـﻪ ﺃﺤـﺩ ﺩﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺃﻱ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻴﻬﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴ ،ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ
، ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ  ﻬﺎﻘﻴﺤﻘﺘ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻵﺩﺍﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺃﻁـﻭل ﻤـﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﺩﺓ  ﻓﻲﻝﻜﻲ ﺘﻀل ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ  ،ﻴﺎﺕﻠﺠﺎﻨﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻝﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨـﻲ  ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎﺸﻬﺩﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨ،ﺍﻝﺯﻤﻥ
، ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺃﻱ ﻗﻭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﻴﺙ  ، ﺅﺴﺴﺔﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻫﺎﻡ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﻻ ، ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
، ﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻝﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻰ
ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ  ﺅﺴﺴﺔﻤﻨﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ، ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻝﻤ ؛ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨ
ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻀـﻴﺢ ﺒﻌـﺽ ، ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺅﺴﺴﺔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻴﺨﻁﺭ، ﺇﻨﻨﺎ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﺘﺄﺜ
ل ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻔﺼ ﺘﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ، ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ؛ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼلﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
  :ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
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  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤﺎﻁﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺩﻗـﺔ، ﺇﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﻔﻬﻭ
ﻨﺘﻘـﺎﺀ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻝﻜﻨﻨﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﻭﻫﺫﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝ
  :، ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺩﻗﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨﺠـﺎﺡ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ :"ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل
   (1). " ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤـﻥ  ﻫﻲ: "ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  (2) ." ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﺩﺨل ﺍﻝﻔﺭﺩ
   :ﻓﻲﺠﻬﺎ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻨﺩﺭ ﺅﺴﺴﺎﺕﻜﻜل، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤ ﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻲ : " ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 ﻫـﻭ ﻭﻤﻌﻨـﻰ ﺫﻝـﻙ ﻭﻁ ﺒﻘﺎﺀ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﺴـﻴﻴﺭ ﻝﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  (3) ." ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻝﻭﺤﺩﻫﺎ
ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﺏ ﺠﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻤﺭ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺍﻝـﻰ  ،ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺎﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥﻝﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠ
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ  ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ،ﻔﻌﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘ
ﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭ ﺇﺴـﺘﻐﻼﻝﻬﺎ  ﺤﺴـﺏ ﻤـﺎ ﻴﺨـﺩﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎ
  . ﺼﺎﻝﺤﻬﺎﻤ
  .(1-2) ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل  ﻪﻭﻀﺤﺴﻨ ﻜﻤﺎﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺃﺭﺒ
  
  
                                                 
 .4، ﺹ  1002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﺇﻝﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ،   (1)
، ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺨﻀﺭﻱ ،   (2)
 .5، ﺹ  5002/ 40/ 72ﻭ  52ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 .، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ 5، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺹ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺭﺯﻴﻕ، ﺒﻭﺯﻋﺭﻭﺭ ﻋﻤﺎﺭ،  ﻜﻤﺎل  (3)
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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 etaroproc fo egatnavda evititepmoc eht ,remarK.R dna retroP leahciM :ecruoS
  .8 p ,2002 ,siraP ,yporhtnalihp
ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻹﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝ؛ ﻫﻲﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ  ﺃﺭﺒﻊﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﻜل ﻓﺈﻥ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻐﺭﺽ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠـﺏ  ﻭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎ
  (1).ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺸﻜل ﺭﺍﻗﻲ ﻭﻋﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ
  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺃﻤﺎ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﻝﻬﺎ ﻋﺩﺓ ( ﻨﻭﻋﻴﻥ) ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﺎﻝﺒﻌﺽ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ  ﺘﺔﺠﺩ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻭﺴﻨﺫﻜﺭ ﻜل ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ، ﺃﻗﺴﺎﻡ 
                                                 
)1(
  .8P ,2002 ,sirap ,yporhtnalihp etaroproc fo egatnavda evititepmoc ehT,remarK.Rdna retrop leahciM 
  ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ* 
ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ *
 ﻭﺍﻝﻨﺸﻴﻁﺔ
  ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ*
  ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ*
  ﺤﻀﻭﺭ ﺤﺎﺠﺎﺕ*
 
  ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ*
  :ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ*
  ﺸﺭﻴﺔﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒ-
  ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﺘﻴﺔ-
 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺘﻘﻨﻲ -
  ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻤﻘﺘﺩﺭ* 
 ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺯﻭﻝﺔ*
ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
 ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ
  ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻁ
  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﻁﺔ
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   .ﻝﻘﺩ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺯﻤﻥ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘـﺔ ﺨـﻼل ﺩﻭﺭﺓ  ؛ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﺤﻭﻅﺔ :ﻓﺎﻝﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل*
  .ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﺎﺀل ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻏﻴﺭ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻅﺭﻭﻑ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠـل  ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻨﺠﻡ
  .ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻁﻭﻴل
ﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤ ؛ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ*
: ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻓﻐﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬـﺎ 
ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻬﺎ "
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﻤﺤﺼـﻠﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤـل ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﺯ، 
  (1) ." ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ
  :ﻓﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻝﻰﺃﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
  :ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ-1
ﻰ ﺴـﻌﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺸﺭﻁﺎ ﻻﺯﻤﺎ ﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻝﻜﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻜﺎﻓﻴﺎ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠ
، ﻭﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻀﻠﻼ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺤﻴﺩ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤ
ﻋﻠـﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻻﻝﺔ ﻜﺎﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌـﺭﻑ 
  .ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ
  :ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ-2
ﻭﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺞ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻘ
، ﻴﻨﺘﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺎﺕ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ، ﻭﺍﻷﻋﺒـﺎﺀ ﺃﻤﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻴﺘﻡ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺁﺨﺫﻴﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻜل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠ  ـ
ﺍﻝﺦ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ...ﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻝﻨ: ﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
  ،ﺃﺨﺭﻯ
                                                 
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺴﻠﻤﺎﻥ ﺤﺴﻴﻥ،   (1)
 (.45، 35)، ﺹ ﺹ  4002ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
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ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪﺴﺘﻤﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل، ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻝﺭﺒﺢ، ﺇﻓﺈﺫﺍ ﻓﺎﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ  
ﺒﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻁﺎﻝ
  (1).ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ
  
  (2):ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ  ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ
  :ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﻗﺕ-1
  :ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
  .ﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻹ-ﺃ
  .ﺘﺯﺍل ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞﺍﺨ-ﺏ
  .ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﺘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ-ﺠـ
  .ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻝﺯﺒﻭﻥ-ﺩ
  :ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻭﺩﺓ-2
ﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ( ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ) ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺠﺢ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻨﺘﺞ 
  .ﺢ ﻋﻨﻬﺎﺍﻝﻌﻤﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻔﺼ
ﻝﺘﺨﻴل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻡ ﺃﻭ ﻴﻔﻜـﺭ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻘﺩﺡ ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﻭﻥ ﻋﻘﻭﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ 
  .ﺒﻪ ﺍﻝﻌﻤﻴل، ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻝﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ
  :ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﺎﻝﺠﻭﺩﺓ، ﻋﺩﺓ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﻴﺎﺕ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎﺠﻌل ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻷﻭﻝﻭ - 
 ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ - 
 .ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ - 
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ - 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﻨـﺎﻓﺱ ﺒﻬـﺎ 
  .ﻏﻴﺭﻫﺎ
                                                 
 (.11، 01)ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺸﻨﺎﻑ ﻤﺭﺠﻊ   (1)
، ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﺭﺍﺒـﻊ، ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺃﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ،   (2)
 .2، ﺹ  0002، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ،  62،  52ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
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ﻭﻫﺭﻴﺎ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﺴـﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠـﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺇﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺘﻤﺜل ﺸﺭﻁﺎ ﺠ
  .ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ-3
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻜﺴﻼﺡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻀﺒﻁ ﻤﺴﺘﻤﺭ 
ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻔـﺽ ﻝﻠﺘﻜﺎﻝﻴﻑ، ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ 
  .ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
ﺇﻥ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻌـﺩ 
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻝﻜل ﻋﻨﺼﺭ 
ﻜﻠﻔﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻭﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻝـﺩﻯ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘ
  .ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
  :ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﻨﺔ-4
ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻨـﺘﺞ ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
ﻨﺘﺞ ﻝﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒـﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ(ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ)
  .ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ
  :ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ-5
ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺤﺩﺩ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺴـﻭﻗﻲ ﻤﺤـﺩﺩ ﺃﻭ ﻝﻔﺌـﺔ 
  .ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ
  :ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﺯ-6
ﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻴـﻭﻥ ﻭﺃﺫﻫـﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﺯ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻷﻥ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋ
ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺠﻭﺍﺌﺯ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ 
  .ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﺸﻤل ﻭﺃﻁﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺅﺴﺴﺔﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻝﻠﻤ
ﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻁﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺒﺤـﻭﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ : ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ - 
  .ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
 :ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ - 
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  ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ •
 ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ •
 ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ •
 ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ •
 .ﺍﻝﺸﻜل •




  .4، 3ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ (1)
، ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ
  (1):ﻗﺩ ﻁﺭﺤﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺃﻤﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻌﺩل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ: ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ - 
، ﻓـﺈﻥ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ﺩﺨل ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ، ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﺍﻷﻤـﺭ 
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﺩﺨل ﺍﻝﻔﺭﺩ 
ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ  ﻫﻲ: ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ - 
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓـﻲ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻪ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ 
 (2).ﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺝﻭﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒ
  ﺃﺴﺱ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  :ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺤﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﻜﺯﺃﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺃ ﺭﺒﺎﻋﺘﺒﺎ
ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺔ ﻝﻠﺠﻭﺩﺓ ﺃﻱ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝ -1
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻨﻭﻋﻴﺔ 
                                                 
 .4ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝـﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤـﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻜﻤل ﺭﺯﻴﻕ، ﻓﺎﺭﺱ ﻤﺴﺩﻭﺭ،   (2)
 .302، ﺹ  3002ﺃﻓﺭﻴل،  32،  22ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
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ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻘﻁ : ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ -2
ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻝﻜﻥ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻠﻴﻑ 
 .ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭﺍﻝﻨﻘل
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ -3
 .ﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕﺘﻜﻴﻴﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠ -4
 .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ -5
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -6
 (1) .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -7
 
  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
ﻭﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  .ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤ
   (2):ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 2-2) ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل  ﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠ ﻓﻤﺅﺸﺭﺍﺕ










                                                 
 .4ﻜﻤﺎل ﺭﺯﻴﻕ، ﺒﻭﺯﻋﺭﻭﺭ ﻋﻤﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
)2(
 labolg eht ,aiM eneri ,regieg yrreiht ,zuonah ekinezrd ateragram ,eknalb refinnej ,nitram -I– olas reivax  
 dlrow ,sisirc cimonoce labolg eht dimaytirepsorp mret -gnol ot gnitubirtnoc :0102-9002 xedni ssenevititepmoc
 .8p ,9002 ,muraf cimonoce
  
 ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  :ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ*
  ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﺘﻲ*
  ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻠﻲ*
  ﻡ ﺃﺴﺎﺴﻲﺼﺤﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴ*
  
  ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻘﻭﺩ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  :ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ 
  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ*
  ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺴﻠﻊ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ*
  ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ*
  ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎل*
  ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺘﻘﻨﻲ*
 ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ*
  
  ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻘﻭﺩ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  
  :ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﻤل*
 ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ*
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
  ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ







 eneri ,regieg yrreiht ,zuonah ekinezrd ateragram ,eknalb refinnej ,nitram -I– olas reivax :ecruoS
 eht dimaytirepsorp mret -gnol ot gnitubirtnoc :0102-9002 xedni ssenevititepmoc labolg eht ,aiM
 .8p ,9002 ,muraf cimonoce dlrow ,sisirc cimonoce labolg
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻘـﺩﺭﺓ  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل، ﻥﻨﺠﺩ ﺃ
ﺩﻱ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻭ ﻨﺸﺭ ﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍ
  ﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔﺍﺃﻤﺎ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻝﻰ ﻤﻥ  ،ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
  
ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﻭ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ،ﺃﻱ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﻓﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻜﻔـﺎﺀﺓ  ،ﺎﻡ ﺒﺎﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤلﺍﻹﻫﺘﻤﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﻭ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ،ﻜﺫﻝﻙ 
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻤﺯﺩﻫﺭﺍ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭ 
  :ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻝﻠﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻝﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ 
  :ﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻝﻤﺅﺸ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻝﻜﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺘﻤﺘـﺩ : ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ -1
  .ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴـﺒﻴﺔ 
ﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺤﺼـل ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﺍﻝﺤﺎ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .ﺇﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﻫﺎﻡ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺇﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻋـﻥ  :ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ-2
ﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻉ ﻨﺸﺎﻁ ﺫﻱ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
  ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
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ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﺒﺩﻴﻼ ﺠﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
  .ﺠﻭﺩﻫﺎﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭ
ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ  :ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل-3
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻻ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻤﺴﺎﻭﺉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻝﻜﻥ
  ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﻘﺎﺱ 
ﻝﻭﺭﻕ ﺃﻭ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﺎﺕ،ﻓـﺈﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍ





 ،3002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ،ﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻤﺩ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻭﺩﻴﻊ ،ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﺤ (1)
  .11ﺹ
  :ﺍﻝﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ-4
ﻤﺭﺒﺤﺎ ﻭﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍ ﻴﺼﺒﺢ
  (1).ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺇﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻌﻘﺒﺎﺕ 
  :ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  .ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﺒﺎﻝﺘﻭﺼﻴل ﺫﻭ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺍ •
 .ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻗﺒل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ •
 .ﻤﺒﺩﺃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ •
 .ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ •
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻗﻴﻕ ﻝﻸﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ •
  (2).ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ •
                                                 
 .21ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
             ﺍﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼـﺭ ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸـﺭ، ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻠﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻓﺭﻴﺩ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ،   (2)
  .264، ﺹ 7002،
 /ten.dassahla.www//:ptth:ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ 0102، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺇﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻤﺠﻠﺔ   (3)
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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ﻭ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ  (ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، )ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜل ﺇﻥ 
، ﺃﻱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ل ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻬﺎﻓﻲ ﻜﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ 
ﺘﺤﺎﻭل  ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻓﻬﻲﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨ ﺘﺭﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺒﻌﻪﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘ ،ﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻥ ﺨﻼل  ،ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﺭﻜﺏ ﺍﻹ
 ﻝﺩﻭﻝﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻗﻭﺓ 
ﺇﺤﺘﻼل ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴـﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴ ﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ، ﻭﻴﺯﻴﺩﻫﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﻭﺇﻤﺎ
  .  ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗلﺒﺤﻴﺙ ﻝﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺍﻤﺜﻼ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ
 :1102-0102 ﻝﻌﺎﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻋـﻥ  ﻡ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ1102-0102ﺼﺩﺭ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻨﺘﺎﺠﺎﹰ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﺒـﺎﺭﺯﻴﻥ  ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ. ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓـﻲ  ﺃﻝﻑ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ 51ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺒﺤﻭﺙ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘ ﺩﻭﻝﺔ، ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ 931
  ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻭﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ 
  (3).ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ
 :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﻡ، ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼـﺭ 9791 ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺃﻫـﻡ ﺍﻝﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﺫﺍﺕ  ﻤﻬﺎ؛ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻀﻤﻥﺃﻫ
ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ  ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺜل
ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ، ﻋﻼﻭﺓ  ﺍﻝﺩﻭل ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻝﺘﺴﻠﻴﻁﻪ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ
ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺃﻨـﻪ  ﺃﻨﻪ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻝﻠﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸـﺔ ﻝﺸـﻌﻭﺏ  ﻴﻌﻤل ﻜﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
  . ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
 :ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
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 41ﺩﻭﻝﺔ ﻭ 331ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل  ﺩﻭﻝﺔ 51ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ  931ﻭﻴﺸﻤل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻜل ﻤﻥ؛ ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺃﻨﺠﻭﻻ، ﻜﺎﺏ  ﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ0102-9002ﺩﻭﻝﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺅﺸﺭ 
ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ)ﺍ %ﻓﻴﺭﺩﻱ، ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ، ﺴﻭﺍﺯﻴﻼﻨﺩ، ﺇﻴﺭﺍﻥ، ﻤﻭﻝﺩﻭ
ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ( ﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴ( ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺴﻭﺭﻴﻨﺎﻡ(. ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ
  .ﻋﻨﻬﺎ
 :ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺩﻝﻴل ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ  ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺭﻜﺏ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ  ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ؛ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ
ﻤﻜﻭﻨـﺎﹰ ﻓﺭﻋﻴـﺎﹰ  111ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺘﻀﻡ  ﻤﻜﻭﻨﺎﹰ 21ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﻭﻫﺫﻩ . ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻲ
 .ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ  ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻤﺅﺸﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ . ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝ ﻋﻤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺘﺎﺡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ
ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ،  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺴﻌﺭﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻴـﺘﻡ . ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺠـﻭﺩﺓ ﺠ)ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻭﺘﺸﻤل (. ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ،
  .ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻙ
ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻌﺩﺩﻓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ
  .ﻭﻝﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺼﺭ ﻭﺴﻭﺭﻴﺔﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﻗﻁﺭ ﻭ
ﺍﻨﺘﻘﻠـﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﺍﺕ ﺇﻝـﻰ  ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜـﺭ ﻜﻔـﺎﺀﺓ  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓﻭﻓﺎ
ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ، )ﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻝﻌﻤل، ﻤﺩﻯ ﻋﻤﻕ ﻭﻨﻀﺞ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎل، ﻭﻤـﺩﻯ ﺍﻝﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ  ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺴﻭﻗﻲ ﺍﻝﺴﻠﻊ
، (ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠـﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺨـﺎﺭﺠﻲ  ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﺍ
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ﺒـﻴﻥ . ﺩﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻝﺒﻨـﺎﻥ  ﻭﺘﺸﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ
 .ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺘﺸﻤل
ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ  ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ،
ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ  ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻻ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺒﻔﻀل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻴﺘﻡ
ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻝﺒﺤﻭﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸـﻤل  ﺜﻡ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
 .ﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ
 :ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ
ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺽ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ، ﺘﻡ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔﻐﺭﻝﻭ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ
ﻭﻷﻏـﺭﺍﺽ . ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴـﺔ  ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺴﻠﻔﺎﹰ
ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﻝﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﻸﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ
 A ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﺜﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﺒﺎﺴـﻡ  ﻝﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﺼﻴﺏ  noissergeR doohilekiL mumixam
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻔﺴﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ  ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ، ﻭﻜل
  .ﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻝﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔﺍ stneiciffeoC
 
  :ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ
ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻡ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ، 0102/9002ﻝﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻓﻀل ﻋﺸﺭ ﺩﻭل ﻋﺎﻝﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﻡ 
ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ  ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﻗﺩ ﻁﺎﻝﻪ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
  ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ( : 1-2)ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺩﻭل              
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  ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ                                             ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﻭﻝﻰ       
  ﺍﻝﺴﻭﻴﺩ                                             ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ       
  ﺴﻨﻐﻔﻭﺭﺍ                                             ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ        
  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ                                                 ﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘ       
  ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ                                             ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ        
  ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ                                           ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ        
  ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ                                             ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ       
  ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ                                                ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ      
  ﺍﻝﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ                                             ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ       
  ﻜﻨﺩﺍ                                              ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ      
  
ﻨﺸﺭﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺇﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ، ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
   /ten.dassahla.www//:ptth :ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ 0102
ﺍﻝﺘـﻲ ﺤﻠﺕ ﺍﻝﺴﻭﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺤﺴﺏ 
 ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎﹰ، ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﺤﻠﺕ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺇﻝﻰ
 ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻴﺎﺒـﺎﻥ ﻓـﻲ . ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ
  .ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺜﻡ ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ، ﻓﻬﻭﻝﻨﺩﺍ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻜﻨﺩﺍ ﺒﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﺘﺤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ
  
  
  :ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ
( 2-2)ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠـﺩﻭل 
  :ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
 ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺸﺭ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ(: 2-2)ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  
                    ﻭل ﺍﻝﻌﺸﺭ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﺩ                    ﺍﻝﺩﻭل ﺘﺭﺘﻴﺏ                   
  ﻗﻁﺭ                    ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ                                                   
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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  ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ              ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ                                           
  ﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ                                          
  ﺘﻭﻨﺱ     ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ                                                  
  ﻋﻤﺎﻥ    ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ                                                 
  ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ                                      ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ                          
  ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ             ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ                                              
  ﺍﻷﺭﺩﻥ   ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ                                                    
  ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ                       ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ                               
  ﻤﺼﺭ                                                        ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ                 
              
، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻝﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺇﺌﺘﻤـﺎﻥ ﺍﻝﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ  ﻨﺸﺭﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 / ten.dassahla.www//:ptth : ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ 0102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺼﺩﺭﺕ  71 ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺘﺤﺘل ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 5ﻗﻔﺯﺕ ﺩﻭﻝﺔ ﻗﻁﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻘﺩ  
ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ، ﻭﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌ ﺜﻡ ﺩﻭﻝﺔ 12ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻝﺘﺤﺘل ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ  7ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻔﺯﺕ 
، 43ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ  23ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ  8ﺜﻡ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻔﺯﺕ  52ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 
، ﻓﺎﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ 56ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﺇﻝﻰ  51ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ  ، ﺜﻡ73، ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ 53ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ 
، ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ 68ﻓﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، 18ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﺇﻝﻰ  11ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ  ، ﺜﻡ ﻤﺼﺭ57ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﺇﻝﻰ 
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻝﻰ  3، ﺜﻡ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ 29ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ  ﺩﺨﻠﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻀﻤﻥ
ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﻝﻴﺼـل  8، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﺠﻌـﺕ 001ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ  ، ﺜﻡ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ79
 .531ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ  ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺭﺒﻴﺎ، ﻭ ﻫﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺤﺎﻭل ﻭﺘﺴـﻌﻰ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺏ، ﺍﻹﻫﺘﻤـﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ  ،ﺍﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺠﺎﻫﺩﺘﺎ 
ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ، ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭ 
ﻴﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻝـﺔ ﻏﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﺜﺭﻭﺓ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،
ﻤﻥ ﺘﺴﻌﻰ  ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، (ﺍﻝﺜﻤﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﺩﻥﺍﻝﻐﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻝ ،ﺒﺘﺭﻭل ﺍﻝ)ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻰ ﺍﻹﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﺭﻜﺏ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬـﺎ 
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤـﺎ ، ﻓﺎﻝﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ
                                                                                                                              .ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻊ ﺫﻝﻙﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺒ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﺒﻬـﺎ  ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔـﺭﺩ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﻭﺇﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
 ﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﺠﻌـل ﻭ، ﺩﻋﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻔـﺭﺽ  ﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ، ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤ
ﻭ  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻀـﻌﻴﻔﺔ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬـﺎ،  ﺅﺴﺴﺎﺕﻗﻭﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤ
ﻐـﺭﺽ ﻓﻬـﻡ ﻜـل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻵﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻝ  ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺃﻭل ﻤﺎ ﺴﻨﺒﺩﺃ ﺒﻪ  ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭ ﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤ
  .ﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﻀﻊ 
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
   ﻬﺎﻤﻔﻬﻭﻤ-ﺃﻭﻻ
ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ : " ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ  nothguOﻝﻘﺩ ﻋﺭﻑ  :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل
  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻭﺒﺎﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ،
   (1) ."ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤ
ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺤﺭﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ " ﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎ :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
   (2) ." ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺅﺴﺴﺔﻝﻜﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻝﻤ ﻫﻲ : "ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
   (3) ."ﻓﺴﻴﻥﺍﻝﻜﻔﺅ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻭﻤﻬﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎ
                                                 
 .، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ1، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺹ ﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻜﺭﺒﺎﻝﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ،   (1)
 .18، ﺹ  6991، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎلﻨﺒﻴل ﻤﺭﺴﻲ ﺨﻠﻴل،   (2)
 31،  21، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺤﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻴـﻭﻤﻲ ﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺒﻥ ﻋﻴﺸﺎﻭﻱ ﺃﺤﻤﺩ،   (3)
 .603، ﺹ  5002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
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ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﺭﺒﺤﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺅﺴﺴﺔﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤ
ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻋﻥ 
ﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤ
ﻁﺭﻕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸـﻜل ﺍﻝـﺫﻱ 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘـﻭﺍﻓﺭﺓ ﻝـﺩﻴﻬﺎ ﻭﺫﻝـﻙ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ 
  .ﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺭﻙ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻫﺩﻓﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﺯ، ﺇﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﻨﺠﺎﺡ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺫﻝـﻙ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ 
ﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻓﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻭﺍﻝﺴـﻌﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘ
ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻘﻠﻴﺩﻩ، ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺕ 
ﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ ﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻨﺒﻐ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ 
   ﺒﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ
ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓـﻲ  ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
   (1).ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
ﺕ ﻭﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﺎﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺘﺼﻨﻊ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩﻫﺎ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ،
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻹﻁﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ " ﺒﻭﺭﺘﺭ "  ﻝﻘﺩ ﺩﺭﺱ
ﺩﺩ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﺘﺠﺎﺫﺏ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ 
                                                 
 ، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻅلﺃﺜﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﻬﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺩﻝﻴﻤﻲ،   (1)
 (.01،  9)، ﺹ ﺹ 8002ﻤﺎﻱ  72-62، ﻴﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ
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ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، ﻓﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺘﻔﺎﻋل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻴﻜـل 
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻠﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﻌﺒﺔ ﺘﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ  ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺠﻌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻜﺘﺴـﺏ ﻤﻜﺎﻨـﺔ  ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ
  .ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻠﻕ ﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﺴﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺇﻥ ﺃ
  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ، ﺩﺭﻉ ﻭﺍﻗﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺘﺼﺒﺢ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
  (1).ﺍﻝﻤﺤﺘﻤل ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ  ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺭ
  (3-2)ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل 










 ,donud egreval ed eppilihP rap tiudart ,leitnerrucnoc egatnava'l ,retrop leahciM :ecruoS
 .51 p ,9991 ,sirap
 
 
  :ﺒﺸﻴﺊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﺸﻜل
  :ﺍﻝﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ -1
                                                 
ﻤـﺩﺨل ﺍﻝﺠـﻭﺩﺓ )  ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺴﻤﻼﻝﻲ ﻴﺤﻀﻴﺔ،   (1)
 .33، ﺹ  5002، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
)2(
 51 p ,9991 ,sirap ,donud egreval ed eppilihP rap tiudart ,leitnerrucnoc egatnava'l ,retrop leahciM  
 sleitnetop stnartnE
 ﺩﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩ
  sruessinruof   ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻭﻥ  tneilc     ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ 
 ruetces ud stnerrucnoC
  ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻭﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
 semrif sel  ertne étilaviR
 .setnatsixe
ﺍﻝﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
  ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
 tnemecalpmer ed stiudorP
 ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
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ﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺘﻤﺜل ﺸﺩﺓ ﺍﻝﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤ
ﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺘﺄﺨﺫ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ( ﺍﻝﺦ...ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺴﻌﺭﻴﺔ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ، ﺘﻤﻴﺯ) ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀـﻌﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ ﺃﻭ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅ
  .ﺘﺩﻫﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﺩﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﺴﻌﺭﻴﺔ
  :ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ -2
ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ " ﺒﻭﺭﺘﺭ" ﺇﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﺴﺏ 
ﻴﻘﻬﻡ ﻝﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤل ﺩﺨﻭﻝﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ 
ﻤـﺎ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠـﺩﺓ ﻤ 
  .ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ
  :ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤل ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ -3
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺩﺩ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒـﺩﺍﺌل 
ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺘﺤل ﻤﺤل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻭﺇﻻ ﺴﻭﻑ ﺘـﺅﺜﺭ  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻋﻠﻴﻬﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ 
ﺘﻘﻠﺹ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ  ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻪﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤ ﻭﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﺫﺒﻴﺘﻪ، 
  .ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻪﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨ
  :ﻗﻭﺓ ﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ -4
ﻭﺭﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻗﻭﺓ ﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤ
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﺓ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﻴﻕ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻪ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﺘﺩﻨﻲ ﻁﺭ




                                                                                                                          :ﻗﻭﺓ ﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ-5
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ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀـﺔ 
ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻪ ﻭﺠﺎﺫﺒﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ  ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺅﺜﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، 
  (1).ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ " ﺒﻭﺭﺘﺭ " ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﻝﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﻯ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬـﺎ 
ﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺇ
ﺒﺨﻠـﻕ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻭﻝﻀﻤﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﻭﻡ  ،ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل 
  .ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺎﺠﺯ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﺘﺭﺍﻗﻪ ﺇﺤﺘﻼلﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  :ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ - 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  - 
 : ﻓﻜل ﻨﻭﻉ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺴﺏ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﻭﻀﺤﻪ ﺍﻵﻥ 
ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ  ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -1
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺴـﻌﺭ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴـﺩﺓ،  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺃﻗل 
ﻬﺔ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻤﻭﺍﺠﻝﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﻁﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺤﺴﻨﺔ، ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ 
  (2).ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺫﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸـﺊ ﺘﻜﻭﻥ : ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ  -2
ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل، ﺃﻭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ 
 (3) .ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
  
                                                 
 (.63 -43)ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺴﻤﻼﻝﻲ ﻴﺤﻀﻴﺔ،   (1)
 .26ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺤﺴﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (2)
 .46ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (3)
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  ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﻭ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥﺇﻝﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ 
  :ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻰ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ*
 :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل -1
ﻋﻠـﻰ ﺇﺤـﺩﻯ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ، ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻗ
ﻫﻨﺎ، ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﺨـﺫ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﻨﺠﺎﺡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ، ﻷﻨﻪ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﻝﻠﻔﺭﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺅﺴﺴﺔﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤ
  .ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻭﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ
 :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ -2
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﻜﻔـﺎﺀﺍﺕ  ،ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻴ
ﻤﺘﺩﺕ ﺇﻝـﻰ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒل ﺇﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ، ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻹ
  (1).ﺭﺩ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍ
  :ﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﻭﻭﻀﻊ ﻝﺍﻝﺫﻱ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ 
  :ﺤﺩﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻫﻲ(  3991 ,yaK)ﺇﻥ 
ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ  ﺅﺴﺴﺔﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤ ﻓﻬﻲ:  ﺍﻝﺸﻬﺭﺓ -1
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻘـﻭﻡ ﺅﺴﺴﺔﻰ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﻔﺭﻴﺩ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝ: ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭ  -2
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﺎﻝﻬﺎ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﻌﻤﺎﺭ ﺍﻝـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤـﻥ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤ
 .ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻬﺯﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﻤﺎﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻓﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴـﺯ : ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ -3
ﺃﻭ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤﺅﻜـﺩﺓ 
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﻫﻨﺎﻝﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ 
 .ﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﺠﻬﻭﺩ ﻤﺒﺘﻜﺭﻴﻬﺎﻤ
                                                 
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻓﻓﺎﻴﺯﺓ ﺒﺭﻴﺵ،   (1)
 .03، ﺹ  5002ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ، ﺍﻝﺒﻠﻴﺩﺓ، 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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ﺘﻤﺜل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -4
، ﺒل ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ، ﻭﺤﺼـﺘﻬﺎ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻝﻠﻤﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ 
 (1).ﺔ ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﻝﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﺴﺒﻕ ﺒﻘﻴﺎﺴﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭ ﻤﻘﺩﺍ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ 
 ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ 
  ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺅﺴﺴﺔﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨ
  .ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ( 2ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  (1
  :ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭل
ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ  ﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥﻝﻤﺍ ﺘﻤﻜﻨﺕﺇﺫﺍ  ،ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﻜﻠﻤـﺎ ﺘﻁﻠـﺏ  ﻜﺒﻴﺭﺓﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻜﻠﻤﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻝﺍﻷﻗل ﺃﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ 
  ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺃﻜﺒﺭ
، ﻭ ﻫـﺫﺍ ﺎﻤﺼـﺩﺭﻫ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ 
، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻴﺯﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓﺘﺩﺭﻴﺠﺎ  ﺍﻝﺘﻼﺸﻲ ﺨﻔﺎﺽ ﺜﻡ ﺍﻝﻰﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﺍﻹﻨﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ 
ﻫـﻭ ﻜﻤـﺎ  ،ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻝﻬﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  (.4-2)ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﺒﻴﻥ 






                                                 
ﺍﻝﻤـﺅﺘﻤﺭ  ،ﺃﺜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻤﻴﺴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﻌﻥ ﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻀﺩﻱ،   (1)









ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ       ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ      ﺍﻝﺘﺒﻨﻲ         
 (1)ﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴ (2)ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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  .68 ﻨﺒﻴل ﻤﺭﺴﻲ ﺨﻠﻴل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ، ﺜﻡ ﻴﻌﻘﺒﻬـﺎ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﻜل 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﻤﺤﺎﻜـﺎﺓ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺜﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺘﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤ
ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻝـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭ
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺅﺴﺴﺔﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤ
  (1).ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﻴل 
  ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ: ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ، ﻓﻨﻁـﺎﻕ  ﺅﺴﺴﺔﺍﺘﺴﺎﻉ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ  ﻴﻌﺒﺭ
، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻤ
ﺃﻭ  ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  (1) .ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﻝﻘﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺍﻝﻰ
  .ﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ  ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ 
  ﺔﺸﺭﻭﻁ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﻥ ﺘﻜﻭﻥﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﺤﺘﻰ ﺘ
  .ﺤﺎﺴﻤﺔ، ﺃﻱ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ - 
 .ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻝﻬﺎ - 
 .ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺃﻱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺯﻤﻥ - 
  (2).ﺭﺼﻼﺒﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻷﻥ ﻜل ﺸﺭﻁ ﻤﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻵﺨ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻭ
  ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺍﻝﻤ
ﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﺠﺇﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫـﺎ  ﺅﺴﺴـﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻤ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤ
                                                 
 ( 78، 68)ﻨﺒﻴل ﻤﺭﺴﻲ ﺨﻠﻴل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ   (1)
ﻝﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﺠﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺭﺴـﺎﻝﺔ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻀـﻤﻥ ، ﺤﺎﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻨﺤﺎﻴﺴﻴﺔ ﺭﺘﻴﺒﺔ،   (2)
 .16، ﺹ  3002ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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ﻌـﺔ ﻭﺘﺅﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺭﺒ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ 
  .(5-2)ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل 









 8002،، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻷﺭﺩﻥﺭﻓﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺭﻓﺎﻋﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎل، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  .691 ﺹ ،
ﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﻭﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍ
ﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓﻬﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ،  ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻗﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻝﻠﻤ
ﻑ ﺃﻭ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺨﻔـﺽ ﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴ  ﺅﺴﺴﺔﺘﺸﻜل ﻤﻌﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻝﻠﻤ
  (1).ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎ
  :ﻭ ﺴﻨﺄﺨﺫ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ  ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﻜﻤـﺎ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ،  ﺅﺴﺴﺔﺇﻥ ﺍﻝﻤ :ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ *
  :ﺃﻥﺸﻬﺩﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﻌﻨﻲ 
  ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ/ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ = ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤ
ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ ﺴﻴﺎﺭﺓ،  03ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒ" ﻤﻭﺘﻭﺭﺯ ﺠﻨﺭﺍل "ﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺘ
ﺠﻨﺭﺍل "ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ " ﻓﻭﺭﺩ" ﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ، ﻓﺈﻨ"ﻓﻭﺭﺩ "ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ   52ﻭ
                                                 
 .691 ، ﺹ 8002،   ﺭﻓﺎﻏﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﺎﻋﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎل، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻷﺭﺩﻥ (1)
 ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
  ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
 
 ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ
ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ 
 ﺘﺠﺎﻩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻴل
  :ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ*
 ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ*
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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، ﻭﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ، ﻤﺜل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻨﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ "ﻤﻭﺘﻭﺭﺯ
ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﺃﻗـل ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ " ﻓﻭﺭﺩ " ﻨﻔﺘﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺩ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋ"ﺠﻨﺭﺍل ﻤﻭﺘﻭﺭﺯ "ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ 
  (1).ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻤﻨﺨﻔﺽ  ﻫﻴﻜل ﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻴﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﺫﻭ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴـﺔ  :ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ*
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﻓـﻲ  ﻤﺘﻔﻭﻗﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺴﻬل ﻝﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔﻭﻭ ﺘﺤﺼل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺫﻭ ﺠ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ  ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﻝﻠﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﻜﻤﺜﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎﻝﺔ،
  :ﺒﺒﻌﺩﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺇﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ : ﺃﻭﻻ
  (2).ﺍﻝﻤﻌﺯﺯ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﻴﺎﺭ ﻓﺭﺽ ﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
     ﺇﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ، ﻓﻴﺼـﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻝﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻴﺨﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻁﺭﺡ ﻨﺴـﺦ ﺫﺍﺕ ﺼـﻔﺎﺕ  ﺘﺠﺩﻴﺩﺇﻥ : ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ *
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ  ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ
  .ﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍ
  .ﺴﺱ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻷﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﻤﺜل ﺃﻫﻡ  ﺘﺠﺩﻴﺩﺇﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ    
ﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺠﺎﺡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤـﺭﺯ ﻨﺠﺎﺤـﺎ ﻭﺒ
ﺸـﻴﺌﺎ ﻴﻔﺘﻘـﺭ ﺇﻝﻴـﻪ ) ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨﺢ
ﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻬﺎ، ﻭﻓﺭﺽ ﺴـﻌﺭ ﺇ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴ( ﺍﻷﺨﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ
ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻝـﺩﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻴﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻓﺈﻨﻪ  ﻝﻤﻨﺘﺠﻬﺎ،
  .ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
                                                 
 .402ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎل، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
  .702ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ   (2)
 (.212،412)ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ (3)
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ﻴﻕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺘﻔﻭﻗﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻝﺘﺤﻘ :ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ*
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﺴﻴﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻭﻥ 
  (3).ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  
  
  ﺘﻘﻨﻲﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺓ ﻤﻴﺯﺍﻝ ﺘﺤﻘﻴﻕ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﻨـﺔ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺍﻝﻤ
ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ   ﻗﻭﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ  ﻤﺅﺸـﺭ  ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭﻭ ﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻗﻭﺓ ﺩﺍﺨﻠ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤ
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻻ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤ
ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻝﻤ
  .ﻤﺴﺘﻬﻠﻙﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻝﻠﻭﺘﺨﻔﻴ  ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ
ﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺎﺒ ﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍ
 ﺍﻝﻔﻨﻴـﺔ ﻭ  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻹﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊﺍﻝﺘﻘﺩﻡ  ﻤﻔﺎﺘﻴﺢﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﻜﺫﺍ
ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻀﻊ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
  .ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻤﻬﺎ
  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﻗﺩﺭﺘ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻻﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺒﻬﺎ، ﻝـﺫﻝﻙ  ﻻﻴﺘﻭﻗﻑ
ﻓﺈﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ، ﻭ 
  ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ 
ﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎ
ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺘﻘـﺎﺩﻡ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ 
ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ، ﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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ﻅﻬﺭﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺤﺩﺙ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺘﺒﻬﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻷﻱ  ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻠﻤﺎ
  .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ
ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﺍﻷﻥ ﺘﺒﺎﺩﺭ ﺍﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓـﻲ ﻁـﺭﺡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭ 
ﻤﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ  ﻭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭ ﻝﺠﺫﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻭﻝﻠﻭﺼﻭل ﺍﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻓﻜﺭﺘﻬـﺎ ﻭﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ 
ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ  ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻻﺕﻨﺠﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺍﻻﺴﺎﻝﻴﺏ
ﻝﻤﻬﻤﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﺍﻝﻤﻤﻜﻥ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ  ﺘﻘﻨﻴﺎ ﻭ  ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
  .ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
ﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﻪﺇﻨ
ﺫﺍﺕ  ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺘﺩﻭﺭ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤ  ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ
ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻙ ﺘﻜﺜﺭ  ، ﻓﻬﺫﻩﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻝﻠﻔﻭﺯ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﻫﺫﺍ  ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻘﻬﺎ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ ﺒـﻴﻥ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤ ﻷﻥﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ، ﻭﻨﻅﺭﺍ 
ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﻭﺍﺼـل ﺒﻬـﺎ  ﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻠﻤﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ 
  (1).ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ
  :ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
   .ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻬﺎ -1
ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﺎﻭﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻜﻙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻔﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻰ  
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒ
  .ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﻘﻠل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ، ﻓﻤﻨـﺫ ﻋـﺩﺓ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻜﺎﻨـﺕ  -2
ﺩﻱ )ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺠﻬـﺎﺯ 
ﺴﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴ(DVD( )ﻓﻲ ﺩﻱ 
                                                 
 .715ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎل، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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" ﻯ ﺘﻌﻤل ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴـﺔ " ﺴﻭﻨﻲ " ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ  DVDﺍﻝـ 
 .ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ" ﺘﻭﺸﻴﺒﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺨﻭﻓﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺭﺒﻙ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺘـﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻝـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺸـﺭﺍﺀ 
ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ  ،ﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻝﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺸﺭﺍﺌﻬﺎﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤ
ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل، ﻓﻘـﺩ ﺘـﻡ 
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻬﺎ، ﻭﻗﺩ  DVDﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻗﺭﺍﺹ ﻭﻤﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝـ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻙ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ  DVDﺇﻝﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻋﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝـ ﺃﺩﻯ ﺫﻝﻙ 
ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺭﻉ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭﺍﺌـل ﺍﻝﻘـﺭﻥ 
  .ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ
ﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗـﺩ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺫﻝﻙ ﺃ -3
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ 
  .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ  -4
   (1).ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ
ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠـﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻭ ﺍﻝﻘﻭﺓ، ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺘﻜﺴﺏ 
ﺘﻔﻭﺕ  ﻻﻬﺎ ﺔ ﺍﻝﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜل ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻴﻜﻴﻔ
ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺘﻀﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ،ﻕﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺇﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻭ ل ﻭﺤﺼﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝ
ﻓﻲ ﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺨﺘـﺭﺍﻉ ﻋﺎﺌﻘـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻯ  ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺘﻘﻠﻴﺩﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ  ﺘﻘﻭﻡ ﺒ
ﻜﺎﻓﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻝﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺃﻋﺒﺎﺀﻫﺫﻩ 
 ﻬـﺎ ، ﺘﺠﻌﻠﺘﺠﺎﺕ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤـﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ ﺭ ﻤﻨﺎﺒﺘﻜﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻠﺩﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨ
ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴـﺩ ﻭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬـﺎ ﺒﺸـﻴﺊ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
    .ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﻘﺎﺩﻡ
  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻝﺩﺍﻓﻌﺔ  ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
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  :ﻓﻲﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢﺘﺘﺤﺩﺩ 
ﻭﻫﻭ ﺃﺴﻬل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻷﻭﻝـﻰ : ﻝﺘﻘﻠﻴﺩﺍ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ –ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﻭل  -1
ﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻫﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴـﻭﻕ، ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻻﺨﺘـﺭﺍﻉ، ﻭﻝﻜـﻥ 
  .ﺃﻴﻀﺎ ﻹﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻜﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻪ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﻨﺎﻓﺱ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻓﻬﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ : ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  – ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ -2
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌـﺎل ﻤـﻥ 
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻝﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﻝﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤـﺎ ﻴﺘﺼـل 
  :ﻲﺒﺎﻵﺘ
   .ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﺭﺨﺹ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺠﻭﺩﺓ - 
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ، ﻭﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻭﺃﻜﺒﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ   - 
   ﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷ  
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘـﻪ ﺍﻝﺘﻔـﻭﻕ 
  :ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻝﺸﻜل  - 
 .ﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻷ - 
 .ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ - 
ﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ، ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻜﻠﻤـﺎ ﻭﻜ
ﻜﺎﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﺭﺼﺎ ﺘﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻘﻠـﺩ 
ﻪ ﻭﺍﻝﻤﻁﻭﺭ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻭﺃﺭﻗﻰ، ﻭﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺠ  ـ
  .ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻭﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﻬﻡ
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ : ﺒﺘﻜﺎﺭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ -ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ -3
ﻤـل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﺨﻠﻕ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻋـﺎﺩﺓ ﻤـﺎ ﺘﻌ 
ﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘـﺩﻋﻤﻬﻡ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﻗﺭﺓ، ﻭﻋﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ
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ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻝـﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ 
 :ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ
  .ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔﻤﺯﺍﻴﺎ  - 
 .ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﺘﺨﺎﻁﺏ  - 
 .ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ - 
  (1).ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻝﺸﻲﺀ ﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻝﻭﻑ
  :ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ -1
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ، ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﺘﺴـﻭﻴﻕ، : ﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕﻴﺨﻠﻕ ﻓﺭﺼﺎ ﺠﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺃﻥ 
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴل
  :ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻱ -2
، ﻓﻔﻲ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻭﻥ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺩﻴﻬﻡ، ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ  
  .ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
  : ﻅﻬﻭﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ -3
ﺘﺒﺭﺯ ﻓﺭﺼﺔ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺴﻭﻗﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
  . ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ
  :ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ -4
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺴـﺒﻴﺔ  ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤﺩﻭﺙ
  (2).ﺍﻝﺦ...ﻝﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ، ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ
  ﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺔﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ ﺍﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻋـﺩﺓ ﻨﻘـﺎﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  :ﻤﻨﻬﺎ
 :ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ  -1
                                                 
 )ﺹ  ، ﺹ 4002 ﻨﻴـل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻝﻠﻨﺸـﺭ ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼـﺭ، ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻝ ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻀﺭﻱ،  ﻤﺤﺴﻥ  (1)
 (.651،751
 (.001،  99)ﻨﺒﻴل ﻤﺭﺴﻲ ﺨﻠﻴل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ   (2)
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ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺘﻨﻤﻭ ﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻝﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ،  - 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺴﻼﺡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻝﺠﺫﺏ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ . ﺴﻴﻥﺍﻝﻤﻨﺎﻓ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻝﺭﺒﺢ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻨﺯﻝـﻕ ﺍﻝـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ . ﺨﺴﺎﺌﺭ
ﻓـﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ . ﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄﺴـﺭﻫﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠ
ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺤﻕ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺤﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ 
 .ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ
ﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻊ، ﻓـﺈﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻋﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ - 
ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
 .ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ
  .ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﺒﻜﺭﺍ، ﻜﺎﻤﺎ ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ 
 :ﻤﺤﺘﻤل ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝ ﻋﻠﻰﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ  -2
  :ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻹﻨﻔـﺭﺍﺩ  - 
 . ﺔﺒﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  - 
 .ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻠﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ
ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺩﺍﺨـل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ 
  :ﺎﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬ
  :ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺩﺓ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺇﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭ 
 ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  ، ﺨﺎﺼﺔﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
ﻴﺸـﻜل ﺤﺭﺠـﺎ  ﻤﻤـﺎ ، ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻘﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل 
  .ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻝﺘﻤﻭﻴلﺍﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻠﻤ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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ﺍﻝﺘﻲ ﺠـﺯﺀ ﻭ  ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻝﻠﻤﺅﺴﺔ ﻭ ﻜﻭﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺇﻥ 
  (1).ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻜﺫﺍ
  ﺠﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴ 
ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻝﺸﺭﺍﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓـﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺸـﺭﻁ ﺃﻥ  ﻴﺔﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺒﺎﻝﻤ
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺼﺎﻨﻌﺔ ﻭﺒﺎﺌﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻓﻘﺩ  ﺌﻡ،ﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﻼﻴﺘ
ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺤﺭﻜﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺘﻠﻙ 
ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻝﻠﻨﺠـﺎﺡ 
ﺨﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ، ﻝﺫﺍ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﻨﺤﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻓﻲ 
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﺸـﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻝﻴﺎ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﻤل ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺒﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺕ 
  (2).ﻭﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ
ﺎﻋﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨ ﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻨﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤ
ﻤﺜﻠﻤﺎ  ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﺎﻥﻔﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﺎﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﺎﻥ ، ﻓﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎﻤ
  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  ( 6-2)ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل 
، ( rezifﻓﺎﻴﺯﺭ " ﻭ "  kcreMﻤﻴﺭﻙ " ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻤﻭﻀﻊ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤـﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁـﻭﻴﺭ،  ،(yllil ilEﺇﻴﻠﻲ ﻝﻴﻠﻲ " ﻭ 
ﻋﺎﻝﻴـﺔ  ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻘﺎﻗﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺤﻕ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩﺓ ، ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ، ﻭﻫﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺼﻌﺏ ﻭﻤﻜﻠـﻑ، 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁـﻭﻴﺭ،  005ﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻗﺩ ﻴﻜﻠﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺇﻥ ﻁﺭﺡ ﻋﻘﺎ
ﻋﻘﺎﻗﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻷﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻐﺭﻕ ﻋﻘﺩﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﻗﺩ ﻴﺴ
                                                 
)1(
 tnemepoleved tcudorp wen fo noitargetni eht gniganam rofhcorppa nA , uonuof imer dna ridab ersouY  
 elbaniatsus dna noitavonni rof srotcaf sseccus yuh eigolonhcet fo tnemeganam S.P.U – trats hcetoib ni ssecorp
 ytisrevinu ygolonhcet fo tnemeganam no ecnerefnoc lanoitanretni htflewt eht morf srepap detceles tnemepoleved
 .452 P ,5002 .A.S.U ,adirolf fo
 (.02، 91)ﻨﺒﻴل ﻤﺭﺴﻲ ﺨﻠﻴل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ   (2)
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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ﺩﺍﺭﺓ ﺇﺘﺘﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺸﺭ ﻋﻘﺎﻗﻴﺭ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥﻋﺎل ﺠﺩﺍ 
ﻷﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺴـﺠل ﺍﻝﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ 
ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻹﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﺒﻴﻌﻪ ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ
ﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤ
  .ﺍﻝﻤﻼﻴﻴﻥ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻼﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
، ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ (ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ )ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﺴﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻜـﺎﺭﺘﺭ ﻭﺍﻻﺱ " ﻭ "  NCIﺁﻱ ﺴـﻲ ﺇﻥ " ﻭ "  sbal tserofﻓﻭﺭﺴـﺕ ﻻﺒـﺱ " ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺘﻀـﻡ  
ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻝﺘـﻲ : ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ"  SALAW RETRAC
ﺴﺒﻕ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻁﻭﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺨﻔﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺒﺤـﻭﺙ ﻨﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤ  ـﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﻹ
ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻭﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ
ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﻭﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ، ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﺒﺤـﺙ 
  (1).ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﻋﺎﻝﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ  (6- 2)ﺍﻝﺸﻜل 










                                                 
 (.331- 231)ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎل، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ   (1)
 
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺤﻕ 
  :ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺤﺩﻫﺎ
  ،ﺇﻴﻠﻰ ﻝﻴﻠﻰﻓﺎﻴﺯﺭ،ﻤﻴﺭﻴﻙ
  
  :ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻓﻭﺭﺴﺕ ﻻﺒﺱ، ﻜﺎﺭﺘﺭ 
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  (331-231)ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎل، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺹ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  :ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ 
  :ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠ ﻴﻤﻜﻥ
ﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺯﻤﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴـﺎﺓ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺯﻤﻥ ﺘﻘ - 
  .ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ
 .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ - 
 .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﻝﻠﻌﻤﻴل ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﻘﻀﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻴﺎﻩ - 
 .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺯﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ - 
  :ﻝﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍ 
ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻲ   (ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ) ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ 
ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ 
ﺃﻤﺎ ﻓـﻲ ﻅـل ﺒﻴﺌـﺔ  (ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ) ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺇ
ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﺜل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ، ﻭﺫﻝـﻙ 
  .ﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﻋﺎﻝﻲ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝ
ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺤﺠﻭﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺞ ﺁﺨﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
  (1).ﺯﺍﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤ
  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﻭ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻫﻲ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ  ﺔﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺘﻌﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺩﺨﻭل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﻰ ﺍﻝ
ﻤﻭﻋﺔ ﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﻴﺯ ﻤﺠﻤﻴﺯﺓ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓ
  :ﻭﻫﻲﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭ ﻗﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ 
  .ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ،    
                                                 
 (.22، 02)ﻨﺒﻴل ﻤﺭﺴﻲ ﺨﻠﻴل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ   (1)
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ﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋل ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃ
  :ﻤﺜلﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  :ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓﻤﻌﺭﻓﺔ  -1
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻜل ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ، ﺤﻴـﺙ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل ﻝ - 
  .ﻴﺴﻬل ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 .ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﺜل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ - 
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ  :ﻋﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ-2
ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻝﺜﻤﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ  ﻓﻘﻁ ﻤﺜل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ
  .ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ
  :ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ-3
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺸﻜل ﺃﺴﺭﻉ ﻭﻗﺒل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺨﻠﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ  ﺍﻝﻰ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﺘﺴﻌﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
  .ﻫﺎﺒﺘﻘﻠﻴﺩ




  :ﺍﻝﻔﺼل ﺨﻼﺼﺔ
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﺼﻨﻑ ﺤﺴـﺏ  ﺘﻀﺢ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ  ،ﻝﺩﻭﻝﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﺤﺴﺏ ﺍ
ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ، ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺢ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺃﻤﺭﺍ ﺸﺎﺌﻌﺎﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼ
 ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ  ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ  ،ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺅﺩﻱ  ﻤﺅﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻓﻔﻲﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ، ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﺃﻤﺎﻡ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ  ،ﺇﻝﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺓ ﻭﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺍﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯ                  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                           
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ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘـﺔ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ 
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ 
، ﻜـﺫﻝﻙ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﺍﻹﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕﺘﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ  ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺎﺕﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل
، ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺘﻀـﻁﺭ ﺍﻝـﻰ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
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  :ﺩـــﺘﻤﻬﻴ
ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ  ﻝﻠﻤﻜﺎﻨﺔ ،ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀﺘﻌﺘﺒﺭ 
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ  ،ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ
ﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝـﻰ ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻝ ﺎﻭﻗﻭﺓ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺘﺅﻫﻠﻬ ،ﻀﺨﻤﺔ ﺎﺃﺭﺒﺎﺤ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ
ﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤ
ﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺤﺎﺩ، ﻝﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝ
  .ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻜﺒﻴـﺭﺓ  ﺕﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩﺍﺘ" لﺼﻴﺩﺍ" ﺇﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ 
 ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ  ﺎﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬ ﻷﻥﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، 
ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻭﺴـﻊ  ﻭ ﻭﺼل ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍلﻝﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ،  ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ  ﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﺠﻭﺍﻨﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﺈ ،ﺭﺒﺎﺤﻪﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺃ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺤﻴﺙ ، ﻪﺃﻫﻤﻠ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻰ ﻝﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻴﺘﻤﻴﺯ 
ﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻜـل ﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﺼـﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴـﺎﺓ  ،ﺔﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴ
ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ  "ﺼﻴﺩﺍل"ﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝ، ﻭ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻓﻴﻪ
ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﺎﻨـﺏ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ  ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼـﻨﻌﺔ  ﺃﻥﻝﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻜﺘﺴﺎﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻝﻤﺒﺎﺤﺙ  ﻜﺎﻨﺕﻭ ﺒﻬﺫﺍ  ﻭﺤﺘﻰ ﺩﻭﻝﻴﺎ،ﻝﻠﺩﻭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺎ 
  ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺌﺔﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﻝﺍ :ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲﺘﺤﻘﻴﻕ : ﻨﻲﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎ
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  ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺌﻴﺔﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﻝﺍ :ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﻝﻠﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘ ،ﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﺎﻝﻴﺔﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤ ،ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺴﻠﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻲ  ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ،ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﺘﻌﺩﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﺴﺭﻴﻊ ﻤﻨﻬـﺎ، 
ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎ
  .ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ
  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻝ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺘﻬﺩﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨﺤـﻭ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  (1):ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ-ﺃ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻋﺎﻤـﺔ  ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘـﻭﺓ ﻝﻠﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺒﺼـﻔﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  - 
  .ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ
 .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ - 
 .ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩ( ﺍﻝﺠﻨﻴﺱ) ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ  - 
  :ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ-ﺏ
  :ﻬﺎﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻤﻨ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ  
  .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ - 
                                                 
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺴﺎﻤﻴﺔ ﻝﺤﻭل،   (1)
 .323، ﺹ  8002 - 7002ﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺴ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ                                                                        : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
511 
ﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺴـﻭﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﺤ
 .ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ %56ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻭﻕ 
 .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ - 
 .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ - 
ﺼﻴﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﺒﻬـﺎﻤﺵ ﺍﻻﺨﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻝ - 
 .ﺍﻝﺭﺒﺢ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ  - 
 . % 08ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠـﺩﻭﺍﺀ ﻓـﻲ  - 
 .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﻤﻠﻙ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭل  ،ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓﻓ
ﺘﺼﺒﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺫﺍﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ  ﻷﻥﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ 
 ﺘﺼـﺩﻴﺭ ﺃﻱ  ﻪﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘ ،ﻜل ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
 ،ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﺨﺒﻁ ﻓﻲ ﻤﺸـﺎﻜل ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻝﻜﻥ ، ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﺩﻭﺍﺌﻲ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ  ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ ﻭﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ
ﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻝﻤﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل 
ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ  ،ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺩﺓ، 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﺍﻝﻬﺠﻭﻤﻴﺔ  ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺴﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺇ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﺘﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻝﺠﺎﺩﺓ ﺍﻝ ﻅﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻝﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ
  .ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻔﺭﺹ ﻝ
  ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ  ﻝﺯﻴﺎﺩﺓﺘﺴﺘﻐﻠﻬﺎ  ﺃﻥﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل، ﻭﺭﺩ  ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ  ﻋﻠﻰ ﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻠﺯﻤﻬﺎﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍ
  .ﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎﺘﻬﺩﺩ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﺇﺍﻝﻔﻌل ﻝﺘﺠﻨﺏ ﺃﻱ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻭﻴﺔ 
ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ : ﺍﻝﻔﺭﺹ - ﺃ
  .ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ




  :ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻫـﻡ ﺴـﻭﻕ ﻓـﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻝﻤﻠﻴﺎﺭ  -
ﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻌﺩ ﺠﻨـﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻭﻤﺼـﺭ، ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻬﻭ ﻤﺼﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒ
   (1).ﻝﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﻁﻭﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺍ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺇﻋﺎﻨـﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ  -
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻝﻠﻤﺠﻤـﻊ  71ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭﺍﺀ ، ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺒﻠﻎ 
، ﻭﺍﻝﺩﻋﻡ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ  0102 ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﺨﻼل
  .ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻠﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل
  ﺍﻝـﻰ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﺩﻭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻨﻴﺱ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ  ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  -
  .ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ
  .ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ  -
  .ﻗﺘﺭﺍﺏ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺓ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔﺇ -
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﺩﺓ : ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ  -ﺏ
  ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴـﺔ ﺍﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸـﺭ  -
ﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻝﻠﺴﻭﻕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﻌﺎﺍﻝ
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ
  .ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ -
  .ﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷ -
ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﻭﻴـﺔ  ﺒﺼﺩﺩ ﻭﻀﻊﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻜﻥ ﺍ(2).ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺩﻴﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺤﺠـﻡ ﺴـﻭﻕ ﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺇﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬ
  .ﺭﺍﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺭﻑ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﺴﺘﻤ
                                                 
 (.423،  323)ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ   (1)
 .(523 ،423)ﺹ ، ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊﺴﺎﻤﻴﺔ ﻝﺤﻭل،   (2)
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   .6002، ﺴﻨﺔ 93ﻋﺭﻑ ﺤﺠﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻤﻭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴـﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ  9002ﻭﺍﻵﻥ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺤـﺔ، ﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺎﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺍ" ﻴﻭﺒﻴﻔﺭﺍﻨﺱ " ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
، ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺴﺘﻀـﻤﻥ  8002ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﺴﻨﺔ 
  :ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ - 
 .ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺸﻬﺭ  - 
ﻉ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻝﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎ - 
 .ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  8002ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺎﻥ ﻫ  ـﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻤﺤﻔﺯﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺭ
  (1).ﻤﻥ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ % 07ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ، ﻭﺘﻤﺜل ﺇﺤﻼل ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤـﻊ ﻤﺼﻨﻌﺎ ﺃﻫﻤ 75ﻭ  45ﺇﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅـﻡ  PONUﺼﻴﺩﺍل ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻲ ﺍﻝﺼﻴﺩﻝﺔ  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝـﻴﻬﻡ ﻤﻤﺜﻠـﻭ " ﺒﺭﻭﻓﺎﺭﻤﺎل " ، "ﺒﻴﻭﻓﺎﺭﻡ " ﺩﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ " ﺃﻝﺩﺍﻑ ﻨﻭﻓﻭﻨﻭﺭ ﺩﻴﺴﻙ " ﻭ " ﺤﻲ ﺃﺱ ﻜﺎ " ﻭ " ﺼﺎﻨﻭﻓﻴﺎﻓﺎﻨﺘﻴﺱ " ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ % 06ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل  ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻭ ﺩﺍﺭ ﺇﻝﻰ  ﺩﺍﺭ
  .ﻤﻌﺒﺄ 51ﺇﻝﻰ  11ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ ﻭ  08ﻭ  87ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻤﺼـﺎﻨﻊ  8ﺒﻨـﺎﺀ  ﺕﺇﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﻁﻤﺢ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗـﺭﺭ 
 8ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺼﻴﺩﺍل ﻭﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻨﺸـﺎﺀ 
  (2).ﻴﺔ ﺘﻤﻨﺭﺍﺴﺕ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻨﻴﺠﺭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻻ
 :ﺇﻝﻰ ﻪﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﺇﻥ ﺤﺠﻡ ﺴ
                                                 
ﻭل ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺤ -ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل -،ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﺩﻤﺎﻥ ﻤﺭﻴﺯﻕ،   (1)
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺸﻠﻑ، 0102، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ80،90ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 
                  .51ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ
 
                                                            ﻴﺢ ﺭﺸﻴﺩ ﺯﻭﺍﻨﻲ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﺎﺀ، ﻓﻲﺘﺼﺭ( 2)  :   0102 /01 /20 ,)phP .xedni /ten .aireglasmh ohce.www(.
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ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﻭﺍﺌﻴـﺔ ﻀـﻌﻴﻔﺔ ﻭﻝـﻴﺱ  :ﺤﺠﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ *
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
 – 0002)ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘـﺭﺓ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ(  8002
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ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ ( 1-3)ل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭ
 8002ﺭﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ ، ﺃﻱ ﻗﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻭﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 19.0581ﻗﺩ ﺒﻠﻎ  8002ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺒﻘﻰ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘ 9002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  247ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻭﻝﻘﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺇﻝﻰ  08.188ﺒﺎﻷﻭﺭﻭ ﻓﻬﻭ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ 
ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  474ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺇﻝﻰ  162ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻘﺩ ﻋﺩﺓ  41ﻭﺘﺩﺭﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ 
  (1).ﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻝ ﻁﻥﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻹﻝﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 1-3)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  ( 8002 -0002)ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل (: 2-3: )ﺍﻝﺠﺩﻭل
  6002/5002  5002/4002  4002/3002  3002/2002  2002/1002  1002/0002  ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
  48.01  8.9  24.63  25.51  88.52  27.7  %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
  
  8002/7002  7002/6002
  
  58.72  57.12
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- 0002ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ( 2-3)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻝﺴـﻨﺘﻲ ﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻜﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻤ ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ 8002
ﺒﻌـﺩﻫﺎ  2002/ 1002ﺴـﻨﺘﻲ  % 88.52ﺜﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ  % 27.7ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ  1002/ 0002
ﺃﻱ ﺤﺼل ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺨﻼل ﺴـﻨﺔ  % 25.51ﻝﺘﺼل ﺇﻝﻰ  3002/ 2002ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺴﻨﺔ 
  . 4002/ 3002ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﻨﺘﻲ  ، ﻭﻫﻜﺫﺍ 2002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ  3002
ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ  ﻝﺘﻭﻀﻴﺢﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺝ 
  :ﻴﻠﻲ
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ﺇﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺩﺍﺨل ﺍﻝـﺒﻼﺩ 
  (1).ﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﻨﺴﻭﻝﻴﻥ 111ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩ ﻗﺎﺌﻤﺘﻬﺎ ﺒـ 
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل" ﺭﻭﻤﺎﻓﻴﺩ " ﻙ ﻤﻨﻊ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﺩﻭﺍﺀ ﻭﻜﺫﻝ
ﺇﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴـﺎ ﻹﻋﻁـﺎﺀ ﺜﻘـﺔ 
ﺍﻷﻭل ﻫﻭ  ﺘﻘﻠﻴل ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﺒﺌﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎﻝﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ 
ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﻓﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
/ 01/ 20ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻠﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺸﺭﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ 
ﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎ 0102
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘـﻡ 31ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝـ 
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021 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﺇﻝﻰ ﺇﺤﻼل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﺤل ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﺄﻜﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﺸﺭﻭﻉ ﺤﻴ ،ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻀﻐﻭﻁﺎ ﻫﺎﺌﻠـﺔ ﺒﻬـﺩﻑ ﺇﻀـﻌﺎﻑ  ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺽ ﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ  ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺇﺭﻏﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ 
   ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ
ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨـﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴـﻪ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻋﻘـﺩ  "ﺼﻴﺩﺍل"ﺭﺃﺴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺨﻭﺍﺹ ﻭﻋﻠﻰ 
ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ ﻴﺸﻬﺩ ﻨﻤﻭﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺤﻘﻘـﺕ ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ  7.1ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﺒﻘﻴﻤﺔ  054 0102ﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻠﻐﺕ ﺴ
 507ﻝﻴﺒﻠﻎ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻨﺤﻭ  5102ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ  % 02ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻨﻤﻭﺍ ﺒﻨﺤﻭ 
  (1).ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻊ
ﻑ ﺍﻝﻤﻼﻴـﻴﻥ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻨﺸﺎﻫﺩﻩ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﻭﻗﻭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺼﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻸﺩﻭﻴـﺔ ﻭﺼـﺭ ﻭ 
ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺘل ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ 
ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺘـﻲ 
ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬـﺎ  ﺘﺭﻏﻡ ﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺼـﺭﻴﺢ ﺒﺠـﻭﺩﺓ  ﺃﻥﺃﻨﺘﺠﺕ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ 
ﺃﺩﻭﻴـﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺭﺤﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺔ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺒﺄﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻊ 
ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻝﻠﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ ﻝﻌﻘﻭﺩ 
  .ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺍﻝﺘﻲ  ﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻘﺩ
  .ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ 
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺴﻌﻰ 
ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻷ
ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ 
ﺎﺩ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺘﺼﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗ
                                                 
  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،     (1) )0102/01/20 ,php.xedni/ten.aireglasmh.ohce.www(. 
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ﻷﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﺩﻭﺭ ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻘﻁ ﻜﻤﺤﺩﺩ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻲ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ، 
ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸـﺠﻌﺔ 
ﻭﺤـﺩﻫﺎ  ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻝﻤ ﻝﻸﺴﻭﺍﻕ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺨﻠﻕ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴ
  .ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ
  :ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺏ  -
ﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ
  (1).ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ، ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ) ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ   - 
 (.ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  - 
 .ﻝﻙﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺫ
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ  - 
 .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺒﻬـﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴـﺔ 
  .ﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍ ،ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻝﻠﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻓـﻲ  - 
  (2).ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻲ
ﻝﻘﺩ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺍﻝﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ  - 
ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻭﻭﻓﺭﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ 
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎل ﺁﺨﺭ ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﻅل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺴـﻠﻁﺔ ﻀـﺒﻁ 
  .ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻪ
                                                 
 .623ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻝﺤﻭل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
 (. 923،723)ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ   (2)
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ﺩﻭﺍﺀ ﺃﺼـﻠﻲ  42ﺩﻭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒـل  831ﺇﻝﻰ  4002ﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺴﻨﺔ ﻝﻘﺩ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ ﺍ - 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤـﻭﻉ  % 9.68ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل  5002ﺩﻭﺍﺀ ﺃﺼﻠﻲ ﺴﻨﺔ  83ﺩﻭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒل  252ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﻝﻰ 
 .6002ﺠﻨﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  35ﺩﻭﺍﺀ ﺃﺼﻠﻲ ﻭ 31ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل 
-3)ل ﺍﻝﺠـﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼ ( 9002 -2002)ﺴﺠﻴل ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕﻴﻤﻜﻥ ﺘ
  .(3






  .61ﻋﺩﻤﺎﻥ ﻤﺭﻴﺯﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -:ﺩ ﻋﻠﻰﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎ :ﺭﺍﻝﻤﺼﺩ     
                                       . 703ﺹ  ﻭﺴﺎﻤﻴﺔ ﻝﺤﻭل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ -                                         
ﺴـﻨﺔ  % 04ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ( 3-3)ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﺤﻴـﺙ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ  4002ﺴﻨﺔ  % 99.13ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺇﻝﻰ  2002
 4002ﻏﻁﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ ﻝﻜﻥ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻨﺔ 
 9002ﺴﻨﺔ   % 97.14ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻤـﻥ  ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺨﻼل ﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻡ ﺘـﻨﺨﻔﺽ 
ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻴﺩﻩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺤﻭل 
ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻤﻨﻊ 
  .ﻝﻠﺨﺎﺭﺝ
- 2002)ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻨﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨـﻼل ﺍﻝﻔﺘـﺭﺓ 
  :ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻝﻓﻲ (  9002
  %ﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ ﻤ(: 2-3)ﺍﻝﺸﻜل 
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   1ﻋﺩﻤﺎﻥ ﻤﺭﻴﺯﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  .703ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻝﺤﻭل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -                                             
  ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﻭﻴﺔ ﺇﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷ
ﻤﻬﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻀﺨﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻘﻕ 
  (.ﺍﻝﻌﻴﺵ ﺒﺼﺤﺔ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ) ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺼﺤﺘﻪ 
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﺘﺘﻁﻠـﻊ ﺇﻝـﻰ ﺍﻥ  ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﺴﺔ ﻤﺴﺕ
ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻝﻤﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ 
ﺘﺸﻥ ﻫﺠﻭﻤﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻹﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ 
ﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻭل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻷﺩﻭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺘﺨﻭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻹﺯﺍﺤﺔ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻤﻤﺎ 
ﺠﻌل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
  :ﺩﻴﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭﺍﻝﺘﺤ
ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝـﻰ ﺼـﻴﻎ ﺩﻭﺍﺌﻴـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ : ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ -1
ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴـﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ : ﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘ -2
ﻭﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯﺓ 
 .ﻭﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘ: ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ -3
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ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺴـﻭﻴﻕ ﺍﻝﺼـﻴﺩﻻﻨﻲ : ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ -4
  (1).ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺇﻨﻪ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼـﻨﺎﻋﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ 
  :ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ
  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ - 
 ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ - 
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ - 
 ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ - 
 ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ - 
  :ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ: ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ-ﺃ
 ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ •
  .ﻨﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﺠﻠﺏ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻝﻔ
ﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻭ ﻜﺫﻝﻙ 
  .ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
 .ﺩﻋﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ •
ﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﻴﺩﻝﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻫ •
  .ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
   :ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝ-ﺏ
ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺫﻝـﻙ  ﺇﻥ
  (.ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ) ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ 
  :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ -ﺠـ
ﺔ ﺒل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﺤـﺩﻱ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴـﻲ ﻝﻠـﻨﻅﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴ
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
                                                 
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ  -ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل – ﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻﻨﻀﻤﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ،   (1)
 . 103،  003ﺹ ﺹ  7002 -6002ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
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ﺴـﻨﺔ ( OSI– 1009) ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﺯﻭ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻜﻤﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  0002
  .ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ( OSI– 100041)ﺍﻹﻴﺯﻭ  ﺸﻬﺎﺩﺓ
  :ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ -ﺩ
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻝﻠﻘـﺩﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ( 1102- 2002)ﻝﻤﺠﺎل ﻋﻤل ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻭﻓﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻭﻋﻘﻠﻨﺔ ﺘﺴـﻴﻴﺭ  1102ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ  % 24ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺩ  % 44ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ 
  (1).ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ، ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ
ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻻﺯﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ) ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﺨﺎﻤﺔ 
  (.ﻀﺨﻡ ﻭﻴﺩ ﻤﺅﻫﻠﺔ
ﻤﻥ ( ﺼﻴﺩﺍل)ﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺒﺩﻴﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻋﺭﻓﺕ ﻨﻤﻭﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎ
ﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺠـﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻋﻤل ﺠﺎﺩ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝ
ﺘﻀﺎﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻐﺭﻕ ﺃﺴﻭﺍﻗﻨﺎ، ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﺘﺒﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭﺴﺔ 
ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻪ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻁﺭﻴـﻕ 
  .ﺫﻝﻙ
ﻀﺨﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﻗﻠـﻕ ﺍﻝﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺍﻵﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﻝﺯﺍﻤﺎﺄﺼﺒﺢ ﻓ
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻗﻠﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻝﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤـﻭ 
  .ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ
  ﺼﻴﺩﺍلﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺠﻤﻊ ﻠﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺎﻡ ﻝ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ، ﺇﺫ ﻴﺤﺘل ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻫﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﻌﻤﺩ ﺨﻼل ﻫـﺫﺍ 
ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل، ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ، ﻤﻬﺎﻡ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻊ ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤلﺍﻝﻤﺠﻤ
                                                 
 (. 203،  103)ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ   (1)
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  ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل: ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺭﻉ
 28/ 161، ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ  2891ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل 
ﻁﺭﺃﺕ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  3991ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻝﻠﺼﻴﺩﻝﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ 
  .ﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺩﻓﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﻜﻨﺘﻬ
ﺍﺘﺠﻪ ﻤﺭﻜﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻤﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺼـﺒﺢ  7991ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬـﺎ ﺇﻝـﻰ (CINS)ﻤﻠﻜﺎ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
  .ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺼﻴﺩﺍل، ﻝﺘﻤﻬﺩ ﺍﻝﺴﺒل  9891ﻴﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺍﻝﺘﻐ
ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل  % 001ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻨﺴﺒﺔ  6991ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻀﺔ ﻝﻠﺼﻴﺩﻝﺔ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
،  8991ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱ  7991ﺼﻴﺩﺍل، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻝﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺸـﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺴـﻬﻡ ﻋﺩﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺃﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ 
  (1).ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 % 61+ ﺤﻘﻘﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘـﺩﺭ ﺒــ  8991ﻓﻲ 
، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻓﻘـﺩ ﺤﺼـﻠﺕ  7991ﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ % 32+،
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل  322.1ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻘﻴﻤﺔ  000.052.2ﺼﻴﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻴﺨﺹ ﺇﻨﺘﺎﺝ 
  . 8991ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺯﻴ 9991ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ  % 82، ﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ  % 81
ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻁﻭﺭﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻝﻁـﺏ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ 
ﺍﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ  ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﺍﻝﺒﻴﻁﺭﻱ
  .ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل* 
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻴﺩﺍل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺔ 
ﺘـﻡ ﺘﺴـﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ  8991ﻓﻴﻔﺭﻱ  2ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ
                                                 
  .(  bv/ten.zdtnaidute//:ptth ) 9002/50/80:ﻓﻲﺯﺍﺌﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺠﻼل ﺤﻤﺭﻱ،   (1)
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ﻤﺴـﺠﻠﺔ ( °N 79/ 580ﺴﺠل ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﺭﻗﻡ ) ﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺸﺭ
  .B 000 282ﺒﺎﻝﺴﺠل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ 
  : ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﺨﺹ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻜﺘﺸـﺎﻑ ﺠﺯﺌﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻁﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ  •
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻥﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻌﻼﺝ 
، ﺍﻝﺘﺴـﻭﻴﻕ، ﺍﻝﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ، ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ  •
ﻭﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤـﻊ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ 
 .ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋـﻥ  ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻡﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  •
  .ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻁﺒـﻲ  •
  (1).ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  ﺘﻁﻭﺭ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ
  :ﺘﻁﻭﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل-1
ﺴـﻬﻡ ﺒﻘﻴﻤـﺔ  000.000.01ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻝﻰ  005.2ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل 
ﺠﻭﻴﻠﻴـﺔ  52ﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺝ ﻝﻠﺴﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤ 052ﺍﺴﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺩﺝ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ  052ﺇﻝﻰ  000.08، ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ 8991
ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺠﺩﻴـﺩﺓ  ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺒـل ﺃﺴـﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ 
  .ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﺃﻗل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ
  :ﻠﻲﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﻴ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ  005ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻝﻰ  08ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ  024ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ  - 
  .2991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  32ﺒﻌﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ، ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ  015ﺇﻝﻰ  005ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻥ  01ﺒـ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  - 
 . 3991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  11ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
                                                 
 . ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  (1)
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 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 006ﺇﻝﻰ  015ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻤﻥ  09ﺒـ ﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺯﻴﺎﺩ - 
  . 5991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  32ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﺭﺍﺭ  635.1ﺇﻝﻰ  006ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻤﻥ  639ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒـ   - 
  .8991ﺠﻭﺍﻥ  22ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
ﺩﺝ ﻭﻭﻓﻘـﺎ ﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ  0052ﺩﺝ ﺇﻝﻰ  6351ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻤﻥ  469ﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺒـ ﺯ  - 
 (1).8991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  62ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ-2
ﺘﻁﻤﺢ ﺸﺭﻜﺔ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ 
ﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﺴـﻌﻲ ﻨﺤـﻭ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋ
  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺴﻌﺭ  - 
 .ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ  - 
 .ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  - 
 .ﻤﻊ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺩﻝﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ   - 
 .ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ  - 
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻲ ﻤﺤﻠﻴﺎ  - 
ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺒﻬـﺩﻑ ﺩﻓـﻊ  - 
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺔ، ﻭﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺤﺠـﻡ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴ  - 
ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻫﺫﻩ  %03ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﻴﻐﻁﻲ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
 .5002ﺨﻼل  % 05ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ 
 (1).ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ - 
  ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻭﻓﺭﻭﻋﻪ: ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻔﺭﻉ
                                                 
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  (1)
 




ﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻝﻸﻫ
  .ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻻﺘﺯﺍﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺭﻭﻋﻪ
  (1):(3-3)ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍل ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﻠﻌﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل  





                         









  .282ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  
  :ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ-ﺃ
ﻤـﻥ   % 82ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴـﺎﻫﻡ ﺒﻨﺴـﺒﺔ : ﻓﺭﻉ ﺃﻨﺘﻴﺒﻴﻭﺘﻴﻜﺎل*
ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﺫ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼـﻴﺩﻻﻨﻴﺔ، 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒـﺭ  ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
  (1).ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
                                                 
  .282ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
  (CDP)ا  ام 
  (GS)ا%$# ام 
 $0یی/ ا.ی, و ا*)(م ا'&
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=CB وا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.                  ﺇﻨﺘﺎﺝﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ  ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻝﻤﻘﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ  :lamrahpﻓﺭﻉ ﻓﺭﻤﺎل *
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ  8591ﻭﻫﻲ ﺃﻗﺩﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ : ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ -
ﻗﺒل ﺘﺄﻤﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ﺫﺍﺕ  ZABALﻝﻠﻤﺨﺒﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ  ﺘﺎﺒﻌﺔ
 .ﺏ، ﻤﺤﺎﻝﻴل ﺍﻝﻌﺴل، ﺍﻝﻤﺤﺎﻝﻴل ﺍﻝﻤﺫﺍﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻡﺍﻝﺼﻴﻎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻗﺭﺍﺹ، ﺸﺭﺍ
 7991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ  MRAHPOCEﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﺭﻤﺎل ﺒﻌﺩ ﺤل : ﻭﺤﺩﺓ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ -
 (1).ﻭﻫﻲ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﻴﻎ ﺍﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺒﺭ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ
ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻡ، ﻤﻌﺠﻭﻥ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ، ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ  8991ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻝﻰ ﺼﻴﺩﺍل ﺴﻨﺔ : ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻨﺎﺒﺔ -
 .ﺍﻝﻤﺤﺎﻝﻴل
ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺒـﺭ  83ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﺭﻉ ﻓﺭﻤﺎل ﺒﺨﺒﺭﺓ 
  .ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ 8991ﺤﺩﻴﺙ ﺃﻨﺸﺄ ﺴﻨﺔ 
  :citoiBﻓﺭﻉ ﺒﻴﻭﺘﻴﻙ *
  : ﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﻫﻲﻴﻘﻊ ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝﺤﺭﺍﺵ ﻭﻴﺘﻜ
، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻗـﺭﺍﺹ، ﺍﻝﻤـﺭﺍﻫﻡ،  4891ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﻨﺫ : ﻭﺤﺩﺓ ﺠﺴﺭ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ -
 .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ............ﺍﻝﻐﺒﺭﺓ،
 (2).ﻝﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﻠﻭل ﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺩﻡﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻤﺅﺨﺭﺍ : ﻭﺤﺩﺓ ﺸﺭﺸﺎل -
ﺍﻝﻤﺤﻠـﻲ ﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺴﻨﺔ ﻓ 04ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺒﺨﺒﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﻤﺤﺎﻝﻴل ﺍﻝﻤﻜﺜﻔﺔ ﺇﺫ ﻴﺤﻭﻱ ﻭﺤﺩﺘﻲ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻝﻴل ﺍﻝﻤﻜﺜﻔﺔ ﺇﺫ ﺘﻐﻁﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺸﺭﺸـﺎل 
  .esylaiD omoLﻝﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻭل 
ﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺤـﺩﺘﻴﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭ
  :ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 :ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ♦
ﻭﻫﻭ ﻤﺩﻋﻡ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﻁﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ( ﺍﻝﺤﺭﺍﺵ) ﻴﻘﻊ ﻤﻘﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ 
  : ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ   - 
                                                 
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺼﻭل  –ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻝ – ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔﺘﺒﺭﻭﺭﺕ ﻋﻼل،   (1)
 .001ﺹ ،  6002 - 5002ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
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 .ﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍ   - 
ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ، ﻭﻤـﻊ    - 
 .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ 
 .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ - 
 .ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ - 
 (:GCU)ﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺠ ♦
، ﻭﻫﻲ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺴـﻭﻴﻕ  6991ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺴﻨﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐـﺕ 8991ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ، ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻓﻌﻼ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺨﻼل 
  .% 81ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺎﺝ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻓﻘـﺩ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻨﺘ
ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻭﺤـﺩﺓ ﺒﻴـﻊ  214ﺘﻭﺯﻉ ﻜﻤﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ 
  :ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻭﻻﻴﺔ 81ﻝﻴﻐﻁﻲ  9991ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺒﺎﺘﻨﺔ ﺒﺩﺃ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺴﻨﺔ  - 
 .0002ﻪ ﺴﻨﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻭﻫﺭﺍﻥ ﺘﻡ ﺘﺩﺸﻴﻨ   - 
   (1).ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﺭﻉ ﺃﻨﺘﻴﺒﻴﻭﺘﻴﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ
  :ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻔﻅﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-ﺃ
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺕﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ
   .(1)ﺴﻁ ﻭﺍﻝﻁﻭﻴل، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻭ
  :ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻁﺒﻲ-ﺏ
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻁﺒﻲ - 
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ - 
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻨﺸﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻁﺒﻲ - 
 .ﻭﻁ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔﻭﻀﻊ ﺨﻁ - 
                                                 
 .101ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
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 .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺼﻴﺩﺍل ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻜل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ - 
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﻭﺼﻴﺎﺩﻝﺔ، ﺒﻴﺎﻁﺭﺓ ﻭﺠﺭﺍﺤﻲ  - 
 .ﺃﺴﻨﺎﻥ
 
  :ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ -ﺠـ
ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ  ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ
  .ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝﻸﺼل
  :ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺤﺹ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ -ﺩ
ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻓﺤﺹ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻜل ﺍﻝﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴـﻭﻴﻕ، 
  .ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ
  :ﻋﻲ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎ -ﻫـ
ﺘﻬﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﻜل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
  .(1)ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
  ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل : ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻔﺭﻉ
  :ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل -ﺃﻭﻻ
  ﺎﻝﻪﺘﻁﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤ 
ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴـﺔ  3002ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
  (.4-3)ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  9002
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ      (9002-3002)ﺘﻁﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ( 4-3)ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
  4652  8472  8242  9402  8022  3991  9281  ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ
 
  .9002 ,LADIAS epuorG ud noitseg ed troppaR :ecruoS
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻓﻲ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ 
ﻭﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ  8002ﻭ  7002ﺜﻡ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺴﻨﺔ  6002ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺴﻨﺔ ( 5002ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  3002)
  .ﺍﻝﺘﺫﺒﺫﺏ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻝﻌل ﻫﺫﺍ 9002ﺴﻨﺔ 
                                                 
  . 201، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  (1)
  .
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ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻬﺠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻤـﻼﺕ ﺍﻝﺸﺭﺴـﺔ  
  .ﻹﺯﺍﺤﺘﻪ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺼﻴﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ









  (( 1)ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ










  .073ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻝﺤﻭل ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﺩﻭﺍﺀ 
ﺴﻨﺔ 810،0ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺤﺼﻴﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒــــ  ،6002ﺍﻝﻰ  2002ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺸﺩﺓ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،6002ﺨﻼل  510،0ﺍﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ  2002
  .ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ 



































        3002    4002    5002     6002   7002    8002      9002      
 ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
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  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻺﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺼﻴﺩﺍلﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻤﻤـﺎ ﻝﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ، ﺤﻴـﺙ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﺩﻓﻌﺕ ﺒﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل 
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠـﻪ ﻡ ﻗﺎ
، ﺒﻐﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺴـﻭﻕ ﺎﺭ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺒﺎﻷﺴﻌ
ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻝﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻭﻀـﻊ 
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﻴﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻠﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍ
ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼـﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝـﻭﻁﻨﻲ : ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ -1
  .ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻝﺒﻴﻁﺭﻱ: ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ -2
 : ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ - 
  .ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓﺍﻹﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﻠﻲ  - 
 .ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺤﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ - 
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﺸﻬﺭﺓ ﺩﻭﻝﻴﺔ - 
 .ﺭﻓﻊ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ - 
ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍ: ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤل -3
، ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل: ﺩﻫﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻴﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﺍﻝﻤﻬﺎﻡ 
  (1).ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺼﻴﺩﺍل ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ  % 07ﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴ
  :ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﺼﻴﺩﺍل ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﻓﻲ
ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  - 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﺴﻨﺔ  531ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤ 5102ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
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، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ  5102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  003ﺇﻝﻰ ﻨﺤﻭ  9002
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ % 03ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻝﻺﻨﺘـﺎﺝ  ﻭﺤﺩﺍﺕ 8ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺼﻴﺩﺍل ﻭﻫﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻓﻘﺕ - 
 .ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻤﻨﺭﺍﺴﺕ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ
ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺎﺴـﺘﻭﺭ ( ﺏ)ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻠﻘﺎﺡ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩ ﻻﻝﺘﻬﺎﺏ ﺍﻝﻜﺒﺩ ﺍﻝﻔﻴﺭﻭﺴﻲ 
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻜﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻠﻘﺎﺤﺎﺕ  ﻓﻲ 
ﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺘﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤ - 
، ﻤﻊ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ 5102ﺇﻝﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﻓﻘﻁ ﺴﻨﺔ  9002ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻝﻤﻠﻴﺎﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒـﺩﻋﻡ ﻤـﻥ  052ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻫﺯ ﻨﺤﻭ 
 1.2ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺄﺴﺱ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ ( ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ) ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺒﺎﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﻤﻜﺘـﺏ  ﺘﻘﻭﻡ - 
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺼﻴﺩﺍل ﺃﻏﻠﺒﻬـﺎ  8ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺴﺕ 
 ﺘﻘﻊ ﻓﻲ
ﻭﻁﻨـﻲ   ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ  6ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺸﺭﺸﺎل ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ 
 .ﻝﻠﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ
ﺇﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﺩ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ ﻭﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ 
ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ  ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﺴﻴﺠﺒﺭ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺨﻁﺘﻬﻡ 
ﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ، ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺴﻭﻕ ﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴـﺔ، 
ﻝﻌﻼﺠﻴـﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﺠﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻌﻼﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻤﺭﻀـﻰ ﺍﻝﺴـﺭﻁﺎﻥ 
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺸﺭﻴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻉ ﻤـﻥ ﺇﻥ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻀﻴﺕ ﺒﻪ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨ - 
ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ،  052ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ 
ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺒﻔﻀل ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﺠﺎﺕ ﺒﻤﺼﻨﻊ ﺸﺭﺸﺎل ﻭﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﻘل 
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ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺸﻜل ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘـﻲ  %04ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ 
  . 9002ﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ  065ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺤﻴﺙ  ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺁﻝﺕ ﻝﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺼﻴﺩﺍل - 
ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸـﻜل ﺘﻬﺩﻴـﺩﺍ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺍ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل 
ﻝﻌﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨـﺎﺒﺭ  ﻝﻠﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ
 .ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﺇﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ  - 
 (1).ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ
ﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻀﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤ  ـ ﺃﻜﺩ
ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻝﺘﺴﻴﻁﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ 
ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻱ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ 
  .ﻻﺤﺘﻼل ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﻝﻤﺎ ﻻ
 :ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺨﻁﺔ 
ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻥ ﺨﻁﺔ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃ
ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺭﻓـﺕ ﺒﺈﻨﺘـﺎﺝ  ﻭﺍﻝﺠﻨﻴﺴﺔ ﻭ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ، ﺨﺎﺼﺔ 
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ  ﺽﻤﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻁﻭﺭﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹﺨﺘـﺭﺍﻉ ﻝـﺒﻌ ﻜﺫﻝﻙ 
  .ﻗﺎﺭﺒﺕ ﺍﻝﻰ ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  ﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺼ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﺇﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل، ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ 
ﺃﻱ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ  ،ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻝﺴﻭﻕﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤـﻊ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻲﺫﺍﺕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜ  ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ
  .ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀﻫﺎ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
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ﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻭﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ ﺘﺤﺩﻴﺙ: ﺍﻷﻭل ﻤﻁﻠﺏﺍﻝ      
  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 ؛ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻭ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ  ﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲﺃﻭﻻ ﻋﻥ ﺍ ﺎﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﺘﻜﻠﻤ
ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺩﺭ
ﻭ ﻻﺸـﻙ ﺃﻥ ﻗﻁـﺎﻉ ﻗﺩ ﺨﻁﻁﺕ ﻝﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ، ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ 
 ،ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔﺫﺍﺕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺈﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ 
 ،ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻓﺄﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨـﺎﺒﺭ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻭ 
  .ﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﻠﻔﺔ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﻨﻴﻴﻥﺍﻝﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﺨﺘ
ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻝﻪ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔـﺭﺽ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻓـﻲ 
ﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ، ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺃﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭ ﻤﻨـﻪ  .ﺴﻊ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻹﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒـﻪ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺎﻷﺩﻭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻭﺍ
ﻓﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻷﻗل ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺤﺙ ﺠﺩ 
  .ﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻜﺎﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻭﺭﺍﺜﻴﺔﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭ
 ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻝﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺸﻬﺭﺓ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺒﺭﻤﺕ 
ﻋﺩﺓ ﻋﻘﻭﺩ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻜﻨﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﺼـﻭل 
ﻨﻭﻓﻭﺭﻨﻭﺩﻴﺴـﻙ ( ﻓﺭﻨﺴـﺎ )ﻜﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﻝﻔﻲ ﻓﺎﺭﻤـﺎ ﺭﺨﺼﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ، ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺫ 31ﻋﻠﻰ 
ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺨﻼﻝﻬـﺎ ( ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ)، ﺍﻝﻰ ﻝﻴﻠﻰ (ﺍﻝﺼﻴﻥ)ﻤﻬﻴﻜﻭ ( ﻜﻭﺒﺎ)ﻤﻭﺩﻯ ﻜﻭﺒﺎ ( ﺍﻝﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ)
  ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل 
  
ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﻻﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﻜـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﻝﻴﺏ 
ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠـﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ 
  (1).ﺇﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﻤﻜﻨﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ 
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ﺍﻷﻨﻤـﺎﻁ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴـﺯﺍﺕ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺎﻭ ﺒﺎﻝﺘ 
  .ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭ ﺍﻴ ،ﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴ
  ( 6-3)ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺸﻜل ﻭﻀﻊ ﻥﺍﻵ ﻭﻴﻤﻜﻥ 











  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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ﻀﻊ ﺜﻼﺙ ﺘ ﻫﺫﺍ ﻤﺎﺠﻌﻠﻬﺎ ،ﺎﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻤﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺘﻝ، ﺎﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺘﻬﺃﺴﺱ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘ ﻋﻠﻰ
 ،ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺌﻲ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﻭ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺤﺭﻱ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﺎﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺤﻘﺔ ﻝﺘﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴ
 ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊﺨﺎ ،ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻁﻠﺒﻪ، ﻝﻴﻅل ﻭﻓﻴﺎ ﻠﺒﻲﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﻝﻴﻤﺎ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻴﻪ  ﺃﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
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ﺫﺍﺕ  ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴـﺔ  ﻗل ﻭ ﺍﻝﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢﺼﻴﺩﺍل ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺴﻌﺭ ﺍﻷ
  (6-3)ﻝﺼﻴﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ ﻬﺎﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻨﺴﺏ ﺘﻁﻭﺭ  ﻭ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ
  8002ﺴﻨﺔ ﺼﻴﺩﺍل ﻠﻤﺠﻤﻊ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻨﺴﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻝ(: 6-3)ﺍﻝﺠﺩﻭل
                                                                             
    %ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ               ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
  
      22 %                               ﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻝﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﻠﺩﻴﺔ
    % 12                                         ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺩﺍﺀ ﺍﻝﺴﻜﺭﻱ
            %9                                           ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﺠﻠﺩﻴﺔ
 %8                                              ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻘﻠﺏ 
 %7                                               ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﺭﺌﺔ
       %5                                            ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ
 %5                                  ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻺﻝﺘﻬﺎﺒﺎﺕ
 %5                                      ﺃﺩﻭﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﻭ ﺍﻻﻤﻌﺎﺀ
 %4                                    ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻜﻨﺔ ﻷﻭﺠﺎﻉ 
 %3                                                 ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻰ
 %3                                             ﺇﻝﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻨﻑ
 % 2                                          ﻤﻀﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ
 %2                                    ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻡ ﻭ ﺍﻝﻨﺯﻴﻑ
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ﻓﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻠﻘﻰ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻤـﻥ ﻗﺒـل  ،ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻝﺒﺄﺱ ﺒﻬﺎ ﺕﺤﻘﻘﻗﺩ ﺃﻥ ﺼﻴﺩﺍل  ﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭلﻴﺘﻀﺢ ﻤ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺤﻴﺙ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎﺯﺍﺩﻫﺎ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻝﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ  ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
  5002-52071 IEC/OSI FNﻝﻬﺎ، ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻝﻠﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺯﻭ 
  : ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻑﺘﻬﺩ
 ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺼﻴﺩﺍل - 
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ﻁﺒﻌـﺔ ( OSI 1009)ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻤﺭ ﻝـــــ  ـ - 
 (1).8002
  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ: ﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍ
ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼـﻴﺩﺍل ﺒﻬﺎ  ﻗﺎﻡﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﺕ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ؛ ﻫﻲ ﺴﻴﺎ
، ﺤﻴﺙ ﺇﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﺩﻋﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺘﻪ، ﻭ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺠ ﻪﻤﺭﺍﺤﻠ
  .ﺼﺔﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺨﺎﻝﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻜﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭ  ﺜﻼﺙ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻓﻲ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﻤﻔﺘﺎﺡ
، ﻭ ﺒﻌﺩ ﻜﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﺜﻠﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺕ ﺼﻴﺩﺍلﺃﻨﺘﺠ ﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻓﻲ ﻫ
ﺃﻭ  ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻝﻸﻭﻝﻰ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﻀﻌﺕ  ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ،  ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻫﻠﺘﻬﺎ ﻹﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻁﻤﺢ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﺭﻴﺩﺓ، ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﺴﺒﺎﻗﺔ ﻝﻁﺭﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﺒﻐﻴﺔ 
  .ﻝﻬﺫﺍ ﻭﻀﻌﺕ  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ،ﻥﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺍﻝ
  :ﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻔﺎﺘﺢ  ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﺴﻨﺩﺭﺝ ﻫﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
  :ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  -ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ 
ﺍﻝﻀﻐﻁ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻗﺎﻤﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﺒﺎﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻝﻤﺭﻀﻰ ﺍﻝﺴﻜﺭﻱﻓﻲ 
ﻜﺫﻝﻙ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺩﺓ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﺼـﺒﻴﺔ ﻭﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻭ ، ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕﻭ   ﺍﻝﺩﻤﻭﻱ
ﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻭﻻﻗـﺕ ﺇﻗﺒـﺎل ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓ
ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺼﻴﺩﺍل ﺤﺼﻠﺕ ﻤﻥ  ﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔﻓ ﻗﺔ ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﻝﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺩ
ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ 
  .ﺍل ﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺼﻴﺩﻭﻫﺫﺍ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ  ،ﻭﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ  ،ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ
ﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤـﻥ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻤﻘﻠﺩ ﻻ ﻴ ،ﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻴﻭﻓﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺒﺄﺴﻌﺎ
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﺼـﻨﻴﻊ ﻤﻨﺘﻭﺠـﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﺒﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺫﺍ ﺒﺎﻹﻋﺘﺭﺍﻑﺤﻴﺙ ﺃﺩﻯ ﻫ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓ
ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺜﻴﺭ ﻗﻠـﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ ﻷﻨﻬـﺎ ﻭﻫﺫﺍ  .ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﻫـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﻫـﻭ ﻭ ،ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ.ل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻝﺩﺨﻭﻝﻬﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜ
  .ﺼﻴﺩﺍل
  
  .ﺒﻕﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎ (1)
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ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻸﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺃﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺴﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﺔﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﻝﻙ  
ﺎﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨـﻲ ﺒ  ـﻻ ﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜل، ﻭﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻫـﺫﺍ ﺇ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭ
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻠﻌﻤﺎل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ
  .ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﻤﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ 
  :ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ -ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
 ﺴـﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝ ﻴﺔﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ  ﺍﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ  ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺇﻥ 
ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻌﺘﻤـﺩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴ ، ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻴﻪ 
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻝﺸـﻜل ﻭﺍﻝﻐـﻼﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ  ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ
  .ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻁـﻭﻴﺭ  ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺕﺍﺘﺒﻌﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﻋﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻫﺫﺍ
  :ﻲﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫ
ﻫـﻭ  ؛ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ  :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﺎﻝﻤﺠﻤﻊ* 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻴﺩﺍل ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ،ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠـﻰ ﺘﻁـﻭﻴﺭ  ،ﻫﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻝﻤﺴﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﺠﻬـﻭﺩ ، ﺃﻭ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻬﺎﺤﺴﺏ ﻤﻜﻭﻨ ،ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺼـﻴﺩﺍل " ﺭﻭﻤﺎﻓﻴﺩ " ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺩﻭﺍﺀ 
   (1).ﺇﺴﺘﺭﺍﺩﻩ ﺘﻤﺎﻤﺎﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺭﻫﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ  2002ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻪ ﺴﻨﺔ 
ﺄﺘﻲ ﻜﺎﻤﻼ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﺎﺭﺝ ﻭﻤـﻥ ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻴﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ 
ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻜﻜل ﻓﺈﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻉ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﺒﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻠﺏ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻵﻝﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
  .ﻐﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﻁﻴﻪ ﺍﻝﺼﺒﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﻤﺎ ﻴﻌ
                                                 
  (1)  : ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ 9002/40/01.php.xedni/adatnom/moc.emil3at.www                                              
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ﺢ ﺘﺇﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻨ :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ* 
  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥ  ،ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
ﻤـﻥ ﻊ ﺍﻝﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺼﻨﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻼﻑ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﻼل
  .ﺍﻝﻜﺭﺘﻭﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻕ
ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻴﺱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺸﻜل ﻵﺨﺭ ﺤﺴﺏ 
 ﻤﺜل ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻠﻊ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ، ﺤﻴﺙﺃﻜﺒﺭ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
ﺴﻴﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﻁﻥ ﻝﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻁﻠﺒﻪ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﺠﺩ
ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺎﻝﻤﺠﻤﻊ ﻭﺍﻗﺘﺭﺤﻭﺍ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺸﻜل ﻵﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﻓﺌـﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، 
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻜﺸﺭﺍﺏ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻠـﻰ "  enaglarap"ﺒﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻨﺄﺨﺫ ﺩﻭﺍﺀ ﺒﺭﺍﻝﻐﺎﻥ ﻭﻜﻤﺜﺎل
  (.ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﺏ ﻗﺒﻭﻻ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺤﻭﻕ)ﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺱ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﺄﺸﻜل ﺃﻜﻴﺎ
ﻴﺤﺘـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻓـﺭﻉ  ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ ﺼـﻴﺩﺍل  ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﺠﻤﻊ* 
ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻝﻠﻤﻨـﺘﺞ 
  (1).ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﻪﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
  :ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻲ 7002ﻭﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺴﻨﺔ 
  ﻜﺒﺴﻭﻻﺕ   nocutfocimﻤﻴﻜﻭﻓﻠﻴﻜﻭﻥ  -1
 .ﺃﻗﺭﺍﺹ nepyxomaﻓﻴﺭﻭﺯﺍل ﺃﻤﻭﻜﺴﻴﺒﺎﻥ   -2
 enicgimizaﻤﻠﻎ  052ﺃﺯﻴﻤﻴﺴﻴﻥ   -3
 mascirp 02ﺒﺭﻴﻜﺴﺎﻡ     -4
 ﺤﻘﻥ  lanefolk 57ﻜﻭﻓﻴﻨﺎل    -5
 ﻤﻠﻎ 5 lodylahﻫﻠﻴﺩﻭل   -6
 ﻤﻠﻎ  lazoryhp 02ﻓﻴﺭﻭﺯﺍل   -7
  ﺯﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻝﻠﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ 
                                                 
 .ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  (1)
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    ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺃﻓﻀـل ﻤﻤـﺎ  ،ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
( ﺏ)ﺍﻝﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻝﻜﺒﺩﻱ ﻠﺩﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩ ﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻝ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻴﻨﺘﺠﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻭﻥ،
  (1).ﺤﻴﺙ ﻻﻗﻰ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
   :ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  -ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ 
  .ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﻤﺠﻤﻊﺍﻭﺍﻝﺨﻠﻕ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺨﺒﺭﺍﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﻗﺭﺓ ﻭﻋﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻌﻘﻭل ﺍﻝﻨﻴﺭﺓ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺩﻋﻡ  ﻡ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺸﻜل ﻋﺎ
ﺎﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻓ ،ﻤﻊ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻝﺩﻴﻬﺎﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ 
ﺒﺤﺙ ﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﺘﻤﻜﻥ ﺘﺴﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎ 281 ﻋﺎﻤل، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ 252ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل 
ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ، ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
  :
ﺍﻝﻤﻀـﺎﺩ " ﻁﺎﻤﻔﻠﻭ " ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻤﺼل  7002ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺴﻨﺔ  :ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ* 
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ " ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺒﺩﻉ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ " ﻝﺩﺍﺀ ﺃﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍ ﺍﻝﻁﻴﻭﺭ، ﻤﺎ ﻤﻜﻥ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﻨﻴل ﺠﺎﺌﺯﺓ 
  .ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ
   (2).ﺃﻱ ﺘﻠﻘﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺇﻗﺒﺎل ﻜل ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ: ﺘﺨﺎﻁﺏ ﻜﺎﻓﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ*  
  :ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ








                                                 
 .ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  (1)
 .81ﻋﺩﻤﺎﻥ ﻤﺭﻴﺯﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (2)
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ
 
  ﺇﻨﺘﺎﺝ :ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﺴﻴﺎﺴﺔ 
 ﺩﺓﺠﺩﻴ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ
  ﺇﻨﺘﺎﺝ :ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﺴﻴﺎﺴﺔ 
 ﺩﻭﺍﺀ ﺭﻭﻤﺎﻓﻴﺩ
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  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺒﺘﻜﺎﺭ  ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﻥ ﺇ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻥ ﺼﻴﺩﺍل 
ﻓﺘﻐﻴﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ  ،ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ، 
ﻫـﺫﺍ ﻭﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺎﻗﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻭﻴﻘﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺘﻐﻴﺭ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
" ﺼـﻨﻌﺕ ﺩﻭﺍﺀ  ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻨﺄﺨﺫ  ﻭﻝﻜﺴﺏ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻔﺎﺀ ﻓـﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺸﺭﺍﺏ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻝﺠﻠﻭﻜﻭﺯ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺭﻀﻰ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩ"  EDAZOCUL
ﻭﺃﺨﺭﺠﺘﻪ ﺃﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺼﺎﻝﺢ ﻝﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﻘﺎﻫﺔ، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺭ
ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻨﺸﻁ ﻭﻓﻌﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﻻﻗﻰ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﺴﻡ 
ﺘﺭﻜﻴﺒﺘـﻪ  ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﻨﺸﻁﺎﺕ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﺭﺹ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻌﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ
ﻙ ﻷﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺇﺴـﺘﻐﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺩﺍل ﺇﻨﺘﻬﺎﺝ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻭ  ﺒﺸﻜل ﺒﺴﻴﻁ،
ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻻﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ ﻝﻬـﺎ 
ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ( ﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠ)ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺯﺍﺌﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﺇﺴﻤﺎ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ
  .ﻭ ﻨﻤﻭﺍ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻻﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ
  ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺓﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺘﺄﺜﻴﺭ : ﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍ
ﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻝﻘﺩ ﺃﺩﺭﻜﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻝﻲ ﺇﻫﺘﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ  ﻝﻜﺴﺏ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺄﻫﻠﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﻅ ﺍﻷﻭﻓﺭ  ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ
، ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﺒﺎﻗﺔ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻓﺘﺴﺎﺭﻉ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯﻉ
ﻝﺤﺎﺼﻠﺔ، ﻭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﺘﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝ
   .  ﺍﻝﺴﻭﻕ
 ، ﻤﻥﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻝﻐﺭﺽ  ،ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩﻝ ﺠﺎﻫﺩﺍ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﻴﻌﻤل
ﺨﻼل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﻻﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ﻭ 
 ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﻤﻀـﺎﺩﺍﺕ ﺩﻴﺩﺓ ﺘﻠﻘﻰ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﻓﺭﻉ ﺍﻝﻤﺩﻴﺔ  ﺠ
ﻤﻨـﺘﺞ ﻋﻠـﻲ )ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ   ﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﻜﺏ ﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ،ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ
  .ﻀﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻔﺒﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﻨﺨ( ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
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ﻫﻼﻥ ﺼﻴﺩﺍل ﻷﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﺅ  (ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ) ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﻥﻫﺫﻴﻥ  
  .ﻭ ﻜﺫﺍ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺎﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ ،ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ
  
  
ﺨـﻼل  ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤـﻥ  ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﺒﺴﻴﻁ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ 
  :ﻝﻤﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻤﺭﻜﺏ 
  ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﺼﻴﺩﺍل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ(: 8-3)ﺸﻜل ﻝﺍ










  .ﻝﻁﺎﻝﺒﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻝﺘﻤﻴـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ  ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﻴﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺃﻱ   ،ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺤﺼـﺘﻪ ﺍﻝﺴـﻭﻗﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭﻫـﺎ  ﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲﺒﺈﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻤ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  ،ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭ  ﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘ
 ﺩﺝ 0001951ﺇﻝـﻰ ﻨﺤـﻭ  000599ﻤﻥ (  9002 -3002)ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﻜـﺫﻝﻙ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ  ﻭﺍﻀـﺢ، ، ﻭﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺯﺍﺩﻫﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﺸﻜل (1) (6ﺤﻕﺃﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻠ)
ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺁﻝﺕ ﻝﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨـﺘﺞ ﺯﺍﺩﻫـﺎ 
ﺼﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺞ ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﺃﻥ ﺤ ،ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
                                                 
)1(







 ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﻋﺎﻝﻴﺔ
 ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺇﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺼﻴﺩﺍل
 ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻤﻘﻠﺩﺓ
ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﻌﻘﺩ ﻋﺎﻝﻲ 
 ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﻓﻌﺎل 
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ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺃﻱ ﻤـﺎ  % 43ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻭ  % 75ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻰ  ﺴﺘﺼل 5102ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺴﻨﺔ 
  (1).ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 2.4ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺃﻥ ﺘﺼﻤﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺍﻝﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺴﻌﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﻝﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ 
ﻥ ﻋﻥ ﻭﻗﻑ ﺇﺴﺘﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻋﻼ
ﻨﻬﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﻤﻴﺯﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﺍﻵﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺨﻼﺼﺔ ﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺼﻴﺩﺍل ﻷﺘﻨﺘﺠﻬﺎ 
  .ﺒﺈﺨﺘﺼﺎﺭ ﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﺩﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘ
   .ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻊ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻝﻭﻀﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﺤﻭﺼﻠﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ
  .ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻝﺘﺩﻋﻴﻡﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭ  :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻝﻠﺤﺼﻭل  ﻰ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ،ﻝﻘﺩ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺠﺒﺎﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭ ﺤﺘ
ﺍﻝـﻰ  ﻝﻜـﻲ ﻴﻠﺠـﺄ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ،ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓ
ﻝﻴﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺨﻁﻁـﻪ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﻔﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻭ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻤﺘﻴﻨـﺔ 
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ ﻭ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺴـﻭﻕ 
  ﻱ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻝﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ  ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﻓﻲ
، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﻺﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺎل -
ﺩ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻋﻘ ﻴﺩﺍل ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻲﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺼ
  .ﻝﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ
ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ  ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻨﻅﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﻊ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ -
  .ﺍﻉﺒﺎﺤﺙ ﻤﺘﻤﻜﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﺍﻹﺨﺘﺭ 281
ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ، ﻓﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﺘـﺭﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴـﺔ  ﺇﺩﺨﺎل ﻨﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻭﻀﻊ -
  .ﻗﺼﻴﺭﺓ  ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ
                                                 
  .91ﻋﺩﻤﺎﻥ ﻤﺭﻴﺯﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
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ﻓﺘﺢ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠـﺎل ، ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀﺇ -
ﺎﻝﻴﺏ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬـﺎ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻷﺴ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ،ﻝﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺭﻗﻰ ﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺒﺄﺤﺠﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺃﻜﺒﺭ، ﻜﺫﻝﻙ ﺤﺼﻠﺕ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ  ﺍﻝﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﺤﺩﺙ
   .ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺎﺌﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ
، ﻭ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻀﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺼـﻴﺩﺍل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ -
ﻋﻠـﻰ  5102ﺼﺘﻬﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻡ ﺯﺍﺩﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ، ﺤﻴﺙ  ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻨﻪ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺼﺭﺡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺤ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺡ  2.4ﺃﻱ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ %43ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﺴﺘﻜﻭﻥ  %75ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ 
  . ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻁﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺒﺩﻋﻴﻬﺎ ﻭ ﻤﺨﺘﺭﻋﻴﻬﺎ
ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ  ﺼﻴﺩﺍل ﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻀﺢﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺴـﻼﺡ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﻭﺓ 
ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻤﺎﻨﺭﺍﻩ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤـﺅﺜﺭﺓ ﺍﻝﺩﺨﻭل  ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻭﺍﺌﻕ
  .ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
  ﺼﻴﺩﺍل ﻝﻠﻤﺠﻤﻊﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺍﻝﻘﺩﺭﺓﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭ ﻜﻤـﺎ  ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺤﻴﺙﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭ ﺔﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻘﺩﺭﺓ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
  ﻋﺭﻓﺕ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺩﺨﻭل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﻌﻁـﻲ  ﺭﻭﻑﺍﻝﻅﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﻬﺎﻨﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﺄ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻭﻕ، 
ﻓـﻲ ﻤﻘـﺩﻤﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺒﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺘﻌﺭﻑ ﻴﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻭﻴﻤﻜﻥ 
   :ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺼﻴﺩﺍل
  :ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ -1
ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻭﺃﻓﻀـﻠﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤـﻥ ﺤﺠـﻡ 
، ﻭﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝـﺩﻭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
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ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫـﺎ 
ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل 
ﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭل ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎ 5.2ﻜﺒﻴﺭ، ﻓﻤﺜﻼ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻝﺏ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﻨﺨﻔﺽ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﺨﻭل 
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ
  :ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ-2
ﻡ ﺩﺨﻭل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﻌﺎﺌﻕ ﺃﻤﺎ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل، ﻭﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝـﺩﻭﺍﺀ ﻝـﺩﻯ 
ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻝـﺩﻯ ﺼـﻴﺩﺍل ﺼﻴﺩﺍل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ 
ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل، ﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﻝﻘﻠﺔ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻭﻗﻠﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ 
  .ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ
 ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻭﻝﻠﻤﺠﻤﻊ ﺨﺒﺭﺓ ﻓـﻲ  004ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺼﻴﺩﺍل ﺒـ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل
   .ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺒﻬﺎ ﺼﻴﺩﺍل ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
  :ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -3
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻅﺎﻫﺭﺍ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭل ﻤ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺫﻝـﻙ  ﺕﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎ
  .ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻝﻬﺎ ﺴﻤﻌﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻜﺴﺒﺕ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺴـﻬل ﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻝﺩﻯ ﺼﻴﺩﺍل، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
  (1).ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﺤﺘل ﻤﺜل ﻤﺎ ﺍﺤﺘﻠﺘﻪ ﺼﻴﺩﺍل
ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﺩﻋﻤﺎ  ،ﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺼﻴﺩﺍل ﻴﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻫ
ﻷﻨﻪ ﻤﺠﻤﻊ ﻀﺨﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺘـﻲ  ،ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
  .ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻸﺩﻭﻴﺔ ،ﺘﻜﻠﻔﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻀﺨﻤﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ
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ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻤـﻊ 
، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻪﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 




ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻭل : ﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭلﻋﺎﺩل ﻋﺭﻗﺎﺒﻲ، ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭ(1)





  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل  :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﺼﻴﺩﺍل ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ 
  : ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺏ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺃﺠل  - 
  .ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝـﻭﺠﻲ ﺇﺫﺍ ﺇﻗﺘﻀـﻰ ﺍﻷﻤـﺭ  - 
  .ﻓﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ
   . ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻴﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ -
ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭ ﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺇﺴـﺘﻐﻼل ﻓﺭﺼـﺔ  ﺘﺤﻘﻕ ﻭﻤﻤﻴﺯﺓﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﺭﻴﺩ  -
  .ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺩﻭﻴﺔ 
ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻭ ﻤﻤﻴﺯﺓ  ﻭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﺒﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺒﺄﺸﻜﺎل  -
  . ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﺎﺌﻠﺔ، ﺼﻠﺒﺔ، ﻝﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﺫﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ
ﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺇﺴﻤﺎ ﻭ ﺨﺒﺭﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺇﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗ -
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﻭ ﻫـﺫﺍ ﻻﻴﺘـﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺇﺴـﺘﻁﺎﻋﺕ ﺠﻠـﺏ  -
  .ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﻴﻥ ﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﻝﻜﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻜل ﺭﺍﺤﺔ ﻭ ﺜﻘﺔ
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ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺼﻴﺩﺍل ﺘﺤﺎﻭل ﺠﺎﻫﺩﺘﺎ ﻝﺘﻨﻔﻴﺩ ﺨﻁﻁﻬﺎ ﻝﻜﻥ ﻤﺎﺯﺍل ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻁﺭﻴـﻕ ﻁﻭﻴـل ﺨﻼل ﻤﻥ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺭﺴﺔ ﻭ ﺤﺎﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤـﺎﻭل ﺯﻋﺯﻋـﺕ 









  :ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺨﻼﺼﺔ
ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴـﺭﻴﻌﺔ  ؛ﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔﺇﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻠﺼﻨﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﻥ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻭﻋﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﺫﻱ ﻗﺒل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل 
ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨـﻪ  ،ﻅﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔﻨ، ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺒﺔ
  .ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺤﺘﻼل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺇﻤﻥ 
 ،ﺇﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻝﻤﺎ ﻻ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ 
ﻭ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩﺇﻻ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﺍ  ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﺙ
ﻭ  ﻝﻤﻨـﺘﺞ ﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻌﺘﻤﺩ  ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻫﺫﺍ
ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺼـﻴﺏ ﺍﻝﻤﺨﺼـﺹ  ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻝﺘﻲ  ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ
ﺃﻱ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻪ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻓﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻨﻭﺍ  ،ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ
  















ﺸﻬﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ ،ﺇﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤ ﻤﺎ ﻫﺫﺍﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ، 
ﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺒﻨﻭﻋ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﻰ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﺎﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜـﺔ  ﺇﺘﺒﻌﺕ ﺠل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻴﺙﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ،  ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻸﺩﺍﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻴﻭﻡ  ﺎﻫﻫﺘﻤﺎﺇ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺍﻝﻰ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻓﻜﺎﻥ
، ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ﺎﺕﺠﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘ، ﻤﻊ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ
ﻭﺘﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺴـﻭﻕ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻝﺃﻤﺭﺍ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻪ،  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻝﻬﺫﺍ
 ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ،  ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ  ﻤﻊ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻴﺤﻘﻕﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓ
  .ﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﺎﻝﻴﺔﺍ ﺍﻭﻜﺫﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺒﻘﺎﺀﻭﺍﻝ ﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﻤﻴـﺯﺓ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺭﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻁﺭﺡ  ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ
ﻭﻜـﺫﺍ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤ ﻤﺅﺸﺭﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝ
  .ﻭﻗﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﻤ
ﻝﻘﺩ ﻁﺭﺤﺕ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ، ﻭﻭﻀﻌﺕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺎﺭ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ  ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺠـﺯﺀ 
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘـﻡ ﻤـﻥ 
ﻻ ﺤﻴـﺙ  ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ،
  .ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺅﺴﺴﺔﺘﻘﻨﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻝﻤﺩﻯ ﺘﺩﺍﺨل ﻭﺘﺭﺍﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝ
ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ  ﻭ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ  ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻭﻜل ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﻤﺎ
ﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﻌﺎﻤل ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻜ
ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ 
  .ﻤﺩﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺃﻁﻭلﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃ ،ﺓﺩﻴﺩﺯ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺸﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴ
ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺼﻨﺎﻋﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓ




ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ، ﺨﺎﺹ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺘﺒﻘﻰ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ" 
ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺇﺴﺘﺭﺘﺠﻴﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ  ﺇﻻ  ،ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺘﺸﻜل ﻗﻭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎﺒﻔﻀل 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺕﻭﻀﻌﺤﻴﺙ  ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺠﺘﺘﺼﺩﻯ ﻷﻱ ﻫ
ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ 
ﻨﻭﻋﻴﻥ  ﺕﻭﺍﺠﻬﻤ ﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ،
  :ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻴﻔﺎ ﻤﻊ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺒﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  - 
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ  ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ - 
 .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﻼﻨﻀﻤﺎﻡ 
 ﺤﻴـﺙ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ  ﺎ،ﻫﺎﻤ ﺍﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ" ﺼﻴﺩﺍل" ﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺎ ﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤ ،ﺴﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻱ 03ﻤﺤﺽ ﺍﻝﺼﺩﻓﺔ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﻬﻭﺩ 
ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺴـﻭﻕ  ﻫﻭﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ  ،ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ
ﻓـﻲ  ﺘﺨﺼـﻴﻥ ﻭﻜـﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤ  ،ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﻗﺕ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل
  .ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺃﻭﻻ
  :ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ -1
  :ﺨﻠﺹ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲﺎﺕ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻓﺈﻨﻨﺎ  ﻨﺇﺜﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺩﺭﺍﺴ ﻋﻠﻰ
ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻬﻭ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ  - 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ) ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ( ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ) ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ 
  (.ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺘﻭﻀـﻴﺢ ﻜـل  ﺎﻨﻲ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌ - 
 .ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲﻤﺼﻁﻠﺢ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻨﺎﻩ 
 ،ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ  ﻻ ﺘﺨﻠﻭﺤﻴﺙ ﺒﻫﺎﻡ،  ﻤﺅﺸﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ - 




ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ  ،ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ
 .ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺘﻘﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻴﺠﻌـل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  - 
ﺘﺤﻤل ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭ ﺘﺤﻘﻕﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
 ﻗﺩ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔﻭ ، ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﻠﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﻠﺩﺓ ﺒﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﻻ  ﻓﻲﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 .ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ  ﺘﻔﺭﻴﻕﺍﻝﻴﻤﻜﻥ 
  :ﻴﺩﺍﻨﻴﺔﻤﻠﺨﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤ -2
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ  - 
ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺴـﻭﻕ 
  .ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻝﺼـﻨﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝ )" ﺼﻴﺩﺍل " ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻊ  - 
ﻀـﻤﺎﻥ  ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  (ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
 .ﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻴﻪﻓﺍﻝﺒﻘﺎﺀ 
ﻋﺎﻝﻴـﺔ  ﻪﻤﻨﺘﺠﺎﺘ  ـ ﻷﻥ ،ﺇﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ - 
ﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤـﻥ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺇ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﺡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻌلﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ،  ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ 
ﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠـﻲ ﻭﺭﻓـﻊ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻭﺘﻪﺎ ﻤﻤﻗﺒل ﺼﻴﺩﺍل، 
 .ﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺇ ،ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  :ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﻥ  :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻭ
ﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻜﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻝﻸﺩﺍﺀ، ﻓﻬﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺨﺘﺼﺎﺭ ﻤـﻥ ﺍﻹﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺴﺭﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺎﺠﺔﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺤ




ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺴﺏ ﺭﻀﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻜﺴﺏ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓـﻲ 
 ﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴ ﻠﻔﺔﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻭ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜ
ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺴـﻭﻕ ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻗـﺕ :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻴﻪ
ﻫﻭ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ  ،ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻝﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻬﺎﻓ ،ﻭ ﻓﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ
 ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ  ،ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻓﻬﺫﺍﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﺍﻥ ﻴﻜﺴﺒﺎﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻜﺴﺒﻬﺎ 
ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺇﺴﻤﺎ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻻﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ
  .ﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔﻭ ﻤﻜﺎﻨ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻜﺫﺍ  ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻴﺸﺠﻊ :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  .ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ
، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺸﺠﻌﺎ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻥ ﻴﺤﺼـل ﻋﻠـﻰ ﺭﻴـﻊ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻻﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ
 ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭ ﻋﻘﺏ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭ
 ﻋـﻥ  ، ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﺃﻗل ﻴﻜﻭﻥ
  .ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﻥﺘﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤ
  :ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ -ﺎﺜﺎﻝﺜ
ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺄﻤل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﻜل ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬـﺎ 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
  : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  ﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل،ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺼﻤﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻝﻤﺠ -
  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻥ ﻫﺠﻭﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ  ﺒلﻗ ﻤﻥ




ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺒﺎﻹﻋﺎﻨـﺎﺕ  ﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍ - 
ﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍ
 .ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻘل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻀﺎﻫﻲﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ 
ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺜﻘﺔ ﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻬﺎ ﺇﻀﺭﻭﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝ - 
 .ﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻬﺎ ﺨ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻻﻨﻀـﻤﺎﻡ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ  - 
ﻨﻘل ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﻭﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻝﻠﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴ  ـ ﺘﻨﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ
 .ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻬﺎ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﻜﺒـﺔ ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ - 
 .ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
ﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍ ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ - 
 .ﻝﻜﺴﺏ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻋﻴﻥ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺄﺠﻭﺭ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺍﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭ - 
ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ ﻤﻐﺭﻴﺔ، ﺒﻐﻴﺔ ﺇﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻝﻠﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻝـﺫﻱ 
  . ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻐﺭﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻﺘﻘﺎﻭﻡ 
  ﺙﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﺒﺤ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﻤـﻥ ﺒﺈﻋﺘ ﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻜﺩﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ،ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ  ﻝﻘﺩ ﺩﺭﺱ
ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜـﺔ  ﺠل ﺍﻵﻥﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﺯﺍﻝﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ، ﺃﻱ ﻝﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﻝﺤﺩﻱ 
ﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒـﻪ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺼﻌﺒﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻬﺫﺍﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻝ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ  
ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻓﺒﻌـﺩ ﻫـﺫﻩ ﻭﻝﺔ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻠﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﺯﺕ ﻝﻨﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻨـﻭﺠﺯ 
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ




  . ﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻝﻤﺅﺴﺴﻝﺩﻯ ﺍﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﻬﺩﻑ ﺍﻝ - 













  :ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒ: ﺃﻭﻻ
  ﺍﻝﻜﺘﺏ -I
ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺨﺭﻤﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺠﺩﺓ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ  -1
  . 4991ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺃﺴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻝﻁﺒﻌـﺔ  -2
 .1891ﺍﻷﻭﻝﻰ، 
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